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F A L L T E R M , 1899. 
S e p t e m b e r 18, M o n d a y , A r r e a r a g e e x a m i n a t i o n s begin . 
S e p t e m b e r 19, T u e s d a y , E n t r a n c e e x a m i n a t i o n s begin . 
S e p t e m b e r 20, W e d n e s d a y , Fa l l t e r m begins . 
N o v e m b e r 21, T u e s d a y , M e e t i n g of t he B o a r d of T r u s t e e s . 
N o v e m b e r 30, T h u r s d a y , } 
D e c e m b e r 3, S u n d a y , } 
T h a n k s g i v i n g recess . 
D e c e m b e r 8, F r i d a y , S o p h o m o r e p r ize d e c l a m a t i o n . 
D e c e m b e r 21, T h u r s d a y , C h r i s t m a s recess beg ins . 
1900. 
J a n u a r y 2, T u e s d a y , A r r e a r a g e e x a m i n a t i o n s beg in . 
( S p r i n g t e r m s t u d i e s ) . 
J a n u a r y 3, W e d n e s d a y , C h r i s t m a s recess ends . 
J a n u a r y 26, F r i d a y , T e r m ends . 
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S P R I N G T E R M , 1900. 
J a n u a r y 26, F r i d a y , E n t r a n c e e x a m i n a t i o n s beg in . 
J a n u a r y 29, M o n d a y , S p r i n g t e r m begins . 
J u n e 13, W e d n e s d a y , COMMENCEMENT. 
C A L E N D A R O F T H E S C H O O L O F L A W . 
1898. 
O c t o b e r 5, W e d n e s d a y , Fa l l t e r m begins . 
D e c e m b e r 21, W e d n e s d a y , F a l l t e r m ends . 
1899. 
J a n u a r y 18, W e d n e s d a y , W i n t e r t e r m begins . 
M a r c h 29, W e d n e s d a y , W i n t e r t e r m ends . 
Apr i l , 5, W e d n e s d a y , S p r i n g t e r m begins . 
J u n e 14, W e d n e s d a y , COMMENCEMENT. 
O c t o b e r 4, W e d n e s d a y , Fa l l t e r m beg ins . 
D e c e m b e r 20, W e d n e s d a y , Fa l l t e r m ends . 
1900. 
J a n u a r y 10, W e d n e s d a y , W i n t e r t e r m begins . 
M a r c h 21, W e d n e s d a y , W i n t e r t e r m ends . 
M a r c h 28, W e d n e s d a y , S p r i n g t e r m begins . 
J u n e 13, W e d n e s d a y , COMMENCEMENT. 
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THE UNIVERSITY OF MAINE. 
E S T A B L I S H M E N T . 
B y a n A c t of C o n g r e s s , a p p r o v e d J u l y 2, 1862, i t w a s p r o v i d e d 
t h a t t h e r e s h o u l d be g r a n t e d t o t h e s t a t e s , f r o m t h e p u b l i c l a n d s , 
" t h i r t y t h o u s a n d a c r e s f o r e a c h S e n a t o r a n d R e p r e s e n t a t i v e in 
C o n g r e s s , " f r o m t h e sa le of w h i c h t h e r e s h o u l d be e s t a b l i s h e d a 
p e r p e t u a l f u n d " t h e i n t e r e s t of w h i c h sha l l be i nv io l ab ly a p p r o -
p r i a t e d , by e a c h s t a t e w h i c h m a y t a k e a n d c l a i m t h e bene f i t of 
t h i s ac t , t o t h e e n d o w m e n t , s u p p o r t , a n d m a i n t e n a n c e of a t l e a s t 
o n e c o l l e g e w h e r e the leading object shall be, without excluding 
other scientific and classical studies, and including military tac-
tics, to teach such branches of learning as are related to agricul-
ture and the mechanic arts, in such manner as the legislatures of 
the states may respectively prescribe, in order to promote the 
liberal and practical education of the industrial classes in the 
several pursuits and professions in life.'' T h e A c t f o r b a d e t h e 
u s e of a n y p o r t i o n of t h e p r i n c i p a l o r i n t e r e s t of t h i s f u n d , f o r 
t h e p u r c h a s e , e r e c t i o n , o r m a i n t e n a n c e of b u i l d i n g s ; a n d r e q u i r e d 
e a c h s t a t e , t a k i n g t h e bene f i t of t h e p r o v i s i o n s of t h e A c t , " t o 
p r o v i d e w i t h i n five y e a r s n o t less t h a n o n e c o l l e g e " t o c a r r y o u t 
t h e p u r p o s e s of t h e A c t . 
M a i n e a c c e p t e d t h i s g r a n t in 1863, a n d in 1865 c o n s t i t u t e d 
" a b o d y po l i t i c a n d c o r p o r a t e , by t h e n a m e of t h e T r u s t e e s of 
t h e S t a t e C o l l e g e of A g r i c u l t u r e a n d t h e M e c h a n i c A r t s . " T h e 
T r u s t e e s w e r e a u t h o r i z e d to r e c e i v e a n d h o l d d o n a t i o n s , t o se lect 
t h e p r o f e s s o r s a n d o t h e r of f icers of t h e co l lege , t o e s t a b l i s h t h e 
c o n d i t i o n s f o r a d m i s s i o n , t o l ay o u t c o u r s e s of s t u d y , t o g r a n t 
d e g r e e s , a n d to e x e r c i s e o t h e r u s u a l p o w e r s a n d p r i v i l eges . 
T h e G o v e r n o r a n d C o u n c i l w e r e g i v e n t h e r i g h t , " t o e x a m i n e 
i n t o t h e a f f a i r s of t h e co l l ege , a n d t h e d o i n g s of t h e t r u s t e e s , a n d 
t o i n s p e c t all t h e i r r e c o r d s a n d a c c o u n t s , a n d t h e b u i l d i n g s a n d 
p r e m i s e s o c c u p i e d b y t h e c o l l e g e . " 
2 
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I t w a s p r o v i d e d t h a t in a d d i t i o n to t h e s t u d i e s especial ly 
r e q u i r e d by the A c t of C o n g r e s s , t he co l lege s h o u l d t e a c h such 
o t h e r s t ud i e s a s t h e fac i l i t i es w o u l d p e r m i t . 
T h e L e g i s l a t u r e of 1897 c h a n g e d t h e n a m e of t h e in s t i t u t ion 
t o " T h e U n i v e r s i t y of M a i n e . " 
E N D O W M E N T A N D I N C O M E . 
T h e S t a t e of M a i n e rece ived , u n d e r t h e A c t of C o n g r e s s above 
r e f e r r e d to, t w o h u n d r e d a n d ten t h o u s a n d a c r e s of publ ic land , 
f r o m w h i c h the u n i v e r s i t y h a s r ea l i zed an e n d o w m e n t f u n d of 
$118,300. T h i s h a s been i nc r ea sed by a b e q u e s t of $100,000 f r o m 
A b n e r C o b u r n of S k o w h e g a n , w h o w a s f o r m a n y y e a r s p r e s i d e n t 
of t he B o a r d of T r u s t e e s . T h e t o w n of O r o n o c o n t r i b u t e d 
$8,000, a n d the t o w n of O l d t o w n $3,000, f o r t h e p u r c h a s e of t he 
si te on w h i c h the b u i l d i n g s s t a n d . T h e S t a t e h a s a p p r o p r i a t e d 
a b o u t $300,000 f o r t he m a t e r i a l e q u i p m e n t . 
U n d e r an A c t of C o n g r e s s a p p r o v e d M a r c h 2, 1887, t he 
un ive r s i t y rece ives $15,000 a n n u a l l y f o r t h e m a i n t e n a n c e of t he 
d e p a r t m e n t k n o w n as t h e A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n . 
U n d e r an A c t of C o n g r e s s a p p r o v e d A u g u s t 30, 1890, t he 
un ive r s i t y rece ived f o r i ts m o r e c o m p l e t e e n d o w m e n t a n d 
m a i n t e n a n c e , $24,000 f o r t he y e a r e n d i n g J u n e 30, 1898. 
U n d e r an A c t of t he L e g i s l a t u r e , a p p r o v e d M a r c h 20, 1897, 
t h e u n i v e r s i t y rece ives $20,000 a n n u a l l y f r o m the S t a t e f o r c u r -
r e n t expenses . S t u d e n t fees a n d m i s c e l l a n e o u s r ece ip t s c o m -
ple te t h e income . 
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THE BOARD OF TRUSTEES. 
H O N . H E N R Y LORD, President, B a n g o r . 
H O N . W I L L I A M T H O M A S H A I N E S , B . S . , L L . B . , 
Secretary, W a t e r v i l l e . 
H O N . R U S S E L L B E N J A M I N S H E P H E R D , 
A R T H U R L E E MOORE, B . S . , 
H O N . E L L I O T T W O O D , 
H O N . C H A R L E S P L U M M E R A L L E N , B . S . , 
H O N . B E N J A M I N F R A N K L I N BRIGGS, 
H O N . E D W A R D B R A C K E T T W I N S L O W , 
S k o w h e g a n . 
C a m d e n . 
W i n t h r o p . 
P r e s q u e I s l e . 
A u b u r n . 
P o r t l a n d . 
E X E C U T I V E C O M M I T T E E . 
T R U S T E E S LORD, H A I N E S , AND A L L E N . 
T R E A S U R E R . 
H O N . I S A I A H KIDDER S T E T S O N , B . P H . , B a n g o r . 
A D V I S O R Y B O A R D F O R T H E S C H O O L O F L A W . 
H O N . H E N R Y BRADSTREET CLEAVES, 
H O N . W I L L I A M H E N R Y FOGLER, 
H O N . C H A R L E S H A M L I N , M . A . , 
H O N . H E R B E R T M I L T O N H E A T H , M . A . , 
H O N . A N D R E W P E T E R S W I S W E L L , B . A . , 
P o r t l a n d . 
R o c k l a n d . 
B a n g o r . 
A u g u s t a . 
E l l s w o r t h . 
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THE EXPERIMENT STATION COUNCIL. 
B E N J A M I N F R A N K L I N BRIGGS, A u b u r n . 
A R T H U R L E E MOORE, B . S . , C a m d e n . 
ELLIOTT WOOD, W i n t h r o p . 
C o m m i t t e e of t h e B o a r d of T r u s t e e s . 
A B R A M WINEGARDNER H A R R I S , SC. D . , President, O r o n o . 
P r e s i d e n t of t h e U n i v e r s i t y . 
C H A R L E S DAYTON WOODS, B . S . , Secretary, O r o n o . 
D i r e c t o r of t h e S t a t i o n . 
B E N J A M I N W A L K E R M C K E E N , F r y e b u r g . 
R e p r e s e n t a t i v e of t h e S t a t e B o a r d of A g r i c u l t u r e . 
O T I S MEADER, A l b i o n . 
R e p r e s e n t a t i v e of t h e M a i n e S t a t e G r a n g e . 
C H A R L E S S . POPE, 
R e p r e s e n t a t i v e of t h e S t a t e P o m o l o g i c a l S o c i e t y . 
J A M E S MONROE BARTLETT, M . S . , O r o n o . 
L U C I U S HERBERT MERRILL, B . S . , O r o n o . 
F R A N C I S LEROY HARVEY, P h . D O r o n o . 
F R E M O N T L I N C O L N R U S S E L L , V . S O r o n o . 
W E L T O N M A R K S M U N S O N , M . S . , O r o n o . 
GILBERT MOTTIER GOWELL, M . S . , O r o n o . 
M e m b e r s of t h e S t a t i o n S t a f f . 
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THE FACULTY AND OTHER OFFICERS. 
A B R A M W I N E G A R D N E R H A R R I S , SC. D . , C a m p u s . 
P r e s i d e n t . 
MERRITT CALDWELL FERNALD, P h . D . , B e n n o c h S t r e e t . 
P r o f e s s o r of P h i l o s o p h y . 
ALFRED B E L L A M Y AUBERT, M . S . , C a m p u s . 
P r o f e s s o r of C h e m i s t r y . 
A L L E N E L L I N G T O N ROGERS, M . A . , C o l l e g e S t r e e t . 
P r o f e s s o r of Po l i t i ca l E c o n o m y a n d H i s t o r y , 
a n d P r o f e s s o r of C o n s t i t u t i o n a l L a w . 
WALTER FLINT, M . E . Col lege S t r ee t . 
P r o f e s s o r of M e c h a n i c a l E n g i n e e r i n g . 
J A M E S MONROE BARTLETT, M . S . , C o l l e g e S t r e e t . 
C h e m i s t in t h e E x p e r i m e n t S t a t i on . 
L u c i u s HERBERT MERRILL, B. S., B e n n o c h S t r ee t . 
P r o f e s s o r of Bio logica l C h e m i s t r y , a n d 
C h e m i s t in t h e E x p e r i m e n t S t a t i on . 
FRANCIS LEROY HARVEY, P h . D . , F o r e s t A v e n u e . 
P r o f e s s o r of N a t u r a l H i s t o r y , a n d E n t o m o l -
og i s t of t h e E x p e r i m e n t S t a t i on . 
J A M E S NORRIS H A R T , C . E . , M . S . , C a m p u s . 
P r o f e s s o r of M a t h e m a t i c s a n d A s t r o n o m y . 
FREEMONT LINCOLN RUSSELL, B . S . , V . S . , M a i n S t r e e t . 
P r o f e s s o r of Bio logy , a n d V e t e r i n a r i a n of t h e 
E x p e r i m e n t S t a t i o n . 
WELTON M A R K S M U N S O N , M . S . , M a i n S t r e e t . 
P r o f e s s o r of H o r t i c u l t u r e , a n d H o r t i c u l t u r i s t of 
t h e E x p e r i m e n t S t a t i on . 
HORACE M E L V Y N ESTABROOKE, M . S . , M . A . , M a i n S t r e e t . 
P r o f e s s o r of E n g l i s h . 
J A M E S STACY STEVENS, P h . D . , M a i n S t r e e t . 
P r o f e s s o r of P h y s i c s . 
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GILBERT MOTTIER GOWELL, M . S . , C a m p u s . 
P r o f e s s o r of A n i m a l I n d u s t r y , a n d A g r i c u l t u r i s t 
of t he E x p e r i m e n t S t a t i o n . 
CHARLES DAYTON WOODS, B . S . , M a i n S t r e e t . 
P r o f e s s o r of A g r i c u l t u r e , a n d D i r e c t o r of t h e 
E x p e r i m e n t S t a t i o n . 
P r o f e s s o r of M i l i t a r y Sc ience . 
GEORGE E N O S GARDNER, M . A . , B a n g o r . 
P r o f e s s o r of L a w , a n d D e a n of t h e Schoo l of L a w . 
L U C I L I U S ALONZO E M E R Y , M . A . , L L . D E l l s w o r t h . 
L e c t u r e r on R o m a n L a w . 
C H A R L E S H A M L I N , M . A B a n g o r . 
L e c t u r e r on I n s o l v e n c y . 
A N D R E W PETERS W I S W E L L , B . A . , E l l s w o r t h . 
L e c t u r e r on E v i d e n c e . 
L O U I S CARVER SOUTHARD, M . S . , B o s t o n , M a s s . 
L e c t u r e r o n M e d i c o - L e g a l R e l a t i o n s . 
FOREST J O H N M A R T I N , L L . B . , B a n g o r . 
L e c t u r e r on P l e a d i n g a n d M a i n e P r a c t i c e . 
H U G O CLARK, C . E B a n g o r . 
L e c t u r e r on E q u i t y P l e a d i n g . 
N A T H A N CLIFFORD GROVER, B . S . , C . E . , C a m p u s . 
P r o f e s s o r of Civil E n g i n e e r i n g . 
W I L B U R F I S K J A C K M A N , B . S . , P h . C M i l l S t r e e t . 
A s s i s t a n t P r o f e s s o r of P h a r m a c y . 
E D W I N B R Y A N T N I C H O L S , B . A . , C a m p u s . 
A s s i s t a n t P r o f e s s o r of M o d e r n L a n g u a g e s . 
W A L L A C E S T E D M A N E L D E N , M . A . M a i n S t r e e t . 
A s s i s t a n t P r o f e s s o r of L a t i n a n d F r e n c h . 
*HOWARD SCOTT WEBB, M . E . , E . E N o r t h M a i n S t r e e t . 
I n s t r u c t o r in M e c h a n i c a l E n g i n e e r i n g . 
PERLEY W A L K E R , B . M . E . , C a m p u s . 
I n s t r u c t o r in M e c h a n i c a l E n g i n e e r i n g , a n d A c t i n g 
I n s t r u c t o r in M i l i t a r y Sc ience . 
REGINALD R U S D E N GOODELL, M . A M a i n S t r e e t . 
I n s t r u c t o r in M o d e r n L a n g u a g e s . 
R A L P H KNEELAND JONES, B . S . , M a i n S t r e e t 
L i b r a r i a n . 
*On leave. 
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C H A R L E S PARTRIDGE W E S T O N , B . C . E . C a m p u s . 
I n s t r u c t o r in Civil E n g i n e e r i n g . 
LEONARD PERLEY D I C K I N S O N , B . S . , C a m p u s . 
I n s t r u c t o r in E lec t r i ca l E n g i n e e r i n g . 
G A R N E T T R Y L A N D , P h . D . , C a m p u s . 
I n s t r u c t o r in C h e m i s t r y . 
ROBERT H A R P E R M U R R A Y , B . A . , L L . M . , B a n g o r . 
I n s t r u c t o r in L a w . 
HAROLD S H E R B U R N E BOARDMAN, C . E . , B a n g o r . 
T u t o r in D r a w i n g . 
S T A N L E Y J O H N STEWARD, B . M . E . M i l l S t r e e t . 
F o r e m a n of t he Shop . 
L u c i u s JERRY SHEPARD, B. S. Mil l S t r ee t . 
A s s i s t a n t H o r t i c u l t u r i s t in t he E x p e r i m e n t S t a t i on . 
O R A W I L L I S K N I G H T , M . S . , B a n g o r . 
A s s i s t a n t C h e m i s t in t h e E x p e r i m e n t S t a t i on . 
A R T H U R ROBERT CRATHORNE, B . S . , C a m p u s . 
T u t o r in M a t h e m a t i c s . 
HERBERT GROVE DORSEY, M . S C a m p u s . 
T u t o r in P h y s i c s . 
A N D R E W JARVIS P A T T E N , B . S . , F o r e s t A v e n u e . 
A s s i s t a n t C h e m i s t in t he E x p e r i m e n t S t a t i o n . 
A L L E N ROGERS, B . S . , C a m p u s . 
A s s i s t a n t in C h e m i s t r y . 
RALPH HAMLIN, B. C. E M a i n S t r ee t . 
A s s i s t a n t in Civil E n g i n e e r i n g . 
R A Y HERBERT M A N S O N , B . M . E . , C a m p u s . 
A s s i s t a n t in E l ec t r i ca l E n g i n e e r i n g . 
E L M E R D R E W MERRILL, B . S . , C a m p u s . 
A s s i s t a n t in N a t u r a l H i s t o r y 
A R T H U R W E L L I N G T O N PRICE, B . A B a n g o r . 
A s s i s t a n t in E n g l i s h . 
L E O N E D W I N R Y T H E R , B . S C a m p u s . 
A s s i s t a n t in P h y s i c s . 
E L I Z A B E T H ABBOTT B A L E N T I N E , C a m p u s . 
S e c r e t a r y to t h e P r e s i d e n t a n d S e c r e t a r y of t h e 
F a c u l t y . 
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ADMISSION. 
A p p l i c a n t s f o r a d m i s s i o n m u s t pa s s t h e r e q u i r e d e x a m i n a t i o n s , 
o r p r e s e n t s a t i s f a c t o r y cer t i f i ca tes of fitness, a n d file w i t h t h e 
T r e a s u r e r a bond fo r $150 s igned by t w o b o n d s m e n , as s ecu r i ty 
f o r t he p a y m e n t of t e r m bills. A cash depos i t c o v e r i n g t h e bil ls 
of one t e r m will be accepted in p lace of a b o n d . I n t he Schoo l 
of L a w t h e fees m u s t be pa id in a d v a n c e , a n d n o b o n d o r depos i t 
is r e q u i r e d . T h e U n i v e r s i t y a d m i t s m e n a n d w o m e n , b o t h res i -
d e n t s of Ma ine , a n d n o n - r e s i d e n t s . 
C a n d i d a t e s f o r a d v a n c e d s t a n d i n g a r e e x a m i n e d in t h e p r e p a r -
a t o r y s tud ies a n d in t h o s e p r ev ious ly p u r s u e d by t h e c lasses t h e y 
p r o p o s e to en te r , o r o t h e r equ iva l en t s tud ie s . Cer t i f i ca tes wil l 
be accep ted f o r t h e p r e p a r a t o r y w o r k , b u t n o t f o r a n y p a r t of 
t h e col lege w o r k , un less d o n e in s o m e o t h e r col lege. 
A s t u d e n t w h o h a s accompl i shed half of t h e p r e p a r a t o r y c o u r s e 
m a y be e x a m i n e d on t h a t pa r t , a n d rece ive c r e d i t t h e r e f o r . 
T h e a t t en t i on of s t u d e n t s p r e p a r i n g f o r t h e e n t r a n c e e x a m i n a -
t ions is cal led to t he need of m o s t c a r e f u l w o r k in m a t h e m a t i c s . 
A good p r e p a r a t i o n in a lgeb ra a n d g e o m e t r y is i m p o r t a n t f o r 
t h o s e w h o expec t to en t e r e n g i n e e r i n g cou r se s . S c h o o l s s h o u l d 
g ive a p a r t of t he w o r k in a l g e b r a a n d g e o m e t r y , o r s h o u l d 
r e v i e w these sub jec t s , d u r i n g the las t yea r . 
P e r s o n s , no t c a n d i d a t e s f o r a degree , w h o w i s h to t a k e special 
s tudies , will be p e r m i t t e d to do so u p o n g i v i n g s a t i s f a c t o r y evi-
dence t h a t t hey a r e p r e p a r e d to t a k e t he d e s i r e d s tud ies . If t h e y 
subsequen t ly des i r e to b e c o m e c a n d i d a t e s f o r a d e g r e e , o r t o t a k e 
a r e g u l a r cour se , t h e y wil l be r e q u i r e d to pa s s t h e e n t r a n c e 
e x a m i n a t i o n s . 
N o e x a m i n a t i o n s a r e r e q u i r e d f o r a d m i s s i o n t o t h e s h o r t w i n t e r 
cou r se s . 
Col lege g r a d u a t e s w h o w i s h to e n t e r a t echn ica l c o u r s e will 
be a d m i t t e d to t h e j u n i o r c lass w i t h o u t e x a m i n a t i o n . S t u d e n t s 
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in g e n e r a l c o l l e g e c o u r s e s , w h o e x p e c t t o p u r s u e t e c h n i c a l 
c o u r s e s a f t e r g r a d u a t i o n , s h o u l d ava i l t h e m s e l v e s of o p p o r t u n i t i e s 
f o r t h e s t u d y of m a t h e m a t i c s , phys i c s , c h e m i s t r y , a n d d r a w i n g , 
a s a p r e p a r a t i o n f o r e n g i n e e r i n g c o u r s e s ; a n d of p h y s i c s , c h e m -
i s t r y , a n d d r a w i n g , f o r c h e m i c a l a n d b io log ica l c o u r s e s . 
E N T R A N C E E X A M I N A T I O N S . 
E x a m i n a t i o n s a r e h e l d a t O r o n o , b e g i n n i n g o n t h e d a y b e f o r e 
t h e o p e n i n g of e a c h t e r m , a n d o n t h e d a y a f t e r c o m m e n c e m e n t . 
E x a m i n a t i o n s wi l l be he ld , if d e s i r e d , in e a c h c o u n t y of t h e S t a t e . 
T h e s e e x a m i n a t i o n s a r e h e l d o n t h e d a y a f t e r c o m m e n c e m e n t , 
a n d p e r s o n s d e s i r i n g e x a m i n a t i o n s a t s u c h p l a c e s m u s t n o t i f y 
t h e P r e s i d e n t n o t l a t e r t h a n J u n e I . 
T o s a v e e x p e n s e t o c a n d i d a t e s , e x a m i n a t i o n p a p e r s will be s e n t 
t o a n y s a t i s f a c t o r y p e r s o n w h o wil l c o n s e n t t o c o n d u c t a n e x a m -
i n a t i o n . T h e q u e s t i o n s a r e t o be s u b m i t t e d u n d e r t h e u s u a l 
r e s t r i c t i o n s of a w r i t t e n e x a m i n a t i o n , a n d t h e a n s w e r s r e t u r n e d 
t o t h e u n i v e r s i t y a c c o m p a n i e d by t h e i n d o r s e m e n t of t h e e x a m -
i n e r . A p p l i c a t i o n s f o r s u c h e x a m i n a t i o n s m u s t be m a d e o u t o n 
b l a n k s t o be o b t a i n e d f r o m t h e s e c r e t a r y of t h e f a c u l t y . 
C a n d i d a t e s f o r t h e CLASSICAL COURSE a r e e x a m i n e d o n — 
Language, E n g l i s h , L a t i n , G r e e k , a n d e i t h e r F r e n c h o r G e r m a n ; 
History, R o m a n , G r e e k ; Mathematics, P l a n e G e o m e t r y , A l g e b r a . 
C a n d i d a t e s f o r t h e LATIN SCIENTIFIC COURSE a r e e x a m i n e d 
o n — L a n g u a g e , E n g l i s h , L a t i n , a n d e i t h e r F r e n c h o r G e r m a n ; 
History, R o m a n ; Mathematics, P l a n e G e o m e t r y , A l g e b r a . 
C a n d i d a t e s f o r t h e SCIENTIFIC COURSE a r e e x a m i n e d o n — 
Language, E n g l i s h , a n d e i t h e r F r e n c h o r G e r m a n ; History, 
O n e of t h e f o l l o w i n g , — G e n e r a l , R o m a n , G r e e k , E n g l i s h ; Mathe-
matics, P l a n e G e o m e t r y , A l g e b r a ; Science, T w o of t h e f o l l o w -
i n g , — B o t a n y , C h e m i s t r y , P h y s i c a l G e o g r a p h y , P h y s i c s . 
C a n d i d a t e s f o r t h e CHEMICAL, AGRICULTURAL ( f o u r y e a r s ) , 
PREPARATORY MEDICAL, a n d PHARMACY ( f o u r y e a r s ) COURSES 
a r e e x a m i n e d o n — L a n g u a g e , E n g l i s h , a n d o n e y e a r of a f o r e i g n 
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l a n g u a g e e i t h e r a n c i e n t o r m o d e r n ; Mathematics, P l a n e G e o m -
e t ry , A l g e b r a ; Science, T w o of t h e f o l l o w i n g , — B o t a n y , C h e m -
i s t ry , P h y s i c a l G e o g r a p h y , P h y s i c s . 
C a n d i d a t e s f o r t h e CIVIL ENGINEERING, M E C H A N I C A L E N G I -
NEERING, a n d ELECTRICAL ENGINEERING COURSES a r e e x a m i n e d 
on— L a n g u a g e , E n g l i s h , a n d o n e y e a r of a f o r e i g n l a n g u a g e 
e i t h e r a n c i e n t o r m o d e r n ; Mathematics, P l a n e a n d S o l i d G e o m e -
t ry , A l g e b r a ; Science, T w o of t h e f o l l o w i n g , — B o t a n y , C h e m -
i s t ry , P h y s i c a l G e o g r a p h y , P h y s i c s . 
C a n d i d a t e s f o r SHORT COURSES IN AGRICULTURE ( o n e y e a r o r 
m o r e ) a r e e x a m i n e d o n — e l e m e n t a r y Subjects, A r i t h m e t i c , E n g -
l i sh G r a m m a r , P h y s i o l o g y ; Language, E n g l i s h ; History, U n i t e d 
S t a t e s ; Mathematics, A l g e b r a t h r o u g h s i m p l e e q u a t i o n s of t h e 
first d e g r e e ; Science, O n e of t h e f o l l o w i n g , — B o t a n y , C h e m i s t r y , 
P h y s i c a l G e o g r a p h y , P h y s i c s . 
C a n d i d a t e s f o r t h e SHORT COURSE IN PHARMACY ( t w o y e a r s ) 
a r e e x a m i n e d on—E l e m e n t a r y Subjects, D e s c r i p t i v e G e o g r a p h y , 
A r i t h m e t i c , E n g l i s h G r a m m a r , P h y s i o l o g y ; History, U n i t e d 
S t a t e s ; Mathematics, A l g e b r a t h r o u g h s i m p l e e q u a t i o n s of t h e 
first d e g r e e . 
SUBSTITUTES.—One y e a r of L a t i n wil l be a c c e p t e d a s a s u b s t i -
t u t e f o r o n e of t h e f o l l o w i n g g r o u p s : ( a ) G e o g r a p h y , A r i t h -
me t i c , E n g l i s h G r a m m a r , a n d P h y s i o l o g y ; ( b ) F r e n c h o r G e r -
m a n ; ( c ) O n e sc ience . 
O n e y e a r of F r e n c h o r G e r m a n will be a c c e p t e d a s a s u b s t i t u t e 
f o r o n e of t h e f o l l o w i n g g r o u p s : ( a ) G e o g r a p h y , A r i t h m e t i c , 
E n g l i s h G r a m m a r , P h y s i o l o g y ; ( b ) O n e sc ience . 
O t h e r e q u i v a l e n t s will be a c c e p t e d f o r a n y of t h e r e q u i r e m e n t s 
e x c e p t M a t h e m a t i c s , E n g l i s h , L a t i n , o r G r e e k . 
F o r t h e r e q u i r e m e n t s f o r a d m i s s i o n to t h e S c h o o l of L a w , see 
t h e a r t i c l e o n t h e S c h o o l of L a w . 
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E N T R A N C E R E Q U I R E M E N T S . 
F o r r e q u i r e m e n t s of t he School of L a w see t h e a r t i c l e on School of L a w . 
T h e s t a r s i n d i c a t e t h e s t u d i e s r e q u i r e d . 
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a— One y e a r of a f o r e i g n l a n g u a g e , a n c i e n t o r m o d e r n , wi l l be a c c e p t e d a s a s u b -
s t i t u t e f o r a l l t h e e l e m e n t a r y s t u d i e s , o r f o r o n e s c i e n c e . 
b—English g r a m m a r o n l y . c—One y e a r of F r e n c h o r G e r m a n . 
d— One y e a r of a f o r e i g n l a n g u a g e , e i t h e r a n c i e n t o r m o d e r n . In c o n s i d e r a t i o n 
of t h e r e c e n t a d d i t i o n of t h i s r e q u i r e m e n t , c a n d i d a t e s w h o c a n n o t s a t i s f y i t , b u t 
a r e o t h e r w i s e wel l p r e p a r e d , wi l l be a l l o w e d to m a k e i t u p a s a n e x t r a s t u d y 
a f t e r a d m i s s i o n . T h i s p r i v i l e g e wi l l be d i s c o n t i n u e d a f t e r 1902. 
e - O n e f r o m g e n e r a l , R o m a n , G r e e k , o r E n g l i s h h i s t o r y . 
/ — S e e p a g e 18. only, 
g—Through s i m p l e e q u a t i o n s of t h e first d e g r e e o n l y . 
h _ T w o s c i e n c e s , f r o m t h e l i s t of f o u r , a r e r e q u i r e d , 
i—One s c i e n c e , f r o m t h e l i s t of f o u r , i s r e q u i r e d . 
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E N T R A N C E R E Q U I R E M E N T S . 
T h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t s wil l s h o w in d e t a i l t h e r e q u i r e m e n t s 
in e a c h s u b j e c t : 
ELEMENTARY SUBJECTS. 
DESCRIPTIVE GEOGRAPHY.—The u s u a l s c h o o l c o u r s e . R e q u i r e d 
f o r s h o r t c o u r s e in p h a r m a c y on ly . 
ARITHMETIC.—The u s u a l s choo l c o u r s e , i n c l u d i n g t h e m e t r i c 
s y s t e m of w e i g h t s a n d m e a s u r e s . R e q u i r e d f o r t h e s h o r t c o u r s e s 
on ly . 
PHYSIOLOGY.—Cells a n d t i s sues , s k e l e t o n , m u s c l e s , b l o o d a n d 
c i r c u l a t i o n , r e s p i r a t i o n , n u t r i t i o n a n d d i g e s t i o n , l y m p h a t i c s y s t e m , 
e x c r e t o r y o r g a n s , n e r v o u s s y s t e m , spec ia l s enses , h y g i e n e . R e -
q u i r e d f o r t h e s h o r t c o u r s e s on ly . 
LANGUAGE. 
ENGLISH.—Grammar. T h e u s u a l s choo l c o u r s e . A t t e n t i o n 
s h o u l d be g i v e n t o p u n c t u a t i o n a n d t h e u s e of c a p i t a l l e t t e r s . 
Reading and Practice. E a c h c a n d i d a t e wi l l be r e q u i r e d t o p r e -
sen t e v i d e n c e of a g e n e r a l k n o w l e d g e of t h e s u b s t a n c e of t h e 
b o o k s m e n t i o n e d b e l o w a n d to a n s w e r s i m p l e q u e s t i o n s o n t h e 
l ives of t h e i r a u t h o r s . T h e e x a m i n a t i o n wil l u s u a l l y be t h e w r i t -
i n g of o n e o r t w o p a r a g r a p h s o n e a c h of s e v e r a l top ics . T h e 
t r e a t m e n t of t h e s e top ics is d e s i g n e d t o t e s t t h e p o w e r of c l e a r 
a n d a c c u r a t e e x p r e s s i o n , a n d will call f o r o n l y a g e n e r a l k n o w -
l e d g e of t h e s u b s t a n c e of t h e books . I n p l ace of t h i s t e s t , t h e 
c a n d i d a t e m a y p r e s e n t an e x e r c i s e b o o k , c e r t i f i ed by h i s i n s t r u c -
to r , c o n t a i n i n g c o m p o s i t i o n s o r o t h e r w r i t t e n w o r k d o n e in c o n -
n e c t i o n w i t h t h e r e a d i n g of t h e b o o k s . 
I n 1899, t h i s p a r t of t h e e x a m i n a t i o n wi l l be b a s e d u p o n : D r y -
d e n ' s P a l a m o n a n d A r c i t e ; P o p e ' s I l i ad , b o o k s I , V I , X X I I , a n d 
X X I V ; t h e S i r R o g e r de C o v e r l e y P a p e r s in t h e S p e c t a t o r ; 
G o l d s m i t h ' s T h e V i c a r of W a k e f i e l d ; C o l e r i d g e ' s A n c i e n t M a r i -
n e r ; D e Q u i n c e y ' s T h e F l i g h t of a T a r t a r T r i b e ; C o o p e r ' s 
T h e L a s t of t h e M o h i c a n s ; L o w e l l ' s T h e V i s i o n of S i r L a u n -
f a l ; H a w t h o r n e ' s T h e H o u s e of t h e S e v e n G a b l e s . 
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I n 1900, i t wi l l be b a s e d u p o n : D r y d e n ' s P a l a m o n a n d A r c i t e ; 
P o p e ' s I l i a d , B o o k s I, V I , X X I I , a n d X X I V ; t h e S i r R o g e r d e 
C o v e r l e y P a p e r s in t h e S p e c t a t o r ; G o l d s m i t h ' s T h e V i c a r of 
W a k e f i e l d ; S c o t t ' s I v a n h o e ; D e Q u i n c e y s T h e F l i g h t of a T a r -
t a r T r i b e : C o o p e r ' s T h e L a s t of t h e M o h i c a n s ; T e n n y s o n ' s T h e 
P r i n c e s s : L o w e l l ' s T h e V i s i o n of S i r L a u n f a l . 
I n 1901, it wi l l be b a s e d u p o n : S h a k s p e r e ' s M e r c h a n t of 
V e n i c e ; P o p e ' s I l i a d , b o o k s I , V I , X X I I , a n d X X I V ; t h e S i r 
R o g e r d e C o v e r l e y P a p e r s in t h e S p e c t a t o r ; G o l d s m i t h ' s T h e 
V i c a r of W a k e f i e l d ; C o l e r i d g e ' s T h e A n c i e n t M a r i n e r ; S c o t t ' s 
I v a n h o e ; C o o p e r ' s T h e L a s t of t h e M o h i c a n s ; T e n n y s o n ' s T h e 
P r i n c e s s ; L o w e l l ' s T h e V i s i o n of S i r L a u n f a l ; G e o r g e E l i o t ' s 
S i l a s M a r n e r . 
Study and Practice. T h i s p a r t of t h e e x a m i n a t i o n p r e s u p -
p o s e s a c a r e f u l s t u d y of t h e w o r k s n a m e d b e l o w . T h e e x a m i n a -
t i o n wi l l be u p o n s u b j e c t - m a t t e r , f o r m , a n d s t r u c t u r e ; a n d wi l l 
a l s o t e s t t h e c a n d i d a t e ' s ab i l i ty t o e x p r e s s h i s k n o w l e d g e w i t h 
c l e a r n e s s a n d a c c u r a c y . 
I n 1899, t h i s p a r t of t h e e x a m i n a t i o n wil l be b a s e d u p o n : 
S h a k s p e r e ' s M a c b e t h ; M i l t o n ' s P a r a d i s e L o s t , b o o k s I a n d I I ; 
B u r k e ' s S p e e c h o n C o n c i l i a t i o n w i t h A m e r i c a ; C a r l y l e ' s E s s a y 
o n B u r n s . 
I n 1900. it wi l l be b a s e d u p o n : S h a k s p e r e ' s M a c b e t h ; M i l t o n ' s 
P a r a d i s e L o s t , b o o k s I a n d I I ; B u r k e ' s S p e e c h o n C o n c i l i a t i o n 
w i t h A m e r i c a ; M a c a u l a y ' s E s s a y s on M i l t o n a n d A d d i s o n . 
I n 1901, it wi l l be b a s e d u p o n : S h a k s p e r e ' s M a c b e t h ; M i l t o n ' s 
L ' A l l e g r o a n d II P e n s e r o s o ; C o m u s ; L y c i d a s ; B u r k e ' s S p e e c h 
o n C o n c i l i a t i o n w i t h A m e r i c a ; M a c a u l a y ' s E s s a y s o n M i l t o n 
a n d A d d i s o n . 
F R E N C H . — T h e c a n d i d a t e o f f e r i n g F r e n c h m u s t h a v e : a n 
a c c u r a t e k n o w l e d g e of t h e g r a m m a r , e spec ia l ly of t h e r e g u -
l a r a n d i r r e g u l a r v e r b s ; a n e l e m e n t a r y k n o w l e d g e of F r e n c h 
c o m p o s i t i o n ; t h e ab i l i t y t o r e a d a t s i g h t F r e n c h p r o s e of a v e r -
a g e d i f f icu l ty . 
GERMAN.—The c a n d i d a t e o f f e r i n g G e r m a n m u s t h a v e : a n 
a c c u r a t e k n o w l e d g e of t h e e s s e n t i a l s of t h e g r a m m a r ; a n e le-
m e n t a r y k n o w l e d g e of G e r m a n c o m p o s i t i o n ; t h e ab i l i ty t o r e a d 
a t s i g h t G e r m a n p r o s e of a v e r a g e d i f f icu l ty . 
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L A T I N . — T h e g r a m m a r , i n c l u d i n g p r o s o d y ; Caesar ' s Ga l l i c 
W a r , b o o k s I , I I , I I I , a n d I V ; C i c e r o ' s f o u r o r a t i o n s a g a i n s t 
C a t a l i n e , a n d t h o s e f o r A r c h i a s a n d f o r t h e M a n i l i a n L a w ; V i r -
g i l ' s E c l o g u e s a n d t h e Aene id , b o o k s I , I I , I I I , I V , V , a n d V I ; 
t h e s i g h t t r a n s l a t i o n of L a t i n p a s s a g e s of a v e r a g e d i f f i cu l t y ; 
t r a n s l a t i o n i n t o L a t i n of s i m p l e E n g l i s h s e n t e n c e s , a n d easy n a r -
r a t i v e p a s s a g e s b a s e d on t h e p r o s e a u t h o r s r e a d . F o r t h e las t , a 
v o c a b u l a r y of u n u s u a l w o r d s wil l be f u r n i s h e d . E q u i v a l e n t 
r e a d i n g s will be a c c e p t e d f o r t h o s e p r e s c r i b e d . 
GREEK.—The g r a m m a r , i n c l u d i n g p r o s o d y ; X e n o p h o n ' s A n a b -
asis , b o o k s I, I I , I I I , a n d I V ; H o m e r ' s I l i a d , b o o k s I , a n d I I ; 
t h e s i g h t t r a n s l a t i o n of e a s y p a s s a g e s f r o m X e n o p h o n ; 
t h e t r a n s l a t i o n i n t o G r e e k of e a s y p a s s a g e s b a s e d o n t h e 
r e q u i r e d b o o k s of t h e A n a b a s i s . F o r t h e l as t , a v o c a b u l a r y of 
u n u s u a l w o r d s will be f u r n i s h e d . E q u i v a l e n t r e a d i n g s wil l b e 
a c c e p t e d 
HISTORY. 
U N I T E D STATES H I S T O R Y . — A k n o w l e d g e s u c h a s m a y b e 
o b t a i n e d f r o m H i g g i n s o n ' s H i s t o r y of t h e U n i t e d S t a t e s . 
GENERAL H I S T O R Y . — A k n o w l e d g e s u c h a s m a y b e o b t a i n e d 
f r o m M y e r s ' s G e n e r a l H i s t o r y . 
ROMAN HISTORY.—A k n o w l e d g e s u c h a s m a y be o b t a i n e d f r o m 
A l l e n ' s S h o r t H i s t o r y of t h e R o m a n P e o p l e , t o t h e d e a t h of 
M a r c u s A u r e l i u s . 
GREEK HISTORY.—Pennel l ' s , o r M y e r s ' s h i s t o r y , t o t h e c a p t u r e 
of C o r i n t h , 146 B. C. 
E N G L I S H H I S T O R Y . — A k n o w l e d g e s u c h a s m a y b e o b t a i n e d 
f r o m M o n t g o m e r y ' s H i s t o r y of E n g l a n d . 
M A T H E M A T I C S . 
PLANE GEOMETRY.—The first five b o o k s of W e l l s ' s , o r W e n t -
w o r t h ' s G e o m e t r y , o r a n e q u i v a l e n t . T h e p r e p a r a t i o n s h o u l d 
n o t n e g l e c t n u m e r i c a l e x e r c i s e s , o r i g i n a l p r o p o s i t i o n s , o r t h e 
n e a t a n d c a r e f u l c o n s t r u c t i o n of figures. T h e e x a m i n a t i o n wi l l 
i n c l u d e s o m e o r i g i n a l p r o p o s i t i o n s f o r d e m o n s t r a t i o n o r c o n s t r u c -
t ion . 
SOLID G E O M E T R Y . — B o o k s V I , V I I , V I I I , a n d I X o f W e l l s ' s , 
o r b o o k s V I , V I I a n d V I I I of W e n t w o r t h ' s G e o m e t r y , o r a n 
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e q u i v a l e n t . T h e e x a m i n a t i o n will be p l a n n e d to t es t the c a n -
d i d a t e ' s ab i l i ty to app ly t h e t h e o r e m s to t h e c o m p u t a t i o n of 
s u r f a c e s a n d v o l u m e s , a s well as his r e a d i n e s s in d e m o n s t r a t i o n . 
R e q u i r e d on ly of c a n d i d a t e s f o r t h e e n g i n e e r i n g courses . 
A s th i s is a n e w r e q u i r e m e n t , a n d is no t t a u g h t in all p r e p a r -
a t o r y schools , s t u d e n t s w h o c a n n o t o f f e r it, b u t a r e o t h e r w i s e well 
fitted, will be a l l o w e d to t a k e it as an e x t r a s t u d y a f t e r a d m i s -
s ion. T h i s p r iv i l ege will be w i t h d r a w n a f t e r 1902. 
ALGEBRA.—The e l emen t s , e q u a t i o n s of t he first degree , r ad i -
cals , q u a d r a t i c equa t i ons , a r i t h m e t i c a l a n d g e o m e t r i c a l p r o g r e s -
s ion. C a n d i d a t e s f o r the s h o r t c o u r s e s in a g r i c u l t u r e a n d the 
s h o r t c o u r s e in p h a r m a c y a r e no t e x a m i n e d on the topics b e y o n d 
s imple e q u a t i o n s of t he first deg ree . A s a t i s f a c t o r y p r e p a r a t i o n 
m a y be o b t a i n e d f r o m G r e e n l e a f ' s E l e m e n t a r y , N e w c o m b ' s , 
W e l l s ' s A c a d e m i c o r W e n t w o r t h ' s School , A l g e b r a . 
SCIENCE. 
BOTANY.—An e l e m e n t a r y c o u r s e w h i c h will b r i n g t he s t u d e n t 
in c o n t a c t w i t h p lan t s . G r a y ' s L e s s o n s in B o t a n y , Ba i l ey ' s 
L e s s o n s w i t h P l a n t s , S p a u l d i n g ' s I n t r o d u c t i o n to Bo tany , o r 
B e r g e n ' s E l e m e n t s of B o t a n y , will s e rve as a s a t i s f a c t o r y gu ide . 
CHEMISTRY.—The n e c e s s a r y g r o u n d is c o v e r e d by the fo l l ow-
ing t e x t - b o o k s : F i s h e r , R e m s e n , R o s c o e ( i n o r g a n i c p a r t ) , S h e p -
a r d , S t o r e r a n d L i n d s a y , W i l l i a m s . 
P H Y S I C A L G E O G R A P H Y . — A s a t i s f a c t o r y p r e p a r a t i o n m a y b e 
o b t a i n e d f r o m A p p l e t o n ' s P h y s i c a l G e o g r a p h y . 
PHYSICS.—A s a t i s f a c t o r y t r e a t m e n t of t h i s s u b j e c t m a y be 
f o u n d in A v e r y ' s , o r G a g e ' s P h y s i c s . 
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C E R T I F I C A T E S O F F I T N E S S . 
A n y p r e p a r a t o r y s choo l w h o s e c o u r s e of i n s t r u c t i o n c o v e r s in 
a s a t i s f a c t o r y m a n n e r t h e r e q u i r e m e n t s f o r a d m i s s i o n , m a y be 
a d m i t t e d t o t h e l is t of a p p r o v e d s c h o o l s . . A p p l i c a t i o n f o r such 
a p p r o v a l s h o u l d be m a d e to t h e P r e s i d e n t of t h e u n i v e r s i t y , a n d 
m u s t be a c c o m p a n i e d by a d e t a i l e d s t a t e m e n t of t h e c o u r s e of 
s t u d y . 
C a n d i d a t e s f o r a d m i s s i o n f r o m t h e s e s choo l s , wil l be a d m i t t e d 
t o t h e F r e s h m a n C l a s s u p o n t h e c e r t i f i c a t e of t h e p r i nc ipa l s , 
s h o w i n g t h a t t h e r e q u i r e d s t u d i e s h a v e b e e n c o m p l e t e d sa t i s -
f a c t o r i l y . C e r t i f i c a t e s m u s t be m a d e o u t o n b l a n k s f u r n i s h e d 
by t h e u n i v e r s i t y . 
A P P R O V E D S C H O O L S . 
A t h o l H i g h S c h o o l , Athol, Mass., 
F . C. A v e r y , P r i n c i p a l . 
B a n g o r H i g h S c h o o l , Bangor, 
H e n r y K . W h i t e , M . A . , P r i n c i p a l . 
B a r H a r b o r H i g h S c h o o l , Bar Harbor, 
P r e s c o t t K e y e s , J r . , B . C. E . , P r i n c i p a l . 
B a t h H i g h S c h o o l , Bath, 
H . E . Cole , M . A . , P r i n c i p a l . 
B e l f a s t H i g h S c h o o l , Belfast, 
H u g h D . M c L e l l a n , P r i n c i p a l . 
B e r w i c k A c a d e m y , South Berwick, 
F . S t a n l e y S t e b b i n s , B. A . , P r i n c i p a l . 
B o y n t o n H i g h S c h o o l , Eastport, 
E v e r e t t L . Ge t che l l , B. A . , P r i n c i p a l . 
B r e w e r H i g h S c h o o l , Brewer, 
E l m e r T . B o y d , B. A . , P r i n c i p a l . 
B r i d g e A c a d e m y , Dresden Mills, 
A l o n z o A . M o r e l e n , B. A. , P r i n c i p a l . 
B r i d g t o n A c a d e m y , North Bridgton, 
C. C. S p r a t t , B . A . , P r i n c i p a l . 
B r i d g t o n H i g h S c h o o l , Bridgton, 
J . E . C o n n o r , B. A. , P r i n c i p a l . 
B r i s t o l A c a d e m y , Taunton, Mass., 
W i l l i a m A . L a c k e y , B. A . , P r i n c i p a l . 
C a l a i s H i g h S c h o o l , Calais, 
V e r n e M . W h i t m a n , M . A . , P r i n c i p a l . 
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C a r i b o u H i g h S c h o o l , Caribou, 
B e r n a r d W . O w e n , B. A. , P r i n c i p a l . 
C h e r r y f i e l d A c a d e m y , Cherryfield, 
H . L . W h i t m a n , M . A . . P r i n c i p a l . 
C o b u r n C la s s i ca l I n s t i t u t e , Waterville, 
F . W . J o h n s o n , M . A. , P r i n c i p a l . 
C o n y H i g h S c h o o l , Augusta, 
C. F . C o o k , M . A. , P r i n c i p a l . 
C o r n i s h H i g h S c h o o l , Cornish, 
S t e p h e n R o u n d s , P r i n c i p a l . 
D e e r i n g H i g h S c h o o l , Deering, 
E d g a r H . C r o s b y , M . A. , P r i n c i p a l . 
D e x t e r H i g h S c h o o l , Dexter, 
W . S. B r o w n , B. A. , P r i n c i p a l . 
D o v e r E n g l i s h H i g h S c h o o l , Dover, 
W . J . R i d e o u t , P r i n c i p a l . 
E a s t C o r i n t h A c a d e m y , East Corinth, 
A . L . D e n n i s o n , B. A. , P r i n c i p a l . 
E a s t M a i n e C o n f e r e n c e S e m i n a r y . Bucksport, 
J . F . H a l e y , P r e s i d e n t . 
E d w a r d L i t t l e H i g h S c h o o l , Auburn, 
J . F . M o o d y , B. A. , M . A. , P r i n c i p a l . 
E l l s w o r t h H i g h S c h o o l , Ellsworth, 
H . A. M o o r e , B. A. , P r i n c i p a l . 
E n g l i s h H i g h S c h o o l , Boston, Mass., 
R o b e r t E . B a b s o n , B. A. , P r i n c i p a l . 
F a r m i n g t o n H i g h S c h o o l , Farmington, 
C h a r l e s M . P e n n e l , B . A . , P r i n c i p a l . 
F o r t F a i r f i e l d H i g h S c h o o l , Fort Fairfield, 
W m . L . B o n n e y , M . A. , P r i n c i p a l . 
F o x c r o f t A c a d e m y , Foxcroft, 
L y m a n K . L e e , B. A. , P r i n c i p a l . 
F r a m i n g h a m A c a d e m y a n d H i g h S c h o o l , Framingham, Mass., 
J o h n H . P a r s o n s , M . A . , P r i n c i p a l . 
F r e e p o r t H i g h S c h o o l , Freeport, 
W i l l O . H e r s e y , B. A. , P r i n c i p a l . 
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G a r d i n e r H i g h S c h o o l , Gardiner, 
W i l l i a m L . P o w e r s , M . A . , P r i n c i p a l . 
G e o r g e S t e v e n s A c a d e m y , Bluehill, 
C h a r l e s W . C u t t s , B . A. , P r i n c i p a l . 
G o u l d ' s A c a d e m y , Bethel, 
F . E . H a n s c o m , P r i n c i p a l . 
G r e e l e y I n s t i t u t e , Cumberland Center, 
P e r c y F . W i l l i a m s , B. A. , P r i n c i p a l . 
G u i l f o r d H i g h S c h o o l , Guilford, 
W i l l i a m S. P a r s o n s , B. A . , P r i n c i p a l . 
H a l l o w e l l H i g h S c h o o l , Hallowell, 
H e r b e r t W . D u t c h , B. A . , P r i n c i p a l . 
H a m p d e n A c a d e m y , Hampden, 
G e o r g e C. W e b b e r , B. A . , P r i n c i p a l . 
H e b r o n A c a d e m y , Hebron, 
W . E . S a r g e n t , M . A . , P r i n c i p a l . 
H i g g i n s C la s s i ca l I n s t i t u t e , Charleston, 
H . W a r r e n F o s s , B. A . , P r i n c i p a l . 
I s l a n d F a l l s H i g h S c h o o l , Island Falls, 
S a n s L o r e n z o M e r r i m a n , B. A . , P r i n c i p a l . 
L e a v i t t I n s t i t u t e a n d T r a i n i n g S c h o o l , Turner Center, 
L e l a n d A . R o s s , P r i n c i p a l . 
L e w i s t o n H i g h S c h o o l , Lewiston, 
G. H . L i b b y , B. A . , P r i n c i p a l . 
L i m i n g t o n A c a d e m y , Limington, 
P r i n c i p a l . 
L i n c o l n A c a d e m y , Newcastle, 
G e o r g e H . L a r r a b e e , M . A . , P r i n c i p a l . 
L i s b o n H i g h S c h o o l , Lisbon, 
A b n e r T . H i n c k l e y , B. A . , P r i n c i p a l . 
M a c h i a s H i g h S c h o o l , Machias, 
D . L y m a n W o r m w o o d , B. A . , P r i n c i p a l . 
M a d i s o n H i g h S c h o o l , Madison, 
E d w a r d M . T u c k e r , B. A . , P r i n c i p a l . 
M i l o H i g h S c h o o l , Milo, 
C h a r l e s E . P e r k i n s , P r i n c i p a l . 
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M o n m o u t h A c a d e m y , Monmouth, 
W . S. M a s t e r m a n , P r i n c i p a l . 
M o n s o n A c a d e m y , Monson, 
W . S. K n o w l t o n , M . A . , P r i n c i p a l . 
N o r t h B r o o k f i e l d H i g h S c h o o l , North Brookfield, Mass., 
C. L. J u d k i n s , B. A . , P r i n c i p a l . 
N o r t h Y a r m o u t h A c a d e m y , Yarmouth, 
R e v . B. P . S n o w , M . A . , P r i n c i p a l . 
N o r w a y H i g h S c h o o l , Norway, 
A r t h u r G. W i l e y , B. A . , P r i n c i p a l . 
O a k l a n d H i g h S c h o o l , Oakland, 
F . L . T a p l e y , P r i n c i p a l . 
O l d t o w n H i g h S c h o o l , Oldtown, 
H a r r y T . W a t k i n s , B. A. , P r i n c i p a l . 
O r o n o H i g h S c h o o l , Orono, 
S. H . P o w e l l , M . A. , P r i n c i p a l . 
O r a n g e H i g h S c h o o l , Orange, Mass., 
C h a r l e s S. S i m m o n s , P r i n c i p a l . 
P a l m e r H i g h S c h o o l , Palmer, Mass., 
A l f r e d C. T h o m p s o n , B. A. , P r i n c i p a l . 
P a r s o n s f i e l d S e m i n a r y a n d P i p e r H i g h S c h o o l , N. Parsonsfield, 
I s a i a h T r u f a n t , M . A . , P r i n c i p a l . 
P a t t e n A c a d e m y , Patten, 
H . N . G a r d n e r , B. A . , P r i n c i p a l . 
P e n n e l l I n s t i t u t e , Gray, 
W . B. A n d r e w s , M . A . , P r i n c i p a l . 
P h i l l i p s H i g h S c h o o l , Phillips, 
E r n e s t E . M o r s e , B. A . , P r i n c i p a l . 
P o r t l a n d H i g h S c h o o l , Portland, 
A l b r o E . C h a s e , B. A. , P r i n c i p a l . 
P l y m o u t h H i g h S c h o o l , Plymouth, Mass., 
A g n e s W . L i n d s e y , P r i n c i p a l . 
R i c h m o n d H i g h S c h o o l , Richmond, 
F r e d e r i c k J . L i b b y , B. A . , P r i n c i p a l . 
R i c k e r C la s s i ca l I n s t i t u t e , Houlton, 
A r t h u r M . T h o m a s , M . A . , P r i n c i p a l . 
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R o c k l a n d H i g h S c h o o l , Rockland, 
L. E . M o u l t o n , B. A. , P r i n c i p a l . 
S k o w h e g a n H i g h S c h o o l a n d B l o o m f i e l d A c a d e m y , Skowhegan, 
F. G. F a r r i n g t o n , B. A. , P r i n c i p a l . 
S o u t h P a r i s H i g h S c h o o l , South Paris, 
L. P . G e r r i s h , B. A. , P r i n c i p a l . 
S o u t h P o r t l a n d H i g h S c h o o l , South Portland. 
R a l p h A . P a r k e r , B . A. , P r i n c i p a l . 
T h o m a s t o n H i g h S c h o o l , Thomaston, 
A l b e r t S . Cole , B. A. , P r i n c i p a l . 
T h o r n t o n A c a d e m y , Saco, 
E d w i n P . S a m p s o n , M . A. , P r i n c i p a l . 
T o p s h a m H i g h S c h o o l , Topsham, 
J o h n A . C o n e , B. A. , P r i n c i p a l . 
W a r r e n H i g h S c h o o l , Warren, 
F. E . R u s s e l l , M . A. , P r i n c i p a l . 
W a s h i n g t o n A c a d e m y , East Machias, 
F r e d O . S m a l l , B. A . , P r i n c i p a l . 
W a t e r v i l l e H i g h S c h o o l , Waterville, 
J . E . N e l s o n , P r i n c i p a l . 
W e s t b r o o k H i g h S c h o o l , Westbrook, 
F r e d W . F r e e m a n , M . A. , P r i n c i p a l . 
W e s t b r o o k S e m i n a r y , Deering, 
R e v . H . S. W h i t m a n , M . A. , P r e s i d e n t . 
W i l t o n A c a d e m y , Wilton, 
D r e w T . H a r t h o r n , M . A . , P r i n c i p a l . 
Y a r m o u t h H i g h S c h o o l , Yarmouth, 
H e r b e r t M . M o o r e , B. A. , P r i n c i p a l . 
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THE BUILDINGS AND THEIR EQUIPMENT. 
WINGATE HALL.—The m o s t c o n s p i c u o u s bu i ld ing on the c a m -
pus , W i n g a t e Ha l l , n a m e d in h o n o r of W i l l i a m P . W i n g a t e of 
B a n g o r , l ong an h o n o r e d m e m b e r of the b o a r d of t ru s t ee s , is a 
t h r e e - s t o r y b r i c k s t r u c t u r e r e c t a n g u l a r in f o r m , w i t h a h a n d s o m e 
c lock t o w e r . I t w a s e rec ted f o r t he d e p a r t m e n t s of civil a n d 
m e c h a n i c a l e n g i n e e r i n g , bu t is at p r e s e n t occup ied in p a r t by 
o t h e r d e p a r t m e n t s . O n the g r o u n d floor a r e t w o l a rge d e s i g n i n g 
r o o m s , r e c i t a t i o n r o o m s , a r m o r y , i n s t r u m e n t r o o m s , a n d p r i v a t e 
offices f o r t he p r o f e s s o r s of civil a n d m e c h a n i c a l e n g i n e e r i n g . O n 
t h e second floor is a r o o m occup ied by t h e Y o u n g M e n ' s C h r i s -
t i a n A s s o c i a t i o n , t he offices a n d r ec i t a t ion r o o m s of t h e p r o -
f e s s o r of m a t h e m a t i c s a n d the p r o f e s s o r of phys ics , t he phys ica l 
l a b o r a t o r y , a n d t h e a p p a r a t u s r o o m . O n t h e t h i r d floor a r e 
l a rge , well l i gh ted d r a w i n g r o o m s . I n t h e b a s e m e n t a r e t h e 
t e s t i n g r o o m of t h e d e p a r t m e n t of civil e n g i n e e r i n g , a n d the 
d y n a m o l a b o r a t o r y . T h e t e s t i n g r o o m c o n t a i n s a R i e h l e t e s t i n g 
m a c h i n e of 60,000 p o u n d s capac i ty , c e m e n t t e s t i n g mach ine , etc. 
T h e d y n a m o l a b o r a t o r y is p r o v i d e d w i t h sol id s t o n e tables , a n d 
h a s w o r k i n g a c c o m m o d a t i o n s f o r t w e n t y s t u d e n t s . 
OAK HALL.—Nor th of W i n g a t e H a l l is O a k Ha l l , a subs t an t i a l 
f o u r - s t o r y b r i c k b u i l d i n g used as a d o r m i t o r y f o r men , n a m e d in 
h o n o r of L y n d o n O a k of G a r l a n d , f o r m a n y y e a r s a u s e f u l m e m -
be r of t h e b o a r d of t r u s t e e s . I t c o n t a i n s f o r t y - n i n e s t u d y r o o m s 
f o r s t u d e n t s , b a t h r o o m s , a n d r e a d i n g r o o m , is hea t ed by s t eam, 
supp l i ed w i t h w a t e r , a n d l i gh ted by e lectr ic i ty . I t w a s re -
m o d e l e d in 1895. 
FERNALD HALL.—This bu i ld ing , n a m e d in h o n o r of M e r r i t t C. 
F e r n a l d , P h . D. . p r e s i d e n t of t h e col lege f r o m 1879 to 1893, is a 
t w o - s t o r y b r i c k bu i ld ing , s i t ua t ed sou th of W i n g a t e H a l l . I t 
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c o n t a i n s t w e n t y r o o m s d e v o t e d to t h e n e e d s of t h e d e p a r t m e n t 
of c h e m i s t r y . O n t h e first floor a r e t h e q u a n t i t a t i v e a n d p h a r m a -
ceu t i ca l l a b o r a t o r i e s , off ice a n d p r i v a t e l a b o r a t o r i e s f o r the 
p r o f e s s o r s of c h e m i s t r y a n d p h a r m a c y ; u p o n t h e s e c o n d floor a r e 
t h e l e c t u r e r o o m s , t h e q u a l i t a t i v e l a b o r a t o r y , t h e office a n d pr i -
v a t e l a b o r a t o r y of t h e i n s t r u c t o r in q u a l i t a t i v e ana lys i s , a s to re 
r o o m , a n d a r e c i t a t i o n r o o m . U n d e r t h e roo f a r e a r r a n g e d the 
p h o t o g r a p h i c s t u d i o , l a b o r a t o r y , a n d d a r k r o o m s . I n t he b a s e m e n t 
is a n a s s a y l a b o r a t o r y , t h e l a b o r a t o r y f o r b e g i n n e r s , a n d s to re 
r o o m s . 
T h e d e p a r t m e n t of c h e m i s t r y is wel l supp l i ed w i t h a p p a r a t u s , 
T h e g r e a t e r p a r t of t h e c h e m i c a l l i b r a r y , i n c l u d i n g t h e c u r r e n t 
a n d b o u n d v o l u m e s of j o u r n a l s , is k e p t in t h i s b u i l d i n g . 
COBURN HALL.—Direc t ly s o u t h of F e r n a l d H a l l is C o b u r n 
H a l l , n a m e d in h o n o r of A b n e r C o b u r n of S k o w h e g a n , t he chief 
b e n e f a c t o r of t h e u n i v e r s i t y . I t is a b r i c k b u i l d i n g , t h r e e s to r i e s 
in he igh t . O n t he first floor a r e l o c a t e d t h e r e a d i n g r o o m a n d the 
l i b r a r y , t h e l a b o r a t o r y a n d r e c i t a t i o n r o o m of t h e p r o f e s s o r of 
a g r i c u l t u r e , a n d t h e r e c i t a t i o n r o o m of t h e p r o f e s s o r of 
E n g l i s h . O n t h e s e c o n d floor a r e t h e b o t a n i c a l a n d e n t o m o -
logica l l a b o r a t o r i e s , a n d r e c i t a t i o n r o o m s f o r t h e d e p a r t m e n t s of 
n a t u r a l h i s t o r y , c ivics , a n d m o d e r n l a n g u a g e s . O v e r t h e l i b r a ry 
is t h e m u s e u m , e x t e n d i n g t h r o u g h t w o s to r i e s . T h e co l lec t ions 
a r e l a r g e a n d c o n s t a n t l y i n c r e a s i n g . O n t h e t h i r d floor is t he 
u n i v e r s i t y chape l . I n t h e b a s e m e n t is t h e P r e s i d e n t ' s office. 
T H E M A C H I N E S H O P . — I n t h e r e a r o f F e r n a l d H a l l i s t h e 
m a c h i n e s h o p , a w o o d e n b u i l d i n g 125 f ee t l o n g a n d t w o s to r i e s 
h igh , c o n t a i n i n g t h e f o u n d r y , f o r g e shop , c a r p e n t e r shop , m a c h i n e 
s h o p a n d tool r o o m . T h e b u i l d i n g is t h o r o u g h l y e q u i p p e d . A n 
a d j o i n i n g b u i l d i n g , 30 by 57 fee t , c o n t a i n s t h e d y n a m o s , m o t o r s 
a n d s t o r a g e b a t t e r y , w h i c h o p e r a t e t h e u n i v e r s i t y l i g h t i n g p lan t , 
a n d s e r v e t h e s e n i o r s f o r s t u d y in t h e i r t e c h n i c a l w o r k in elec-
t r i ca l e n g i n e e r i n g , 
T H E E X P E R I M E N T STATION B U I L D I N G . — S o u t h o f t h e M a c h i n e 
S h o p s t a n d s a t w o - s t o r y b r i c k b u i l d i n g w i t h b a s e m e n t , w h i c h is 
d e v o t e d to t h e u se s of t h e A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n . 
I n t he b a s e m e n t a r e r o o m s f o r t h e s t o r a g e a n d p r e p a r a t i o n of 
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s a m p l e s f o r ana lys i s , a n d t h e boi ler r o o m . O n t h e g r o u n d 
floor a r e t h e c h e m i s t s ' office, r e a g e n t r o o m , t he l a b o r a t o r y 
u sed in t h e ana ly s i s of f o o d s a n d f e e d i n g s tu f f s , t h e n i t r o g e n 
r o o m , a n d t h e l a b o r a t o r y u sed in t h e ana lys i s of f e r t i l i ze r s . O n 
t h e s econd floor a r e t h e g e n e r a l office, t h e d i r e c t o r ' s p r i v a t e 
office, t h e bac t e r io log ica l l a b o r a t o r y , t he j o u r n a l r o o m , a n d a 
s t o r a g e r o o m f o r b o o k s a n d p a m p h l e t s . T h e b u i l d i n g is h e a t e d 
by s t e a m , supp l i ed w i t h g a s a n d e lectr ic i ty , a n d t h o r o u g h l y 
e q u i p p e d w i t h a p p a r a t u s . 
T H E HORTICULTURAL B U I L D I N G . — E a s t o f t h e E x p e r i m e n t 
S t a t i o n is t h e H o r t i c u l t u r a l Bu i ld ing , cons i s t i ng of a h e a d - h o u s e 
a n d t h r e e g r e e n h o u s e s . I n t h e h e a d - h o u s e a r e t h e office of t h e 
p r o f e s s o r of h o r t i c u l t u r e , a w o r k r o o m , a seed s t o r a g e r o o m , 
a p h o t o g r a p h i n g r o o m , t h e j a n i t o r ' s r o o m , a n d a r o o m used f o r 
s t o r a g e . T h e ma in g r e e n h o u s e , 20 fee t by 100 feet , is d e v o t e d 
to t h e use of t h e E x p e r i m e n t S t a t i on , a n d to t he i n s t r u c t i o n of 
s t u d e n t s . A second s t r u c t u r e , 20 fee t by 80 feet , r u n n i n g para l le l 
t o t h e m a i n g r e e n h o u s e , is d iv ided , one-ha l f be ing u sed f o r g r o w -
i n g p l an t s , a n d t h e r e m a i n d e r as a p o t t i n g a n d s t o r a g e r o o m . 
T h e t h i r d g r e e n h o u s e is d e s i g n e d f o r i n v e s t i g a t i o n s in p l an t 
n u t r i t i o n . In t h e s o u t h e n d of th i s h o u s e is t he c o n s e r v a t o r y . 
T H E D A I R Y B U I L D I N G . — T h e D a i r y B u i l d i n g , 5 0 f e e t b y 4 2 
fee t , c o n t a i n s a mi lk r o o m , a b u t t e r r o o m , a cheese r o o m , a cold 
s t o r a g e r o o m , a cheese c u r i n g r o o m , a l ec tu re r o o m , t h e office of 
t h e p r o f e s s o r of a n i m a l i n d u s t r y , a n d a l a b o r a t o r y . I t is suppl ied 
w i t h all n e c e s s a r y app l i ances f o r t e a c h i n g the m o s t a p p r o v e d 
m e t h o d s of h a n d l i n g mi lk , c r e a m , bu t t e r , a n d cheese . T h e bu i ld -
i n g is h e a t e d w i t h s t e a m a n d suppl ied wi th hot a n d cold w a t e r . 
P o w e r is f u r n i s h e d by a 6 - h o r s e p o w e r engine , a n d by a baby 
t r e a d h o r s e p o w e r . 
T H E M T . V E R N O N H O U S E . — T h i s i s a w o o d e n b u i l d i n g , c o m -
p le t ed in 1898. to f u r n i s h d o r m i t o r y a c c o m m o d a t i o n s f o r w o m e n . 
I t is a t p r e s e n t occup ied in p a r t by m e m b e r s of t h e facu l ty , 
b u t will be en t i r e ly devo ted to w o m e n , w h e n e v e r t he n u m b e r s 
d e m a n d it. T h e h o u s e is s i t u a t e d n e a r the r ec i t a t ion a n d l a b o r a -
t o r y b u i l d i n g s , u p o n a s i te o v e r l o o k i n g t h e c a m p u s , a n d c o m -
m a n d i n g a m a g n i f i c e n t v i ew of t h e r iver , v i l lages , a n d m o u n t a i n s . 
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I t is t w o s t o r i e s in h e i g h t , bu i l t in t h e o l d c o l o n i a l s ty le , a n d con-
s i s t s of a l o n g c e n t r a l p o r t i o n a n d t w o w i n g s . I t c o n t a i n s p a r l o r , 
d i n i n g r o o m , k i t c h e n , b a t h r o o m , a n d s i x t e e n s t u d y r o o m s , each 
i n t e n d e d f o r t w o s t u d e n t s . T h e r o o m s a r e l a r g e , wel l l i gh ted , 
h e a t e d by a c o m b i n e d s y s t e m of h o t a i r a n d h o t w a t e r , a n d 
p r o v i d e d w i t h e l ec t r i c l i g h t s f r o m t h e U n i v e r s i t y p l a n t . A special 
f e a t u r e is t h e l o n g hal l o n e a c h floor, e x t e n d i n g s i x t y - s i x f ee t 
u p o n t h e f r o n t of t h e b u i l d i n g , a n d w i d e e n o u g h t o s e r v e as as -
s e m b l y o r s t u d y r o o m s . T h e b u i l d i n g , a n d t h e s t u d e n t s w h o l ive 
in it, a r e u n d e r t h e s u p e r v i s i o n of a c o m p e t e n t m a t r o n . 
T H E FRATERNITY H O U S E S . — F o u r o f t h e s t u d e n t f r a t e r n i t i e s 
o c c u p y c l u b h o u s e s . T h r e e of t h e h o u s e s a r e o n t h e c a m p u s , a n d 
o n e in t h e v i l l age of O r o n o . T h e y a r e l a r g e , wel l a r r a n g e d 
h o u s e s , a f f o r d i n g r o o m s f o r a b o u t t w e n t y - f i v e s t u d e n t s each . 
T h r e e of t h e f r a t e r n i t i e s m a i n t a i n t h e i r o w n b o a r d i n g e s t ab -
l i s h m e n t u n d e r t h e s u p e r v i s i o n of a m a t r o n . 
OTHER BUILDINGS.—In a d d i t i o n t o t h e b u i l d i n g s a l r e a d y 
d e s c r i b e d , t h e r e a r e s i x o t h e r s d e v o t e d t o v a r i o u s p u r p o s e s . 
A m o n g t h e s e a r e t h e P r e s i d e n t ' s h o u s e , t h e C o m m o n s o r g e n -
era l co l l ege b o a r d i n g h o u s e , a n d t h r e e r e s i d e n c e s o c c u p i e d by 
m e m b e r s of t h e f a c u l t y . 
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DEPARTMENTS OF INSTRUCTION. 
E N G L I S H . 
PROFESSOR ESTABROOKE; M R . GOODELL; M R . PRICE. 
E h . I. DECLAMATIONS.—In t h e f r e s h m a n a n d s o p h o m o r e 
y e a r s , t h e s t u d e n t is r e q u i r e d t o g ive seven d e c l a m a t i o n s b e f o r e 
h i s c l a s s e a c h y e a r — f o u r in t h e fa l l a n d t h r e e in t h e s p r i n g . 
I n t h e j u n i o r y e a r , he is r e q u i r e d t o g ive t w o d e c l a m a t i o n s in 
t h e fa l l a n d t h r e e in t h e s p r i n g . I n t h e s e n i o r y e a r , he d e l i v e r s 
t h r e e o r a t i o n s . PROF. ESTABROOKE; M R . PRICE. 
E h 2 T H E M E S . — I n h i s s o p h o m o r e y e a r , t h e s t u d e n t w r i t e s 
five t h e m e s , e a c h c o n t a i n i n g f r o m 1,000 to 1,200 w o r d s . T h e 
t h e m e s a r e h i s t o r i c a l in c h a r a c t e r — t h e r e s u l t s of t h e s t u d e n t ' s 
r e a d i n g o n spec ia l e p o c h s of h i s t o r y , o r of h i s s t u d y of t h e 
l ives of h i s t o r i c m e n . I n h i s j u n i o r y e a r , he p r e p a r e s t h e s a m e 
n u m b e r of t h e m e s , e ach c o n t a i n i n g f r o m 1,000 to 1,200 w o r d s . 
H e a l s o s u b m i t s a t h e m e f o r a p r i z e a t t h e c lose of t h e y e a r . 
I n t h e s e n i o r y e a r , he w r i t e s t h e m e s , p r e p a r e s o r a t i o n s , o r t a k e s 
p a r t i n d e b a t e s . PROF. ESTABROOKE; M R . GOODELL; M R . PRICE. 
E h 3. RHETORIC.—The c l a s s i f i ca t ion of s e n t e n c e s — r h e t o r i -
cal , g r a m m a t i c a l ; a n a l y s i s of t h e s e n t e n c e w i t h r e f e r e n c e t o 
p u n c t u a t i o n ; e x e r c i s e s in p u n c t u a t i o n ; d i c t i on , w i t h spec ia l 
r e f e r e n c e t o p u r i t y , p r o p r i e t y , a n d p r e c i s i o n of l a n g u a g e ; c l e a r -
ness , s t r e n g t h , a n d u n i t y of s e n t e n c e s ; e x t e n d e d s t u d y of t h e 
p a r a g r a p h ; t h e m e s — i n c l u d i n g t h e n a r r o w i n g of t he s u b j e c t f r o m 
g e n e r a l t o p a r t i c u l a r s ; c o n s t r u c t i o n of o u t l i n e , e t c . ; f o r t n i g h t l y 
e x e r c i s e s , in e x t e m p o r a n e o u s s p e a k i n g ; f r e q u e n t e x e r c i s e s in 
e x t e m p o r a n e o u s w r i t i n g ; f o r m a l e s s a y s . 
T h e t e x t - b o o k is G e n u n g ' s O u t l i n e s of R h e t o r i c . Five hours a 
fortnight for eighteen weeks. F a l l t e r m . PROF. ESTABROOKE. 
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E h 4. RHETORIC.—Extended s t u d y of n a r r a t i o n a n d de sc r i p -
t ion , a r g u m e n t a t i v e c o m p o s i t i o n , a n d p e r s u a s i o n ; c o n s t r u c t i o n 
of a n a l y t i c a l o u t l i n e s of s e l e c t i o n s f r o m B u r k e , W e b s t e r , M a c a u -
lay, a n d o t h e r s ; p r a c t i c e in d i f f e r e n t k i n d s of c o m p o s i t i o n ; e x e r -
c i ses in e x t e m p o r a n e o u s s p e a k i n g a n d w r i t i n g , a s in c o u r s e 3. 
T h e t e x t - b o o k is A . S. H i l l ' s P r i n c i p l e s of R h e t o r i c . Five 
hours a fortnight for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . PROF. 
ESTABROOKE. 
E h 5. ANGLO-SAXON.—Elements of A n g l o - S a x o n g r a m m a r ; 
r e a d i n g of e a s y p r o s e a n d p o e t r y . C o n s t a n t r e f e r e n c e is m a d e 
to t h e r e l a t i o n of A n g l o - S a x o n to m o d e r n E n g l i s h . 
T h e t e x t - b o o k is S m i t h ' s O l d E n g l i s h G r a m m a r . Five hours 
a fortnight for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . PROF. ESTA-
BROOKE. 
E h 8. ENGLISH LITERATURE.—The t e x t - b o o k is P a n c o a s t ' s 
I n t r o d u c t i o n t o E n g l i s h L i t e r a t u r e , w h i c h is s u p p l e m e n t e d by 
f r e q u e n t l e c t u r e s . S o m e of t h e m a s t e r p i e c e s of o u r l a n g u a g e , 
t o g e t h e r w i t h t h e h i s t o r i c a l a n d soc ia l c o n d i t i o n s u n d e r w h i c h 
t h e y w e r e p r o d u c e d , a r e s t u d i e d in de ta i l . T h e s t u d e n t p r e p a r e s 
f r e q u e n t e s s a y s u p o n t h e t i m e s a n d c h a r a c t e r s s t u d i e d , m a k e s 
a n a l y s e s of t h e b o o k s , a n d w r i t e s c r i t i ca l r e v i e w s of t h e s a m e . 
T h e w o r k of t h e c l a s s r o o m is s u p p l e m e n t e d by s t u d y in t h e 
l i b r a r y . 
Five hours a fortnight for eighteen weeks. Fa l l t e r m . 
PROF. ESTABROOKE. 
E h 9. ENGLISH LITERATURE.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 8. 
Five hours a fortnight for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . 
PROF. ESTABROOKE. 
E h 10. ENGLISH LITERATURE.—In t h i s c o u r s e p a r t i c u l a r 
a t t e n t i o n is p a i d to t h e d e v e l o p m e n t of t h e E n g l i s h nove l a n d 
to t h e L a k e P o e t s . Five hours a fortnight for eighteen weeks. 
F a l l t e r m . PROF. ESTABROOKE. 
E h 11. ENGLISH LITERATURE.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 10, 
i n c l u d i n g a s t u d y of t h e m o s t i m p o r t a n t A m e r i c a n a u t h o r s of 
t h e p r e s e n t c e n t u r y . Five hours a fortnight for eighteen weeks. 
S p r i n g t e r m . PROF. ESTABROOKE. 
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M O D E R N L A N G U A G E S . 
ASSISTANT PROFESSOR NICHOLS ; ASSISTANT PROFESSOR ELDEN ; 
MR. GOODELL. 
M l 1. FRENCH.—The o b j e c t of t h i s c o u r s e is to e n a b l e t h e 
s t u d e n t t o a c q u i r e t h e e s s e n t i a l s of t h e g r a m m a r , a n d t h e ab i l i ty 
t o r e a d m o d e r a t e l y e a s y p r o s e . 
T h e t e x t - b o o k s a r e : W h i t n e y , P r a c t i c a l G r a m m a r , P a r t I ; 
S u p e r , F r e n c h R e a d e r ; E r c k m a n n - C h a t r i a n , M a d a m e T h e r e s e ; 
M e r i m e e , C o l o m b a . Five hours a week for eighteen weeks. 
F a l l t e r m . PROF. NICHOLS ; MR. GOODELL. 
M l 2. FRENCH.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 1. 
T h e t e x t - b o o k s a r e : W h i t n e y , P r a c t i c a l F r e n c h G r a m m a r , 
P a r t 2: H u g o , Q u a t r e v i n g t t r i e z e ; A n g i e r , L e G e n d r e d e M . 
P o i r i e r : F o r t i e r , N a p o l e o n ; M a r i o t t e - D a v i e s , E l e m e n t a r y 
Sc i en t i f i c F r e n c h R e a d e r . Five hours a week for eighteen weeks. 
S p r i n g t e r m . PROF. NICHOLS ; MR. GOODELL. 
M l 3. F R E N C H . — H u g o , H e r n a n i ; Ba l zac , E u g e n e G r a n d e t ; 
H e r d l e r , Sc ien t i f i c F r e n c h R e a d e r . C o m p o s i t i o n . Five hours a 
fortnight for eighteen weeks. Fa l l t e r m . PROF. NICHOLS; 
PROF. ELDEN. 
Ml 4. F R E N C H . — D a u d e t , M o r c e a u x C h o i s i s ; F o r t i e r , H i s -
t o i r e de la L i t t e r a t u r e F r a n c a i s e ; S a i n t e - B e u v e , S e v e n of t h e 
C a u s e r i e s d u L u n d i . C o m p o s i t i o n a n d c o l l a t e r a l r e a d i n g . 
Five hours a fortnight for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . PROF. 
NICHOLS ; PROF. ELDEN. 
M l 5. GERMAN.—An i n t r o d u c t o r y c o u r s e , c o v e r i n g t h e ele-
m e n t s of t h e g r a m m a r . 
T h e t e x t - b o o k s a r e : T h o m a s , P r a c t i c a l G e r m a n G r a m m a r , 
P a r t 1 : H e y d e , L ' A r r a b b i a t a ; G e r s t a c k e r , I r r f a h r t e n ; S t o r m , 
I m m e n s e e . Five hours a week for eighteen weeks. F a l l t e r m . 
MR. GOODELL. 
M1 6. G E R M A N . — T h o m a s , P r a c t i c a l G e r m a n G r a m m a r , P a r t 
2 ; B e w d i x , D i e H o c h z e i t s r e i s e ; K e l l e r , D i e t i g e n ; H e l m h o l z , 
G o e t h e ' s N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n ; F r e y t a g D i e J o u r n a l -
i s t en . Five hours a week for eighteen weeks. S p r i n g t e rm-
MR. GOODELL. 
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M l 7. GERMAN.—Brand t a n d D a y , Sc ien t i f i c G e r m a n R e a d e r ; 
S c h i l l e r , W i l h e l m T e l l . Five hours a fortnight for eighteen 
weeks. F a l l t e r m . PROF. NICHOLS. 
Ml 8. GERMAN.—Less ing , E m i l i a G a l o t t e ; C o h n , U e b e r Bak -
t e r i e n ; G o e t h e , D i c h t u n g u n d W a h r h e i t . Five hours a fort-
night for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . PROF. NICHOLS. 
Ml 9. S P A N I S H . — T h i s c o u r s e is d e s i g n e d to g ive a r e a d i n g 
k n o w l e d g e of S p a n i s h . E l e c t i v e f o r t h o s e w h o h a v e c o m p l e t e d 
c o u r s e 2. 
T h e t e x t - b o o k s a r e : E d g r e n , S p a n i s h G r a m m a r ; R a m s e y , S p a n -
i sh R e a d e r ; de L a r r a , P a r t i r a T i e m p ; B e e t o n d e los H e r r e r o s , 
L a I n d e p e n d e n c i a ; G a l d o s , D o h a P e r f e c t a . Five hours a fort-
night for eighteen weeks. G i v e n in t h e fa l l t e r m of even y e a r s . 
PROF. NICHOLS. 
Ml 10. SPANISH.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 9. Five hours 
a fortnight for eighteen weeks. G i v e n in t h e s p r i n g t e r m of o d d 
y e a r s . PROF. NICHOLS. 
M l 11. ITALIAN.—The a i m of t h i s c o u r s e is a r e a d i n g k n o w l -
e d g e of I t a l i a n . E l e c t i v e f o r t h o s e w h o h a v e c o m p l e t e d c o u r s e 
T h e t e x t - b o o k s a r e : G r a n d g e n t , I t a l i a n G r a m m a r ; D e A m i c i s , 
C u o r e ; De l T e s t a , L ' O r o e l ' O r p e l l o ; M a n z o n i , I p r o m e s s i 
S p o r i . Five hours a fortnight for eighteen weeks. G i v e n in 
t h e fa l l t e r m of o d d y e a r s . PROF. NICHOLS. 
M l 12. ITALIAN.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 11. 
Five hours a fortnight for eighteen weeks. G i v e n in t h e s p r i n g 
t e r m of e v e n y e a r s . PROF. NICHOLS. 
Ml 13. OLD FRENCH.—Par i s , E x t r a i t s d e la C h a n s o n de 
R o l a n d ; C o n s t a n s , C h r e s t o m a t h i e de l ' A n c i e n F r a n c a i s . L e c -
t u r e s . A s s i g n e d r e a d i n g s a n d e s s a y s r e q u i r e d . Five hours a 
fortnight for eighteen weeks. F a l l t e r m . PROF. NICHOLS. 
M l 14. OLD FRENCH.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 13. 
Five hours a fortnight for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . 
PROF. NICHOLS. 
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M l 15. FRENCH LITERATURE.—French l i t e r a t u r e of t h e s i x -
t e e n t h a n d s e v e n t e e n t h c e n t u r i e s . T h e m o r e i m p o r t a n t a u t h o r s 
wil l be r e a d . L e c t u r e s . C o l l a t e r a l r e a d i n g s a n d c o m p o s i t i o n . 
E l e c t ive f o r t h o s e w h o h a v e c o m p l e t e d c o u r s e 4. Five hours a 
fortnight for eighteen weeks. G i v e n in t h e fal l t e r m of even 
y e a r s . PROF. NICHOLS. 
Ml 16. FRENCH LITERATURE.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 15. 
Five hours a fortnight for eighteen weeks. G i v e n in t h e s p r i n g 
t e r m of o d d y e a r s . PROF. NICHOLS. 
M l 17. FRENCH LITERATURE.—French L i t e r a t u r e of t h e 
e i g h t e e n t h a n d n i n e t e e n t h c e n t u r i e s . T h e m o r e i m p o r t a n t a u t h o r s 
wi l l be r e a d . L e c t u r e s . C o l l a t e r a l r e a d i n g s a n d c o m p o s i t i o n . 
E l e c t i v e f o r t h o s e w h o h a v e c o m p l e t e d c o u r s e 4. Five hours a 
fortnight for eighteen weeks. G i v e n in t h e fa l l t e r m of o d d 
y e a r s . PROF. NICHOLS. 
M l 18. FRENCH LITERATURE.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 17. 
Five hours a fortnight for eighteen weeks. G i v e n in t h e s p r i n g 
t e r m of e v e n y e a r s . PROF. NICHOLS. 
L A T I N . 
ASSISTANT PROFESSOR ELDEN. 
L t 1. L I V Y . — H i s t o r y of R o m e , b o o k s I, X X I a n d X X I I . 
T h e t e x t - b o o k s a r e L i v y , a n d C o l l a r ' s L a t i n C o m p o s i t i o n . 
Five hours a week for eighteen weeks. F a l l t e r m . 
L t 2. CICERO.—De A m i c i t i a a n d D e S e n e c t u t e , se lec ted l e t t e r s . 
T h e t e x t - b o o k is B e n n e t t ' s M . T u l l i C i c e r o n i u s L a e l i u s D e 
A m i c i t i a . Five hours a week for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . 
L t 3. T A C I T U S . — G e r m a n i a a n d A g r i c o l a . 
T h e t e x t - b o o k is H o p k i n s ' s G e r m a n i a a n d A g r i c o l a . Five 
hours a fortnight for eighteen weeks. F a l l t e r m . 
L t 4. HORACE.—Odes a n d E p o d e s ; S a t i r e s a n d E p i s t l e s . 
T h e t e x t - b o o k s a r e : S h o r e y ' s O d e s a n d E p o d e s ; K n e e l a n d ' s 
S a t i r e s a n d E p i s t l e s . Five hours a fortnight for eighteen weeks. 
S p r i n g t e r m . 
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L t 5 . P L A U T U S AND T E R E N C E . — 
T h e t e x t - b o o k s a r e : S o n n e n s c h e i n ' s C a p t i v i of P l a u t u s ; 
C h a s e a n d S t u a r t ' s A d e l p h i a n d A n d r i a of T e r e n c e . Five hours 
a fortnight for eighteen weeks. F a l l t e r m . 
L t 6. PLINY THE YOUNGER AND JUVENAL.—Selected l e t t e r s . 
T h e t e x t - b o o k s a r e : R i c h a r d a n d B e r n a r d ' s L e t t e r s of P l i n y ; 
L i n d s a y ' s S a t i r e s of J u v e n a l . Five hours a fortnight for 
eighteen weeks. S p r i n g t e r m . 
L t 9. LATIN POETRY.—The t e x t - b o o k is C r o w e l l ' s Se l ec t i ons 
f r o m t h e L a t i n P o e t s . Five hours a fortnight for eighteen 
weeks. Fa l l t e r m . 
L t 10. TACITUS.—His to r ies . 
T h e t e x t - b o o k is T y l e r ' s H i s t o r i e s . Five hours a fortnight 
for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . 
L t 11. LATIN LITERATURE.—A s y s t e m a t i c s t u d y of L a t i n 
l i t e r a t u r e , p a r t i c u l a r l y of t h e d e v e l o p m e n t of t h e s a t i r e , a n d 
a c o m p a r i s o n w i t h i ts t r e a t m e n t in m o d e r n l i t e r a t u r e s . I l l u s -
t r a t i v e r e a d i n g s f r o m d i f f e r e n t w r i t e r s wi l l be r e q u i r e d . Spec ia l 
t op i c s in R o m a n a rchaeo logy will be i n v e s t i g a t e d , a n d a t t e n t i o n 
g i v e n t o t h e m a n n e r s a n d c u s t o m s of t h e G r e e k s a n d R o m a n s . 
L e c t u r e s , r e c i t a t i o n s , a n d p r i v a t e r e a d i n g s . 
T h e t e x t - b o o k is C r u t w e l l ' s H i s t o r y of R o m a n L i t e r a t u r e . 
Five hours a fortnight for eighteen weeks. F a l l t e r m . 
L t 12. LATIN LITERATURE.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 11. 
Five hours a fortnight for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . 
P H I L O S O P H Y . 
PROFESSOR FERNALD. 
PI 1. PSYCHOLOGY.—Under t h e e l e m e n t a r y p r o c e s s e s of l i fe 
a r e c o n s i d e r e d , c o n s c i o u s n e s s , d i s c r i m i n a t i o n , s e n s a t i o n , f ee l ing , 
c o n a t i o n , i d e a t i o n ; u n d e r t h e m o r e e l a b o r a t e p r o c e s s e s , p e r c e p -
t ion by t h e senses , m e m o r y , i m a g i n a t i o n , i n f l u e n c e a n d j u d g -
m e n t , i n t u i t i o n , c o n c e p t i o n s , t h e e m o t i o n s a n d s e n t i m e n t s , wi l l as 
vo l i t i on , wil l as cho ice , a n d will in r e l a t i o n t o c h a r a c t e r . 
T h e t e x t - b o o k is L a d d ' s O u t l i n e s of D e s c r i p t i v e P s y c h o l o g y . 
Five hours a fortnight for eighteen weeks. F a l l t e r m . 
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PI 2. LOGIC.—The o b j e c t of t h i s c o u r s e is to g i v e t h e s t u d e n t 
a j u s t a p p r e c i a t i o n of t h e f u n c t i o n s of l a n g u a g e a s a m e a n s of 
e x p r e s s i n g t h o u g h t , a n d a f a m i l i a r i t y w i t h t h e p r i n c i p l e s of d e d u c -
t i v e a n d i n d u c t i v e r e a s o n i n g . T h e s t u d e n t is g i v e n f r e q u e n t 
d r i l l s in t h e a p p l i c a t i o n of logica l p r i n c i p l e s . 
T h e t e x t - b o o k is R y l a n d ' s L o g i c . Five hours a fortnight for 
eighteen -weeks. S p r i n g t e r m . 
PI 3. HISTORY OF PHILOSOPHY—The t e x t - b o o k is W e b e r ' s 
H i s t o r y of P h i l o s o p h y . Five hours a fortnight for eighteen 
weeks. F a l l t e r m . PROF. ROGERS. 
C I V I C S A N D H I S T O R Y . 
PROFESSOR ROGERS. 
C v 1. GENERAL HISTORY.—A s t u d y of p r i m i t i v e i n s t i t u t i o n s 
a n d c u s t o m s . 
T h e t e x t - b o o k is S c h w i l l ' s H i s t o r y of M o d e r n E u r o p e . 
Five hours a fortnight for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . 
C v 2. ENGLISH HISTORY.—The t e x t - b o o k is G r e e n ' s S h o r t e r 
H i s t o r y of t h e E n g l i s h P e o p l e . Five hours a fortnight for 
eighteen weeks. S p r i n g t e r m . 
Cv 3. AMERICAN HISTORY.—Lectures , s u p p l e m e n t e d by t o p -
ical i n v e s t i g a t i o n a n d s t u d y . Two hours a week for eighteen 
weeks. S p r i n g t e r m . 
C v 4. T H E PHILOSOPHY OF HISTORY.—The l i t e r a t u r e , l e a r n -
ing . po l i t i c a l a n d e c o n o m i c c o n d i t i o n s of t h e g r e a t h i s t o r i c 
n a t i o n s , a n d t h e g r o w t h of t h e i r i n s t i t u t i o n s . 
T h e t e x t - b o o k , D u r u y ' s H i s t o r y of t h e M i d d l e A g e s , is s u p -
p l e m e n t e d by l e c t u r e s a n d t op i ca l s t u d i e s . Five hours a fortnight 
for eighteen weeks. O f f e r e d in t h e fa l l t e r m of even y e a r s . 
C v 8. POLITICAL ECONOMY.—Ins t ruc t ion is g i v e n by l e c t u r e s . 
T o p i c a l r e a d i n g s a n d i n v e s t i g a t i o n s a r e r e q u i r e d . Five hours a 
week for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . 
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C v 9. CONSTITUTIONAL LAW AND HISTORY.—An o u t l i n e of 
A n g l o - S a x o n i n s t i t u t i o n s , t h e d e v e l o p m e n t of t h e E n g l i s h C o n -
s t i t u t i o n , t h e g r o w t h a n d pol i t i ca l c o n d i t i o n s of t h e A m e r i c a n 
co lon ies , t h e A r t i c l e s of C o n f e d e r a t i o n , t h e a d o p t i o n of t h e Con-
s t i t u t i o n , a n d t h e c o m p a r a t i v e s t u d y of t h e F e d e r a l a n d t h e S t a t e 
C o n s t i t u t i o n s f r o m t h e h i s t o r i c a l a n d legal s t a n d p o i n t s . 
T h e t e x t - b o o k is R o g e r s ' s O u r S y s t e m of G o v e r n m e n t . Five 
hours a week for eighteen weeks. F a l l t e r m . 
Cv 10. MUNICIPAL L A W . — L e c t u r e s o n t h e g e n e r a l p r inc ip l e s 
of c o n t r a c t s , sa les , n o t e s , bil ls , c o n v e y a n c i n g , a g e n c y , b a i l m e n t s , 
a n d i n s u r a n c e . One hour a week for eighteen weeks. S p r i n g 
t e r m . 
Cv 11. INTERNATIONAL L A W . — T h e t e x t - b o o k is W o o l s e y ' s 
I n t e r n a t i o n a l L a w . Five hours a fortnight for eighteen weeks. 
O f f e r e d in t h e fa l l t e r m of o d d y e a r s . 
C v 12. LIBRARY W O R K . — T h e a i m of t h i s w o r k is t o f a m i l i a r -
ize t h e s t u d e n t w i t h t h e l i t e r a t u r e of h i s t o r y a n d e c o n o m i c s a n d 
to t e a c h h i m to m a k e c r i t i ca l a n d i n d e p e n d e n t i n v e s t i g a t i o n of 
q u e s t i o n s c o n n e c t e d w i t h t h e s e s u b j e c t s . 
Wive hours a fortnight for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . 
L A W . 
L w 1. CONTRACTS.—The t e x t - b o o k is H u f f c u t & W o o d r u f f ' s 
C a s e s on C o n t r a c t . Four hours a week for eleven weeks. Fa l l 
t e r m . PROF. GARDNER. 
L w 2. CONTRACTS.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 1. 
Four hours a week for ten weeks. W i n t e r t e r m . PROF. 
GARDNER. 
L w 3. TORTS.—The t e x t - b o o k is B i g e l o w ' s C a s e s o n T o r t s . 
Four hours a week for eleven weeks. F a l l t e r m . MR. MUR-
RAY. 
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L w 4. TORTS.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 3. 
Three hours a zveek for ten weeks. W i n t e r t e r m . MR. MUR-
RAY. 
L w 5. REAL PROPERTY.—The t e x t - b o o k is T i e d e m a n o n 
R e a l P r o p e r t y . Four hours a week for eleven weeks. F a l l 
t e r m . PROF. GARDNER. 
L w 6. REAL PROPERTY.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 5. 
Three hours a week for ten weeks. W i n t e r t e r m . PROF. 
GARDNER. 
L w 7. REAL PROPERTY.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 6. 
Two hours a week for eleven weeks. S p r i n g t e r m . PROF. 
GARDNER. 
L w 8. DOMESTIC RELATIONS.—The t e x t - b o o k is E w e l l ' s C a s e s 
o n D o m e s t i c R e l a t i o n s . Two hours a week for ten weeks. W i n -
t e r t e r m . PROF. GARDNER. 
L w 9. CRIMINAL L A W . — T h e t e x t - b o o k is C h a p l i n ' s C a s e s 
o n C r i m i n a l L a w . Two hours a week for eleven weeks. S p r i n g 
t e r m . MR. MURRAY. 
L w 10. SALES.—The t e x t - b o o k is B u r d i c k ' s C a s e s o n Sa l e s . 
Three hours a week for eleven weeks. S p r i n g t e r m . PROF. 
GARDNER. 
L w 11. BAILMENTS.—The t e x t - b o o k is M c C l a i n ' s C a s e s o n 
C a r r i e r s . Three hours a week for eleven weeks. S p r i n g t e r m . 
MR. MURRAY. 
L w 12. COMMON LAW PLEADING.—The t e x t - b o o k is P e r r y 
o n P l e a d i n g . Two hours a week for eleven weeks. S p r i n g t e r m . 
MR. MARTIN. 
L w 13. HISTORY OF L A W . — L e c t u r e s . 
One hour a week for eleven weeks. F a l l t e r m . PROF. ROGERS. 
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L w 14. BANKRUPTCY.—Lectures . 
One hour a week for eleven weeks. F a l l t e r m . MR. HAMLIN. 
L w 15. BANKRUPTCY.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 14. 
One hour a week for ten weeks. W i n t e r t e r m . MR. HAMLIN. 
L w 16. BANKRUPTCY.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 15. 
One hour a week for eleven weeks. S p r i n g t e r m . MR. 
HAMLIN. 
L w 17. EVIDENCE.—The t e x t - b o o k is T h a y e r ' s C a s e s on E v i -
d e n c e . Four hours a week for eleven weeks. F a l l t e r m . PROF. 
GARDNER. 
L w 18. EVIDENCE.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 17. 
Four hours a week for ten weeks. W i n t e r t e r m . PROF. 
GARDNER. 
L w 19. E Q U I T Y . — T h e t e x t - b o o k s a r e B i s p h a m ' s P r i n c i p l e s of 
E q u i t y a n d S h e p a r d ' s C a s e s in E q u i t y . Four hours a week for 
eleven weeks. F a l l t e r m . MR. MURRAY. 
L w 20. EQUITY.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 19. 
Four hours a week for ten weeks. W i n t e r t e r m . MR. MURRAY. 
L w 21. CORPORATIONS.—The t e x t - b o o k is E l l i o t t o n P r i v a t e 
C o r p o r a t i o n s . Four hours a week for eleven weeks. Fa l l t e r m . 
PROF. GARDNER. 
L w 22. AGENCY.—The t e x t - b o o k is H u f f c u t ' s C a s e s on 
A g e n c y . Two hours a week for ten weeks. W i n t e r t e r m . 
PROF. GARDNER. 
L w 23. CONSTITUTIONAL L A W . — T h e t e x t - b o o k is B o y d ' s 
C a s e s . Two hours a week for ten weeks. W i n t e r t e r m . PROF. 
ROGERS. 
L w 24. COMMERCIAL PAPER.—The t e x t - b o o k is H u f f c u t t ' s 
C a s e s o n N e g o t i a b l e I n s t r u m e n t s . Four hours a week for eleven 
weeks. S p r i n g t e r m . PROF. GARDNER. 
L w 25. WILLS AND ADMINISTRATION.—The t e x t - b o o k is 
C h a p l i n ' s C a s e s on W i l l s . Four hours a week for eleven weeks. 
S p r i n g t e r m . PROF. GARDNER. 
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L w 26. PARTNERSHIP.—The t e x t - b o o k is B u r d i c k ' s C a s e s o n 
P a r t n e r s h i p . Four hours a week for eleven weeks. S p r i n g 
t e r m . MR. MURRAY. 
L w 27. EQUITY PLEADING.—The t e x t - b o o k is L a n g d e l l ' s 
E q u i t y P l e a d i n g . One hour a week for eleven weeks. S p r i n g 
t e r m . MR. CLARK. 
L w 28. ROMAN L A W . — L e c t u r e s . 
One hour a week for eleven weeks. S p r i n g t e r m . JUDGE 
EMERY. 
L w 29. EVIDENCE.—Lectures. 
The time is not fixed. JUDGE WISWELL. 
L w 30. MEDICO-LEGAL RELATIONS.—Lectures. 
One hour a fortnight for ten weeks. W i n t e r t e r m . MR. 
SOUTHARD. 
L w 31. MEDICO-LEGAL RELATIONS.—A c o n t i n u a t i o n of 
c o u r s e 30. One hour a fortnight for eleven weeks. S p r i n g t e r m . 
MR. SOUTHARD. 
M A T H E M A T I C S A N D A S T R O N O M Y . 
PROFESSOR HART; PROFESSOR FERNALD; MR. CRATHORNE. 
M s 1. SOLID GEOMETRY.—Solid a n d s p h e r i c a l g e o m e t r y , 
i n c l u d i n g t h e m e n s u r a t i o n of so l ids , a n d o r i g i n a l d e m o n s t r a t i o n s . 
T h e t e x t - b o o k is B a k e r ' s S o l i d G e o m e t r y . Five hours a week 
for eight weeks. S p r i n g t e r m . PROF. HART ; MR. CRATHORNE. 
M s 18. ALGEBRA.—Review of q u a d r a t i c e q u a t i o n s a n d of t h e 
b i n o m i a l t h e o r e m w i t h i n t e g r a l , f r a c t i o n a l , a n d n e g a t i v e e x p o n -
e n t s ; v a r i a t i o n ; p r o g r e s s i o n ; c o n v e r g e n c e a n d d i v e r g e n c e of 
s e r i e s ; u n d e t e r m i n e d c o e f f i c i e n t s ; p a r t i a l f r a c t i o n s ; p e r m u t a -
t i o n s a n d c o m b i n a t i o n s ; p r o b a b i l i t y ; l o g a r i t h m s ; e x p o n e n t i a l 
a n d l o g a r i t h m i c s e r i e s ; c o m p u t a t i o n of l o g a r i t h m s ; t h e t h e o r y 
of e q u a t i o n s . 
T h e t e x t - b o o k is W e l l s ' s C o l l e g e A l g e b r a . Five hours a week 
for eighteen weeks. F a l l t e r m . PROF. HART; PROF. FERNALD; 
MR. CRATHORNE. 
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M s 4. PLANE TRIGONOMETRY.—The t e x t - b o o k is Ph i l l ips 
a n d S t r o n g s T r i g o n o m e t r y . Five hours a week for ten 
weeks. S p r i n g t e r m . PROF. HART; PROF. FERNALD; MR. 
CRATHORNE. 
M s 19. SPHERICAL TRIGONOMETRY.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 
4, w i t h a d d i t i o n a l p r o b l e m s a n d a p p l i c a t i o n s t o s p h e r i c a l t r igo -
n o m e t r y . 
T h e t e x t - b o o k is C r o c k e t t ' s P l a n e a n d S p h e r i c a l T r i g o n o m e t r y . 
Five hours a week for eight weeks. S p r i n g t e r m . PROF. HART; 
MR. CRATHORNE. 
M s 5. ANALYTIC GEOMETRY.—A br ie f s t u d y of t h e po in t , 
r i g h t l ine, a n d c o n i c s e c t i o n s . 
T h e t e x t - b o o k is W e n t w o r t h ' s A n a l y t i c G e o m e t r y . Five hours 
a fortnight for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . MR. CRATHORNE. 
M s 6. ANALYTIC GEOMETRY.—A m o r e e x t e n d e d cou r se . 
T h e s t r a i g h t l ine a n d c o n i c s e c t i o n s , i n c l u d i n g p o l a r a n d ob l ique 
c o o r d i n a t e s ; t h e e q u a t i o n of t h e s e c o n d d e g r e e ; i n t r o d u c t i o n to 
so l id a n a l y t i c g e o m e t r y . 
T h e t e x t - b o o k is N i c h o l s ' s A n a l y t i c G e o m e t r y . Five hours a 
week for eighteen weeks. F a l l t e r m . PROF. FERNALD. 
M s 7. CALCULUS.—Dif f e r en t i a t i on ; i n t e g r a t i o n by f u n d a m e n t a l 
f o r m u l a s ; i n t e g r a t i o n r e g a r d e d a s a s u m m a t i o n ; de f in i t e in te -
g r a l s . 
T h e t e x t - b o o k is O s b o r n e ' s D i f f e r e n t i a l a n d I n t e g r a l Ca lcu lus . 
Five hours a week for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . PROF. 
HART; PROF. FERNALD. 
M s 8. CALCULUS.—Appl ica t ions of d i f f e r e n t i a l c a l c u l u s ; 
a p p l i c a t i o n s of i n t e g r a l c a l c u l u s . 
T h e t e x t - b o o k is O s b o r n e ' s D i f f e r e n t i a l a n d I n t e g r a l Ca l cu lu s . 
Five hours a fortnight for eighteen weeks. F a l l t e r m . PROF. 
HART. 
M s 9. DESCRIPTIVE ASTRONOMY.—The t e x t - b o o k is s u p p l e -
m e n t e d by i n f o r m a l l e c t u r e s , a n d i l l u s t r a t e d by l a n t e r n s l ides , 
t h e T r o u v e l o t d r a w i n g s of ce l e s t i a l o b j e c t s , a n d o b s e r v a t i o n s 
w i t h an e q u a t o r i a l t e l e scope . 
T h e t e x t - b o o k is Y o u n g ' s E l e m e n t s of A s t r o n o m y . Five hours 
a fortnight for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . PROF. HART. 
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M s 10. PRACTICAL ASTRONOMY.—Problems in t h e c o n v e r -
s ion of t i m e , t h e d e t e r m i n a t i o n of t e r r e s t r i a l l a t i t u d e s a n d l o n g i -
t u d e s , a n d t h e e s t a b l i s h m e n t of m e r i d i a n l ines . T h e i n s t r u m e n t s 
u s e d a r e t h e s e x t a n t , a n d ar t i f ic ia l h o r i z o n , a p o r t a b l e c h r o n o m e -
t e r , t h e o d o l i t e , a n d v e r t i c a l c i rc le . Five hours a fortnight for 
eighteen weeks. S p r i n g t e r m . PROF. HART. 
M s 11. ADVANCED ALGEBRA.—Determinants a n d t h e so lu -
t i o n of h i g h e r e q u a t i o n s . Five hours a fortnight for eighteen 
weeks. S p r i n g t e r m . PROF. HART. 
M s 12. ADVANCED INTEGRAL CALCULUS.—A c o u r s e b a s e d 
u p o n B y e r l y ' s I n t e g r a l C a l c u l u s . Five hours a fortnight for 
eighteen weeks. G i v e n in t h e fal l t e r m t e r m of o d d y e a r s . 
PROF. HART. 
M s 13. INTEGRAL CALCULUS.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 12. 
Five hours a fortnight for eighteen weeks. G i v e n in t h e s p r i n g 
t e r m of e v e n y e a r s . PROF. HART. 
M s 20. SOLID ANALYTIC GEOMETRY.—Lectures b a s e d o n C. 
S m i t h ' s S o l i d G e o m e t r y . Five hours a fortnight for eighteen 
weeks. G i v e n in t h e fa l l t e r m of even y e a r s . PROF. HART. 
M s 15. DIFFERENTIAL EQUATIONS.—The t e x t - b o o k is M u r -
r a y ' s D i f f e r e n t i a l E q u a t i o n s . Five hours a fortnight for eighteen 
weeks. G i v e n in t h e s p r i n g t e r m of o d d y e a r s . PROF. HART. 
M s 16. PRACTICAL ASTRONOMY.—The t h e o r y a n d use of t h e 
s e x t a n t , u n i v e r s a l i n s t r u m e n t , t r a n s i t , a n d z e n i t h t e l e scope . 
G i v e n in 1807-8 a n d a l t e r n a t e y e a r s . Five hours a fortnight for 
eighteen weeks. G i v e n in t h e fa l l t e r m of o d d y e a r s . PROF. 
HART. 
M s 17. PRACTICAL ASTRONOMY.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 16. 
G i v e n in 1897-8 a n d a l t e r n a t e y e a r s . Five hours a week for 
eighteen weeks. G i v e n in t h e s p r i n g t e r m of even y e a r s . PROF. 
HART. 
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P H Y S I C S . 
PROFESSOR S T E V E N S ; M R . D O R S E Y ; M R . R Y T H E R . 
P s i . GENERAL P H Y S I C S . — L e c t u r e s o n t h e d y n a m i c s of so l -
ids , l i qu id s a n d g a s e s ; s o u n d a n d l i g h t ; e x p e r i m e n t s b e f o r e the 
c l a s s ; p r o b l e m s . Five hours a week for eighteen weeks. Fal l 
t e r m . PROF. STEVENS. 
P s 2. GENERAL PHYSICS.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e I; heat 
a n d e l ec t r i c i ty . Five hours a fortnight for eighteen weeks. 
S p r i n g t e r m . PROF. STEVENS. 
P s 12. GENERAL PHYSICS.—A c o u r s e c o v e r i n g t h e g r o u n d 
of c o u r s e I, w i t h m o r e a t t e n t i o n t o t h e e x p e r i m e n t a l a n d h i s to r i -
ca l a s p e c t s . 
T h e t e x t - b o o k is G a g e ' s P r i n c i p l e s of P h y s i c s . Five hours a 
fortnight for eighteen weeks. F a l l t e r m . MR. DORSEY. 
P s 13. GENERAL P H Y S I C S . — A c o n t i n u a t i o n o f c o u r s e 12. 
T h e t e x t - b o o k is G a g e ' s P r i n c i p l e s of P h y s i c s . Five hours a 
fortnight for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . MR. DORSEY. 
P s 3. ELEMENTARY P H Y S I C S . — A n o n - m a t h e m a t i c a l c o u r s e , 
c o v e r i n g t h e g r o u n d of c o u r s e I. T h e r e c i t a t i o n s a r e supple -
m e n t e d by l e c t u r e s a n d e x p e r i m e n t a l d e m o n s t r a t i o n s . 
T h e t e x t - b o o k is D o l b e a r ' s N a t u r a l P h i l o s o p h y . Five hours a 
fortnight for eighteen weeks. F a l l t e r m . MR. DORSEY. 
P s 4. ELEMENTARY P H Y S I C S . — A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 3. 
T h e t e x t - b o o k is D o l b e a r ' s N a t u r a l P h i l o s o p h y . Two hours 
a week for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . MR. DORSEY. 
P s 5. LABORATORY P H Y S I C S . — T h e s u b j e c t s u s u a l l y i n c l u d e d 
in an u n d e r - g r a d u a t e c o u r s e . S p e c i a l a t t e n t i o n is g i v e n to t h e 
r e d u c t i o n of o b s e r v a t i o n s , a n d t h e t a b u l a t i o n of r e su l t s . 
N i c h o l s ' s L a b o r a t o r y M a n u a l is m a d e t h e b a s i s of m o s t of t h e 
e x p e r i m e n t s , Five hours a week for eighteen weeks. S p r i n g 
t e r m . PROF. S T E V E N S ; M R . D O R S E Y ; M R . R Y T H E R . 
P s 6. LABORATORY PHYSICS.—A br i e f c o u r s e f o r s t u d e n t s in 
t h e s h o r t c o u r s e in p h a r m a c y . Two hours a fortnight for 
eighteen weeks. S p r i n g t e r m . MR. RYTHER. 
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P s 7. ADVANCED OPTICS.—Lec tu res in c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 
I , b a s e d ch ie f ly u p o n P r e s t o n ' s L i g h t . Five hours a fortnight 
for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . PROF. STEVENS. 
P s 8. MATHEMATICAL PHYSICS.—One c o u r s e in m a t h e m a t i -
ca l p h y s i c s is o f f e r e d e a c h y e a r . F o r t h i s y e a r t h e t e x t - b o o k 
is E v e r e t t ' s V i b r a t o r y M o t i o n a n d S o u n d . Five hours a fort-
night for eighteen weeks. F a l l t e r m . PROF. STEVENS. 
P s 9. LABORATORY PHYSICS.—Genera l l a b o r a t o r y w o r k in 
c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 5. Five hours a week for eighteen 
weeks. F a l l t e r m . PROF. STEVENS ; MR. RYTHER. 
P s 10. LABORATORY P H Y S I C S . — A d v a n c e d l a b o r a t o r y w o r k in 
op t i c s , in c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 9. Five hours a week for 
eighteen weeks. S p r i n g t e r m . PROF. STEVENS ; MR. RYTHER. 
P s 11. ELECTRICAL MEASUREMENTS AND TESTING.—The 
m e a s u r e m e n t of r e s i s t a n c e , p o t e n t i a l , a n d c u r r e n t ; t h e t e s t i n g 
of g a l v a n o m e t e r s , e tc . T h e c h a r g e f o r t h i s c o u r s e is $2.50. 
Four hours a week for eighteen weeks. F a l l t e r m . MR. 
DORSEY. 
D R A W I N G . 
MR. BOARDMAN. 
D r I. D R A W I N G . — F r e e - h a n d w o r k in p e r s p e c t i v e a n d m o d e l 
d r a w i n g ; l e t t e r i n g . 
Five hours a week for eighteen weeks. F a l l t e r m . 
D r 2. MATHEMATICAL DRAWING.—The p l o t t i n g of f u n c t i o n s , 
a n d t h e s o l u t i o n of e q u a t i o n s by t h e g r a p h i c m e t h o d . 
Three hours a week for thirteen weeks. F a l l a n d s p r i n g 
t e r m s . 
D r 3. MECHANICAL DRAWING.—Ins t ruc t ion a n d p r a c t i c e in 
t h e c a r e a n d u s e of d r a w i n g i n s t r u m e n t s , in t h e d r a w i n g of 
g e o m e t r i c a l p r o b l e m s , a n d in t h e u s e of w a t e r co lo r s . T h e 
t e x t - b o o k is F a u n c e ' s M e c h a n i c a l D r a w i n g . 
Five hours a week for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . 
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D r 4. MECHANICAL D R A W I N G . — P r o b l e m s in s h a d e s and 
s h a d o w s , a n d d i m e n s i o n d r a w i n g . 
T h e t e x t - b o o k is F a u n c e ' s M e c h a n i c a l D r a w i n g , Seven 
hours a week for eighteen weeks. F a l l t e r m . 
D r 5. GENERAL DRAWING.—Isomet r i c a n d c a b i n e t p r o j e c -
t i ons , p e r s p e c t i v e , a n d t h e p r e p a r a t i o n of w o r k i n g d r a w i n g s . 
L e c t u r e s a n d e x e r c i s e s in t h e d r a w i n g r o o m . 
Ten hours a week for five weeks. S p r i n g t e r m . 
D r 6. DESCRIPTIVE GEOMETRY.—Elementary p r o b l e m s ; t an -
g e n t s , i n t e r s e c t i o n of p l a n e s , c y c l i n d e r s , c o n e s , s p h e r e s , etc. T h e 
t i m e is d i v i d e d e q u a l l y b e t w e e n t h e r e c i t a t i o n r o o m a n d d r a w i n g 
r o o m . 
T h e t e x t - b o o k is C h u r c h ' s D e s c r i p t i v e G e o m e t r y . Five hours 
a fortnight for eighteen weeks. F a l l t e r m . 
D r 7. DESCRIPTIVE GEOMETRY.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 6. 
Three hours a fortnight for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . 
D r 8. STEREOTOMY.—The a p p l i c a t i o n of t h e m e t h o d s of 
d e s c r i p t i v e g e o m e t r y t o t h e p r e p a r a t i o n of d r a w i n g s f o r r e t a i n -
i n g wa l l s , b r i d g e a b u t m e n t s , p i e r s , a r c h e s , e tc . 
Ten hours a week for five weeks. S p r i n g t e r m . 
C H E M I S T R Y . 
PROFESSOR AUBERT ; DR. RYLAND ; MR. ROGERS. 
C h I. GENERAL CHEMISTRY.—Reci ta t ions a n d l e c t u r e s on t h e 
g e n e r a l p r i n c i p l e s of c h e m i s t r y , i l l u s t r a t e d by c h a r t s , e x p e r i -
m e n t s , e tc . 
T h e t e x t - b o o k is N e w t h ' s T e x t - B o o k of I n o r g a n i c C h e m i s t r y , 
Five hours a fortnight for eighteen weeks. F a l l t e r m . DR. 
RYLAND. 
C h 2. GENERAL CHEMISTRY.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e I. 
T h e t e x t - b o o k is N e w t h ' s T e x t - B o o k of I n o r g a n i c C h e m i s t r y . 
Five hours a week for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . DR. 
RYLAND. 
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C h 3. LABORATORY CHEMISTRY.—The p r e p a r a t i o n of t h e 
m o r e c o m m o n e l e m e n t s a n d i n o r g a n i c c o m p o u n d s ; a s t u d y of 
t h e i r p r o p e r t i e s ; e l e m e n t a r y a n a l y s i s . 
T h e t e x t - b o o k is R e m s e n a n d R a n d a l l ' s C h e m i c a l E x p e r i -
m e n t s . Two hours a week for eighteen weeks. Fa l l t e r m . 
MR. ROGERS. 
C h 4. LABORATORY CHEMISTRY.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 3. 
Two hours a week for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . MR. 
ROGERS. 
C h 5. CHEMICAL THEORY.—The t e x t - b o o k is J o a n n i s , C o u r s 
E l e m e n t a i r e de C h i m i e , V o l . 1. Five hours a fortnight for 
eighteen weeks. F a l l t e r m . PROF. AUBERT. 
C h 6. INORGANIC CHEMISTRY.—The n o n - m e t a l l i c e l e m e n t s . 
T h e t e x t - b o o k is J o a n n i s , C o u r s E l e m e n t a i r e de C h i m i e , vo ls . 
1 a n d 2. Five hours a fortnight for eighteen weeks. S p r i n g 
t e r m . PROF. AUBERT. 
C h 7. INORGANIC CHEMISTRY.—The m e t a l s . 
T h e t e x t - b o o k is J o a n n i s , C o u r s E l e m e n t a i r e de C h i m i e , V o l . 
2. Five hours a fortnight for eighteen weeks. Fa l l t e r m . 
PROF. AUBERT. 
C h 8. ORGANIC CHEMISTRY.—Lectures a n d r e c i t a t i o n s , i l lus-
t r a t e d b y s p e c i m e n s ; a l a b o r a t o r y c o u r s e in t h e p r e p a r a t i o n of 
o r g a n i c c o m p o u n d s . 
T h e t e x t - b o o k is J o a n n i s , C o u r s E l e m e n t a i r e de C h i m i e , V o l . 
3. Five hours a fortnight for nine weeks. S p r i n g t e r m . 
PROF. AUBERT. 
C h 9. ORGANIC CHEMISTRY.—A s h o r t c o u r s e s e t t i n g f o r t h 
t h e p r o p e r t i e s of o r g a n i c c o m p o u n d s , t h e g e n e r a l m e t h o d s of 
p r e p a r i n g t h e m , a n d specia l m e t h o d s f o r p r e p a r i n g s o m e of t h e 
m o s t i m p o r t a n t . 
T h e t e x t - b o o k is T u r p i n ' s O r g a n i c C h e m i s t r y . Five hours a 
fortnight for eighteen weeks. Fa l l t e r m . DR. RYLAND. 
C h 10. CHEMICAL READING.—Study a n d t r a n s l a t i o n of f o r -
e ign w o r k s . One hour a week for eighteen weeks. Fa l l t e r m . 
PROF. AUBERT. 
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C h II. LABORATORY PROCESSES.—Laboratory m e t h o d s a n d 
p r o c e s s e s u s e d in t he a r t s . Five hours a fortnight for eighteen 
weeks. S p r i n g t e r m . PROF. AUBERT. 
C h 12. ORGANIC CHEMICALS.—The m o r e c o m m o n f o r m s of 
a p p a r a t u s a n d p r o c e s s e s u s e d in t h e p r e p a r a t i o n a n d s y n t h e s i s of 
o r g a n i c s u b s t a n c e s . 
C o h e n ' s P r a c t i c a l O r g a n i c C h e m i s t r y is u s e d f o r r e f e r e n c e . 
Five hours A week for eighteen weeks. F a l l t e r m . PROF. 
AUBERT. 
C h 13. MINERALOGY.—Determinat ive m i n e r a l o g y a n d b l o w -
p i p e a n a l y s i s . 
T h e t e x t - b o o k is M o s e s a n d P a r s o n ' s E l e m e n t s of M i n e r a l o g y , 
Two hours a week for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . DR. 
RYLAND. 
C h 14. QUALITATIVE ANALYSIS .—The d e t e r m i n a t i o n a n d sepa-
r a t i o n of a c i d s a n d b a s e s in s i m p l e a n d c o m p l e x s u b s t a n c e s , a n d 
t h e w r i t i n g of t h e r e a c t i o n s . 
T h e t e x t - b o o k is N o y e s ' s Q u a l i t a t i v e A n a l y s i s . The time 
varies; it is stated in the tables. DR. RYLAND. 
C h . 15. QUALITATIVE ANALYSIS.—The t e x t - b o o k is N o y e s ' s 
Q u a l i t a t i v e A n a l y s i s . The time varies; it is stated in the tables. 
DR. RYLAND. 
C h 16. QUANTITATIVE A N A L Y S I S . — G r a v i m e t r i c d e t e r m i n a -
t i o n s . 
T h e t e x t - b o o k is A p p l e t o n ' s Q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s . The time 
varies; it is stated in the tables. PROF. AUBERT. 
C h 17. QUANTITATIVE ANALYSIS.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 
16. 
T h e t e x t - b o o k is C l o w e s a n d C o l e m a n ' s Q u a n t i t a t i v e A n a l y s i s . 
The time varies; it is stated in the tables. PROF. AUBERT. 
C h 18. QUANTITATIVE ANALYSIS .—Analys i s of c o m p l e x 
a loys , m i n e r a l s , e tc . 
T h e t e x t - b o o k is C l o w e s a n d C o l e m a n ' s Q u a n t i t a t i v e A n a l y s i s . 
Ten hours a week for eighteen weeks. PROF. AUBERT. 
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C h 19. VOLUMETRIC ANALYSIS AND A S S A Y I N G . — A c i d i m e t r y , 
a l k a l i m e t r y , o x y d i m e t r y ; g o l d a n d s i lve r a s s a y i n g . 
T h e t e x t - b o o k is C l o w e s a n d C o l e m a n ' s Q u a n t i t a t i v e A n a l y s i s . 
The time varies; it is stated in the tables. PROF. AUBERT. 
C h 20. AGRICULTURAL ANALYSIS.—The a n a l y s i s of f o d d e r s , 
f e r t i l i z e r s , m i lk , a n d o t h e r a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s . T h e m e t h o d s 
a r e t h o s e r e c o m m e n d e d by t h e A s s o c i a t i o n of Off ic ia l A g r i c u l t u r a l 
C h e m i s t s . The time varies; it is stated in the tables. PROF. 
AUBERT. 
C h 21 . TOXICOLOGY AND BIOLOGICAL A N A L Y S I S . — T h e d e t e r -
m i n a t i o n of t h e c o m m o n e r p o i s o n s ; t h e a n a l y s i s of u r i n e a n d 
o t h e r a n i m a l s e c r e t i o n s a n d p r o d u c t s , n o r m a l a n d p a t h o l o g i c a l . 
T h e t e x t - b o o k is W i t t h a u s ' s U r i n a l y s i s . The time varies, it is 
stated in the tables. PROF. AUBERT. 
C h 22. THESIS W O R K . — T h e t h e s i s m u s t e m b o d y t h e r e s u l t s 
of o r i g i n a l w o r k in a n a l y s i s , o r r e s e a r c h , Twenty-two hours 
a week for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . PROF. AUBERT. 
C h 23 . ORGANIC C H E M I S T R Y . — A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 8 . 
Five hours a fortnight for eighteen w e e k s . PROF. AUBERT. 
C h 24. TECHNICAL CHEMISTRY.—General p r o c e s s e s of t e c h n i -
cal c h e m i s t r y , a n d s e l ec t ed s u b j e c t s i n c l u d i n g t h e p r i n c i p a l 
m a n u f a c t u r e d p r o d u c t s of spec ia l i n t e r e s t . Five hours a fort-
night for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . PROF. AUBERT. 
N A T U R A L H I S T O R Y . 
PROFESSOR HARVEY ; MR. MERRILL. 
N h 1. CRYPTOGAMIC BOTANY.—A d e t a i l e d s t u d y of a b o u t 
t h i r t y t y p e f o r m s . Spec ia l a t t e n t i o n is g i v e n to u s e f u l a n d i n j u -
r i o u s f u n g i , t o f u n g i c i d e s a n d s p r a y i n g a p p a r a t u s . S t u d e n t s co l -
lec t s p e c i m e n s a n d p r e p a r e an h e r b a r i u m . 
T h e t e x t - b o o k is B e s s e y ' s B o t a n y . Five hours a fortnight for 
eighteen weeks. F a l l t e r m . PROF. HARVEY. 
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N h 2. LABORATORY BOTANY.—The u s e of t h e microscope , 
m i c r o m e t e r s , c a m e r a l u c i d a a n d m i c r o t o m e ; t h e p r e p a r a t i o n of 
s l i d e s ; t h e a n a l y s i s , d e s c r i p t i o n , a n d c l a s s i f i ca t ion of c ryp to -
g a m s , a n d t h e i r p r e p a r a t i o n f o r t h e h e r b a r i u m , T w o hours a 
week for sixteen weeks. Fa l l t e r m . PROF. HARVEY; MR. MER-
RILL. 
N h 3. ADVANCED PHYSIOLOGY.—Lectures o n t h e a n a t o m y , 
p h y s i o l o g y , h y g i e n e a n d p a t h o l o g y of t h e h u m a n body . Five 
hours a fortnight for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . PROF. 
HARVEY. 
N h 4. LABORATORY PHYSIOLOGY.—Examinat ion of ske le ton , 
m a n i k i n , c h a r t s , m o d e l s , m i c r o s c o p i c s l ides , a n d t h e d i s sec t ion of 
l o w e r a n i m a l s . Two hours a week for eighteen weeks. S p r i n g 
t e r m . PROF. HARVEY. 
N h 5. INVERTEBRATE ZOOLOGY.—The d e t a i l e d s t u d y of type 
f o r m s of all t h e b r a n c h e s . T h e s t u d e n t u s e s t h e c o m p o u n d 
m i c r o s c o p e , m a k e s d i s s e c t i o n s a n d c a r e f u l d r a w i n g s , a n d classi -
fies t h e f o r m s s t u d i e d . Five hours a fortnight for eighteen 
weeks. F a l l t e r m . PROF. HARVEY. 
N h 6. LABORATORY ZOOLOGY.—Supplementary t o c o u r s e 5. 
Five hours a week for eighteen weeks. Fa l l t e r m . MR. MERRILL. 
N h 7. HELMINTHOLOGY.—A c o u r s e in z o o l o g y w i t h especial 
a t t e n t i o n t o a n i m a l p a r a s i t e s , Four hours a week for eighteen 
weeks. S p r i n g t e r m . PROF. HARVEY. 
N h 8. COMPARATIVE VERTEBRATE ZOOLOGY.—A c o m p a r a t i v e 
s t u d y of t y p e f o r m s of v e r t e b r a t e a n i m a l s . Spec ia l a t t e n t i o n 
is g i v e n to t h e z o o l o g y of t h e d o m e s t i c a n i m a l s . 
T h e t e x t - b o o k is P a c k a r d ' s Z o o l o g y . Seven hours a fortnight 
for eighteen weeks. F a l l t e r m . PROF. HARVEY; MR. MERRILL. 
N h 9. LABORATORY ZOOLOGY.—Museum w o r k ; s t u d y of 
c h a r t s , a n d m o d e l s ; d i s s e c t i o n s of a fish, f r o g , t u r t l e , b i r d , a n d 
r a t ; m e t h o d s of p r e p a r i n g s p e c i m e n s f o r co l l ec t i ons . Four 
hours a week for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . PROF. HARVEY. 
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N h 10. ENTOMOLOGY.—The a n a t o m y , p h y s i o l o g y , c lass i f ica-
t i on , a n d e c o n o m i c i m p o r t a n c e of insec t s . 
The t e x t - b o o k s a r e S m i t h ' s E c o n o m i c E n t o m o l o g y , a n d C o m -
s t o c k ' s E n t o m o l o g y . Five hours a fortnight for eighteen weeks. 
S p r i n g t e r m . PROF. HARVEY. 
N h II. GEOLOGY.—Special a t t e n t i o n is g i v e n t o t h e o r i g i n a n d 
f o r m a t i o n of soi ls , t o t h e m e t h o d of c o n d u c t i n g a geo log i ca l s u r -
vey , a n d t o t h e g e o l o g y of M a i n e . 
T h e t e x t - b o o k is S c o t t ' s I n t r o d u c t i o n to G e o l o g y . Five hours 
a fortnight for eighteen weeks. Fa l l t e r m . PROF. HARVEY. 
N h 12. HUMAN ANATOMY.—A d e t a i l e d s t u d y of t h e h u m a n 
s k e l e t o n . E x a m i n a t i o n of a m a n i k i n s h o w i n g d e t a i l s of t h e 
r e s p i r a t o r y , d i g e s t i v e , c i r c u l a t o r y , r e p r o d u c t i v e , d e p u r g a t o r y , 
n e r v o u s , a n d m u s c u l a r s y s t e m s , a n d of t h e o r g a n s of t h e spec ia l 
s enses . 
T h e t e x t - b o o k is G r a y ' s A n a t o m y . Five hours a fortnight for 
eighteen weeks. S p r i n g t e r m . PROF. HARVEY. 
N h 13. BOTANY.—An e x h a u s t i v e s t u d y of s o m e p h e n o g a m i c 
o r d e r t o g e t h e r w i t h a p r e p a r e d co l l ec t ion of t h e M a i n e species , 
Five hours a week for eighteen weeks. Fa l l t e r m . PROF. 
HARVEY. 
N h 14. BOTANY.—An e x h a u s t i v e s t u d y of s o m e l e s se r g r o u p 
of c r y p t o g a m s , o r t h e l i f e h i s t o r y of s o m e species , Five 
hours a week for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . PROF. HARVEY. 
N h 15. ZOOLOGY.—History a n d p r i n c i p l e s of Z o o l o g y . 
Five hours a week for eighteen weeks. Fa l l t e r m . PROF. 
HARVEY. 
N h 16. ZOOLOGY.—A d e t a i l e d s t u d y of s o m e s m a l l g r o u p of 
a n i m a l s , o r t h e h i s t o r y of s o m e species , Five hours a week 
for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . PROF. HARVEY. 
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A G R I C U L T U R E . 
PROFESSOR WOODS; PROFESSOR GOWELL; PROFESSOR MERRILL; 
PROFESSOR RUSSELL. 
A g I. BIOLOGICAL CHEMISTRY.—Lectures a n d r e c i t a t i o n s on 
t h e c h e m i c a l c h a n g e s in n a t u r e i m p o r t a n t t o a g r i c u l t u r e , the 
c o m p o s i t i o n of a i r , soi ls , n a t u r a l w a t e r s , a n d p l an t s , t h e sources 
a n d a s s i m i l a t i o n of p l a n t f o o d , a n d t h e c h e m i c a l p r o c e s s e s and 
m e t h o d s of i n v e s t i g a t i o n by w h i c h t h e s e s u b j e c t s a r e s t u d i e d . 
T h e t e x t - b o o k is J o h n s o n ' s H o w C r o p s G r o w . Five hours a 
fortnight for eighteen weeks. F a l l t e r m . PROF. MERRILL. 
A g 2. BIOLOGICAL CHEMISTRY.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e I. 
L e c t u r e s a n d r e c i t a t i o n s in p h y s i o l o g i c a l c h e m i s t r y , i nc lud ing 
t h e c o m p o s i t i o n of t h e a n i m a l b o d y , t h e c o m p o s i t i o n of food 
m a t e r i a l s , t h e c h e m i c a l c h a n g e s i n v o l v e d in t h e d i g e s t i o n a n d 
a s s i m i l a t i o n of f o o d ; a l s o t h e c h e m i s t r y of m i l k a n d d a i r y p r o d -
uc t s , a n d t h e c h e m i c a l p r o c e s s e s a n d m e t h o d s of i n v e s t i g a t i o n 
by w h i c h t h e s e s u b j e c t s a r e s t u d i e d . 
T h e t e x t - b o o k is A r t h u s ' s C h i m i e P h y s i o l o g i q u e . Five hours 
a week for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . PROF. MERRILL. 
A g 3. AGRICULTURAL CHEMISTRY.—Lectures o n t h e o r ig in , 
c o m p o s i t i o n , p r e p a r a t i o n a n d u s e of c o m m e r c i a l f e r t i l i z e r s , t he 
s u p p l y , c o m p o s i t i o n , c a r e a n d u s e of f a r m m a n u r e s , a n d t h e gen -
e r a l c o n s i d e r a t i o n s w h i c h p e r t a i n t o t h e m a i n t e n a n c e of soil f e r -
t i l i ty . Five hours a fortnight for nine weeks. F a l l t e r m . PROF. 
WOODS. 
A g 4. AGRICULTURAL P H Y S I C S . — L e c t u r e s o n t h e r e l a t i o n of 
soi ls t o h e a t a n d m o i s t u r e , t h e m e c h a n i c a l c o n d i t i o n of soi ls 
b e s t s u i t e d t o p l a n t g r o w t h , a n d t h e o b j e c t s t o b e g a i n e d by cu l -
t i v a t i o n . Five hours a fortnight for nine weeks. S p r i n g t e r m . 
PROF. WOODS. 
A g 5. AGRICULTURAL ENGINEERING.—Lectures o n f a r m d r a i n -
age , i r r i g a t i o n , w a t e r s u p p l y f o r s t o c k a n d h o u s e h o l d , f a r m 
i m p l e m e n t s a n d m a c h i n e r y , h a n d l i n g c r o p s , a n d c o n s t r u c t i o n of 
f a r m b u i l d i n g s , s i tes , e tc . Five hours a fortnight for nine weeks. 
S p r i n g t e r m . PROF. GOWELL. 
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A g 6. STOCK FEEDING.—Lectures o n t h e p r o d u c t i o n of ca t t l e 
f o o d s a n d t h e i r c o m p o s i t i o n , o n f o r m u l a t i n g r a t i o n s f o r m i l k a n d 
m e a t p r o d u c t i o n , a n d a p p l i c a t i o n of t h e l e c t u r e s t o t h e a n i m a l s 
in t h e h e r d . 
T h e t e x t - b o o k is H e n r y ' s F e e d s a n d F e e d i n g . Five hours a 
week for seven weeks. S p r i n g t e r m . PROF. GOWELL. 
A g 7. DAIRYING.—Lectures u p o n t h e f o r m a t i o n a n d c o m p o s i -
t i o n of m i l k ; s o u r c e s of i n f e c t i o n ; b a c t e r i a a n d t h e i r r e l a t i o n t o 
d a i r y i n g ; f e r m e n t s a n d t h e i r e f f ec t s . 
T h e t e x t - b o o k s a r e G r o t e n f e l t a n d W o l l ' s P r i n c i p l e s of M o d e r n 
D a i r y P r a c t i c e , a n d S t e w a r t ' s D a i r y m a n ' s M a n u a l . Five hours 
a fortnight for nine weeks. S p r i n g t e r m . PROF. GOWELL. 
A g 8. STOCK BREEDING.—Lectures u p o n a n i m a l r e p r o d u c t i o n , 
t h e p r i n c i p l e s of b r e e d i n g , a n d t h e m e a n s of i m p r o v e m e n t a n d 
d e v e l o p m e n t . P r a c t i c e is g i v e n in j u d g i n g a n i m a l s by a sca le of 
p o i n t s . 
T h e t e x t - b o o k s a r e M i l e s ' s C a t t l e B r e e d i n g , a n d S a u n d e r ' s 
H o r s e B r e e d i n g . Five hours a week for seven weeks. S p r i n g 
t e r m . PROF. GOWELL. 
A g 9. POULTRY INDUSTRY.—Lectures, w i t h p r a c t i c e in h a n d -
l i n g p o u l t r y , a n d j u d g i n g by a s ca l e of p o i n t s ; in b r e e d i n g ; in 
h a t c h i n g b y n a t u r a l a n d a r t i f i c ia l p r o c e s s e s ; a n d in t h e use of 
m a c h i n e r y . C a p o n i z i n g , a n d t h e c o n s t r u c t i o n a n d a r r a n g e m e n t 
of b u i l d i n g s r e c e i v e c a r e f u l a t t e n t i o n . Five hours a week for 
four weeks. S p r i n g t e r m . PROF. GOWELL. 
A g 10. DAIRY PRACTICE.—The t r e a t m e n t a n d h a n d l i n g of 
m i l k a n d c r e a m ; m i l k t e s t i n g f o r f a t a n d o t h e r s o l i d s ; a e r a t i o n , 
p a s t e u r i z a t i o n a n d s t e r i l i z a t i o n of m i l k a n d c r e a m ; t h e a p p l i c a -
t i o n of a c i d t e s t s a n d f e r m e n t s t o b u t t e r a n d c h e e s e m a k i n g ; 
o p e r a t i n g a n d c a r i n g f o r t h e bo i l e r , e n g i n e , g r a v i t y c r e a m e r s , 
c e n t r i f u g a l s e p a r a t o r s , c h u r n s , w o r k e r s , v a t s , p r e s s e s , a n d t h e 
m a k i n g , c u r i n g a n d j u d g i n g of b u t t e r a n d c h e e s e , t o g e t h e r w i t h 
t h e b u s i n e s s m a n a g e m e n t of f a c t o r i e s a n d c r e a m e r i e s . E a c h 
s t u d e n t m u s t p r o v i d e h i m s e l f w i t h t w o s u i t s of c l o t h e s m a d e of 
w h i t e d r i l l i n g , Seven hours a week for twelve weeks. S p r i n g 
t e r m . PROF. GOWELL. 
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A g 11. VETERINARY SCIENCE.—Lectures , d e m o n s t r a t i o n s a n d 
c l in ics , i l l u s t r a t e d by m o d e l s , n a t u r a l p r e p a r a t i o n s , a n d l iving 
a n i m a l s . Five hours a fortnight for eighteen weeks. S p r i n g 
t e r m . PROF. RUSSELL. 
A g 12. DISSECTING.—A br i e f c o u r s e i n t e n d e d t o m a k e the 
s t u d e n t f a m i l i a r w i t h t h e l o c a t i o n a n d a p p e a r a n c e of t h e m o r e 
i m p o r t a n t o r g a n s of t h e a n i m a l body , Seven hours a week 
for six weeks. S p r i n g t e r m . PROF. RUSSELL. 
A g 13. BACTERIOLOGY.—Methods of c u l t i v a t i n g b a c t e r i a , the 
m o r p h o l o g i c a l a n d b io log i ca l c h a r a c t e r of b a c t e r i a a n d f u n g i , 
p a r t i c u l a r l y of t h o s e r e l a t i n g t o d i s e a s e , a n d of t h o s e of i m p o r -
t a n c e f r o m a n e c o n o m i c s t a n d p o i n t , t h e m e t h o d s of m a k i n g 
b io log ica l e x a m i n a t i o n s of a i r , w a t e r , e tc . D u r i n g t h e t i m e 
g i v e n t o l a b o r a t o r y w o r k , e x e r c i s e s in t h i s c o u r s e wil l be he ld 
e v e r y d a y , a n d t h e n u m b e r of e x e r c i s e s wi l l be c o r r e s p o n d i n g l y 
d e c r e a s e d . T h e i n s t r u c t o r wi l l a r r a n g e f o r a n e x c h a n g e of t i m e 
w i t h o t h e r l a b o r a t o r y c o u r s e s , Five hours a week for nine 
weeks. S p r i n g t e r m . PROF. RUSSELL. 
A g 14. ANIMAL HISTOLOGY.—Dissecting a n d t h e p r e p a r a t i o n 
of t h e m o s t i m p o r t a n t t i s s u e s a n d o r g a n s , a c c o m p a n i e d w i t h 
l e c t u r e s a n d r e c i t a t i o n s , Ten hours a week for nine weeks. 
S p r i n g t e r m . PROF. RUSSELL A g 15. LABORATORY BACTERIOLOGY.—An a d v a n c e d c o u r s e , 
Ten hours a week for nine weeks. S p r i n g t e r m . PROF. 
RUSSELL. 
H O R T I C U L T U R E . 
PROFESSOR MUNSON ; MR. MERRILL. 
H t 1. GENERAL BOTANY.—The s t r u c t u r e a n d f u n c t i o n s of 
t h e o r g a n s of p l a n t s ; t h e d e v e l o p m e n t a n d r e l a t i o n s h i p of t h e 
l e a d i n g g r o u p s . L e c t u r e s , s u p p l e m e n t e d by l a b o r a t o r y w o r k in 
t h e g r e e n h o u s e s a n d t h e f ield. 
G r a y ' s S c h o o l a n d F i e l d B o o k of B o t a n y is u s e d f o r r e f e r e n c e , 
Five hours a week for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . PROF. 
MUNSON ; MR. MERRILL. 
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H t 2. POMOLOGY.—The e c o n o m i c i m p o r t a n c e , m e t h o d s of cu l -
t u r e , a n d m a r k e t i n g of f r u i t s ; t h e p r i n c i p l e s a n d p r a c t i c e of 
s p r a y i n g p l a n t s . L e c t u r e s . Five hours a fortnight for nine 
weeks. S p r i n g t e r m . PROF. MUNSON. 
H t 3. OLERICULTURE, OR VEGETABLE GARDENING.—The h is -
t o r y a n d u s e s of l e a d i n g g a r d e n v e g e t a b l e s , w i t h d i r e c t i o n s f o r 
t h e i r c u l t u r e in t h e field a n d u n d e r g l a s s . L e c t u r e s a n d p r a c t i -
cal d e m o n s t r a t i o n s . Five hours a fortnight for nine weeks. 
S p r i n g t e r m . PROF. MUNSON. 
H t 4. PLANT VARIATION.—A d i s c u s s i o n of t h e u n d e r l y i n g 
p r i n c i p l e s of h o r t i c u l t u r e . T h e o r i g i n a n d d i s t r i b u t i o n of cu l t i -
v a t e d p l a n t s ; t h e i r v a r i a t i o n a s a f f e c t e d by soil , c l ima te , a n d cu l -
t i v a t i o n ; a s y s t e m a t i c s t u d y of p l a n t b r e e d i n g , i n c l u d i n g t h e 
m e t h o d s a n d e f f e c t s of c r o s s i n g , t h e p r i n c i p l e s of se lec t ion , a n d 
t h e i n f l u e n c e of h e r e d i t y . S t u d e n t s in t h i s c o u r s e m u s t h a v e 
t a k e n c o u r s e I. Five hours a fortnight for nine weeks. F a l l 
t e r m . PROF. MUNSON. 
H t 5. LANDSCAPE GARDENING.—The p r i n c i p l e s of l a n d s c a p e 
a r t a n d t h e i r a p p l i c a t i o n . Five hours a fortnight for nine weeks. 
F a l l t e r m . PROF. MUNSON. 
H t 6. LABORATORY HORTICULTURE.—The p r o p a g a t i o n a n d 
c u l t u r e of p l a n t s , t h e c o n s t r u c t i o n a n d m a n a g e m e n t of f o r c i n g 
s t r u c t u r e s , a n d t h e m a k i n g of p l a n s f o r r u r a l i m p r o v e m e n t s . 
Four hours a week for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . PROF. 
MUNSON. 
H t 7. LABORATORY HORTICULTURE.—A c o n t i n u a t i o n of 
c o u r s e 6. *Five hours a week for eighteen weeks. F a l l t e r m . 
PROF. MUNSON. 
H t 8. HISTOLOGY OF PLANTS.—A d e s c r i p t i o n a n d c o m p a r i -
son of t i s s u e s , w i t h i n v e s t i g a t i o n of t h e m i n u t e a n a t o m y of v e g e -
t a b l e o r g a n s , a n d s t u d i e s in t h e p h e n o m e n a of cell d e v e l o p m e n t 
a n d f e r t i l i z a t i o n . 
G o o d a l e ' s P h y s i o l o g i c a l B o t a n y is u s e d f o r r e f e r e n c e , Five 
hours a week for nine weeks. S p r i n g t e r m . PROF. MUNSON. 
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H t 9. PLANT BREEDING.—A s y s t e m a t i c s t u d y of t h e a m e l i o r a -
t i o n of p l a n t s by c u l t i v a t i o n . L e c t u r e s a n d i n v e s t i g a t i o n s con-
c e r n i n g : ( 1 ) T h e f a c t a n d p h i l o s o p h y of v a r i a t i o n ; t h e causes 
of i n d i v i d u a l d i f f e r e n c e s , t h e c h o i c e a n d fixation of var ie t ies . 
( 2 ) T h e p h i l o s o p h y of t h e c r o s s i n g of p l a n t s ; t h e l imi ts of 
c r o s s i n g ; t h e f u n c t i o n of a c r o s s . ( 3 ) H o w d o m e s t i c var ie t ies 
o r i g i n a t e ; t h e i n f l u e n c e of h e r e d i t y ; t h e p r i n c i p l e s of select ion. 
B a i l e y ' s P l a n t B r e e d i n g , D a r w i n ' s A n i m a l s a n d P l a n t s u n d e r 
D o m e s t i c a t i o n , a n d D a r w i n ' s C r o s s a n d Self F e r t i l i z a t i o n in the 
V e g e t a b l e K i n g d o m , a r e u s e d f o r r e f e r e n c e . Five hours a fort-
night for eighteen weeks. F a l l t e r m . PROF. MUNSON. 
H t 10. PLANT BREEDING.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 9. 
Five hours a fortnight for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . 
P R O F . M U N S O N . 
P H A R M A C Y . 
A S S I S T A N T PROFESSOR J A C K M A N . 
P M 1. P H Y S I C A L AND O F F I C I A L P H A R M A C Y . — T h e h i s t o r y 
of p h a r m a c o p c e i a s , d i s p e n s a t o r i e s , e t c . ; w e i g h t s a n d m e a s u r e s , 
speci f ic g r a v i t y , t h e p h a r m a c e u t i c a l u s e s of h e a t , d i s t i l l a t ion , 
s o l u t i o n , filtration, e t c . ; off icial p r e p a r a t i o n s ; p h a r m a c e u t i c a l 
p r o b l e m s , i n v o l v i n g p e r c e n t a g e s o l u t i o n s , p a r t s by w e i g h t , a n d 
m e a s u r e , c h e m i c a l p r i n c i p l e s a n d e q u a t i o n s , a c t u a l p h a r m a c y 
o p e r a t i o n s . 
T h e t e x t - b o o k is R e m i n g t o n ' s P r a c t i c e of P h a r m a c y . Five 
hours a week for eighteen weeks. F a l l t e r m . 
P m 2 . I N O R G A N I C , O R G A N I C , AND E X T E M P O R A N E O U S P H A R -
MACY.—The e l e m e n t s , t h e official sa l t s , a n d i n o r g a n i c ac ids , t he i r 
p r e p a r a t i o n a n d c l a s s i f i ca t ion . O r g a n i c c o m p o u n d s , t h e i r c lass i -
fication, off icial p r e p a r a t i o n s ; off icial d r u g s of t h e M a t e r i a M e d i c a 
c lass i f ied a c c o r d i n g to t h e i r p r o x i m a t e p r i n c i p l e s , t h e p r e p a r a -
t i o n s of t h e s e d r u g s , etc. , a n i m a l p r e p a r a t i o n s . E x t e m p o r a n e o u s 
p h a r m a c y ; t h e p r i n c i p l e s of d i s p e n s i n g , s t o r e m a n a g e m e n t , etc. 
T h e t e x t - b o o k is R e m i n g t o n ' s P r a c t i c e of P h a r m a c y . Five 
hours a week for eighteen weeks. F a l l t e r m . 
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P M 3. LABORATORY PHARMACY.—Official p r e p a r a t i o n s a n d 
t e s t s . T h e o p e r a t i o n s of m a n u f a c t u r i n g p h a r m a c y , i n c l u d i n g t h e 
p r e p a r a t i o n of g r a n u l a r a n d sca le sa l t s , i n f u s i o n s , s y r u p s , t i nc -
t u r e s , e tc . Off ic ia l t e s t s of c h e m i c a l s , d r u g s , a n d p r e p a r a t i o n s , 
f o r i d e n t i t y , s t r e n g t h , a d u l t e r a t i o n , etc . 
T h e t e x t - b o o k is R e m i n g t o n ' s P r a c t i c e of P h a r m a c y , o r t h e 
U . S. P h a r m a c o p o e i a . Ten; hours a week for eighteen weeks. 
F a l l t e r m . 
P m 4. PHARMACOPOEIA AND PRESCRIPTIONS.—A c o m p l e t e 
r e v i e w of t h e p h a r m a c o p o e i a , w i t h specia l r e f e r e n c e t o t h e 
c h e m i c a l a n d p h a r m a c e u t i c a l p r i n c i p l e s i n v o l v e d in p r o c e s s e s a n d 
p r e p a r a t i o n s ; c r i t i ca l e x a m i n a t i o n of p r e s c r i p t i o n s f r o m a c t u a l 
files, w i t h r e f e r e n c e to i n e l e g a n c e , p h y s i o l o g i c a l , p h a r m a c e u t i c a l , 
a n d c h e m i c a l i n c o m p a t i b i l i t y ; d o s e s ; m e t h o d s a n d o r d e r of c o m -
p o u n d i n g , e tc . 
T h e t e x t - b o o k is R e m i n g t o n ' s P r a c t i c e of P h a r m a c y . Three 
hours a week for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . 
P m 5. INORGANIC PHARMACOGNOSY.—Official a n d c o m m o n 
n a m e s ; p r a c t i c a l e x e r c i s e s in t h e i den t i f i ca t ion of s p e c i m e n s . 
T h e t e x t - b o o k is t h e E r a K e y t o t h e U . S. P h a r m a c o p o e i a . 
Five hours a fortnight for eighteen weeks. F a l l t e r m . 
P m 6. ORGANIC PHARMACOGNOSY.—Official a n d c o m m o n 
n a m e s , p r a c t i c a l e x e r c i s e s . 
T h e t e x t - b o o k is t h e E r a K e y to t h e U . S. P h a r m a c o p o e i a . 
Four hours a week for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . 
P m 7. MATERIA MEDICA.—Chemicals a n d d r u g s , t h e i r n a t u r e , 
u s e s , c l a s s i f i ca t ion , t h e r a p e u t i c a c t i on , a n d d o s e s ; p o i s o n s , a n d 
a n t i d o t e s . 
T h e t e x t - b o o k is P o t t e r ' s M a t e r i a M e d i c a . Five hours a fort-
night for eighteen weeks. F a l l t e r m . 
P m 8. THESIS W O R K . — T h e t h e s i s m u s t e m b o d y t h e r e s u l t s 
of o r i g i n a l w o r k in a n a l y s i s , o r r e s e a r c h , Ten hours a week for 
eighteen weeks. S p r i n g t e r m . 
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C I V I L E N G I N E E R I N G . 
PROFESSOR GROVER; MR. WESTON; MR. HAMLIN. 
C e I. PLANE SURVEYING.—Recitat ions o n t h e g e n e r a l p r i n -
c ip les of l a n d s u r v e y i n g , t h e l a y i n g o u t of l a n d , t h e d i v i d i n g of 
l a n d , s u r v e y i n g of p u b l i c l a n d s , d i r e c t l eve l ing , a n d t h e v a r i a t i o n 
of t h e m a g n e t i c need le . 
T h e t e x t - b o o k is R a y m o n d ' s S u r v e y i n g . Five hours a fortnight 
for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . MR. WESTON. 
C e 2. FIELD WORK IN SURVEYING.—The u s e s of t h e cha in , 
c o m p a s s , t r a n s i t , a n d level . I n s t r u m e n t s a r e a d j u s t e d , o r i g i n a l 
s u r v e y s m a d e , a n d o l d l i nes r e t r a c e d . D e e d s a r e e x a m i n e d , a n d 
d e s c r i p t i o n s of p r o p e r t y t r a c e d b a c k in t h e P e n o b s c o t C o u n t y 
r e g i s t r y of d e e d s . P l a t s a r e p r e p a r e d of t h e s u r v e y s m a d e in 
t h e field, Four hours a week for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . 
MR. WESTON ; MR. HAMLIN. 
C e 3. RAILROAD ENGINEERING.—Lectures a n d r e c i t a t i o n s on 
t h e t h e o r y of r a i l r o a d c u r v e s , s w i t c h e s , t u r n o u t s a n d s lope 
s t akes , t h e c a l c u l a t i o n of e a r t h w o r k s , a n d t h e r e s i s t a n c e to 
t r a i n s o f f e r e d by g r a d e s a n d c u r v e s , a n d t h e t h e o r y of e c o n o m i c 
l o c a t i o n . 
T h e t e x t - b o o k is N a g l e ' s F i e l d E n g i n e e r i n g . Five hours a 
fortnight for eighteen weeks. F a l l t e r m . MR. WESTON. 
C e 4. RAILROAD W O R K . — T h e l o c a t i o n a n d d e t a i l e d s u r v e y of 
a r a i l r o a d s e v e r a l m i l e s l o n g . T h e c u r v e s a r e l a id o u t , levels 
t a k e n , a n d all t h e n e c e s s a r y m e a s u r e m e n t s m a d e to e n a b l e t h e 
s t u d e n t t o c o m p u t e t h e e x c a v a t i o n s a n d e m b a n k m e n t s a n d es t i -
m a t e t h e cos t of c o n s t r u c t i o n . Five hours a week for eighteen 
weeks. F a l l t e r m . MR. WESTON; MR. HAMLIN. 
Ce 5. HIGHWAY ENGINEERING.—The l o c a t i o n , c o n s t r u c t i o n , 
a n d i m p r o v e m e n t of c o u n t r y r o a d s u n d e r d i f f e r e n t c o n d i t i o n s of 
soil , c l i m a t e , a n d t raf f ic . One hour a week for eighteen weeks. 
F a l l t e r m . MR. WESTON. 
C e 6. MECHANICS.—The p r i n c i p l e s of s t a t i c s ; t h e a l g e b r a i c 
a n d g r a p h i c s o l u t i o n of s t a t i ca l p r o b l e m s , i n c l u d i n g s imp le 
t r u s s e s ; e x e r c i s e s in finding t h e m o m e n t of i n e r t i a , c e n t e r of 
g r a v i t y , t h e s h e a r i n g f o r c e a n d b e n d i n g m o m e n t . 
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T h e t e x t - b o o k is C h u r c h ' s M e c h a n i c s of E n g i n e e r i n g . Five 
hours a -week for eighteen weeks. Fa l l t e r m . MR. WESTON. 
C e 7. MECHANICS.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 6, i n c l u d i n g t h e 
p r i n c i p l e s of d y n a m i c s . Five hours a week for eighteen weeks. 
S p r i n g t e r m . MR. WESTON. 
C e 8. SANITARY ENGINEERING.—Lectures on l a n d d r a i n a g e , 
d r a i n a g e of h o u s e s a n d t o w n s , p l u m b i n g of h o u s e s , s e w e r a g e of 
t o w n s a n d c i t ies , a n d t h e v e n t i l a t i o n of h o u s e s . 
T h e t e x t - b o o k is M e r r i m a n ' s S a n i t a r y E n g i n e e r i n g . Five 
hours a fortnight for eighteen weeks. Fa l l t e r m . PROF. GROVER. 
C e 9. HIGHER SURVEYING.—The p l a n e tab le , t h e so l a r c o m -
p a s s a s a p p l i e d t o t h e s u r v e y of pub l i c l a n d s , s t a d i a m e a s u r e -
m e n t s , t o p o g r a p h i c a l s u r v e y i n g , t h e e l e m e n t s of g e o d e s y , t h e 
m e a s u r e m e n t of b a s e l ines , c a l c u l a t i o n of a s y s t e m of t r i a n g u -
l a t i o n . Ten hours a week for eight weeks. S p r i n g t e r m . PROF. 
GROVER ; M R . H A M L I N . 
C e 10. HYDRAULICS.—The w e i g h t , p r e s s u r e , a n d m o t i o n of 
w a t e r ; t h e flow of w a t e r t h r o u g h or i f i ces a n d p i p e s ; w e i r g a u g -
i n g ; t h e flow of w a t e r in o p e n c h a n n e l s , m a i n s , a n d d i s t r i b u t i o n 
p i p e s ; d i s t r i b u t i o n s y s t e m s ; t h e c o n s t r u c t i o n of w a t e r w o r k s f o r 
t o w n s a n d c i t ies . 
T h e t e x t - b o o k is C h u r c h ' s M e c h a n i c s of E n g i n e e r i n g . Five 
hours a fortnight for eighteen weeks. F a l l t e r m . PROF. GROVER. 
Ce 11. HYDRAULICS FIELD W O R K . — T h e m e a s u r e m e n t of t h e 
flow of r i v e r s is i l l u s t r a t e d by t h e a p p l i c a t i o n of t h e c u r r e n t m e t e r 
a n d t h e v a r i o u s f o r m s of floats t o t h e P e n o b s c o t R i v e r o r s o m e 
of i t s l a r g e b r a n c h e s . T h e d e p a r t m e n t is wel l s u p p l i e d w i t h 
a p p a r a t u s . Seven hours a week for nine weeks. F a l l t e r m . 
PROF. GROVER. 
C e 12. STRUCTURES.—A d e t a i l e d s t u d y of t h e p r o p e r t i e s of 
m a t e r i a l s u s e d in e n g i n e e r i n g s t r u c t u r e s ; t h e i r r e s i s t a n c e t o 
b e n d i n g , b r e a k i n g , e x t e n s i o n a n d c o m p r e s s i o n , u n d e r t h e v a r i o u s 
c o n d i t i o n s of p r a c t i c e ; t h e t h e o r y of s t r e s s e s in f r a m e d s t r u c -
t u r e s ; t h e u s u a l s y s t e m s of l o a d i n g ; a n d t h e p r i n c i p l e s of 
d e s i g n i n g . 
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M e r r i m a n ' s M e c h a n i c s of M a t e r i a l s , J o h n s o n ' s F r a m e d S t r u c -
t u r e s , a n d M e r r i m a n ' s R o o f s a n d B r i d g e s , P a r t I I I , a r e u sed f o r 
r e f e r e n c e . Five hours a week for eighteen weeks. Fa l l t e r m . 
PROF. H A M L I N . 
C e 13. STRUCTURES.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 12; i n c l u d i n g 
t h e s t u d y of p r o b l e m s in c o n n e c t i o n w i t h m a s o n r y s t r u c t u r e s ; 
n a t u r a l a n d a r t i f i c i a l f o u n d a t i o n s ; t h e s t ab i l i t y of d a m s a n d 
r e t a i n i n g w a l l s ; t h e d e s i g n i n g of b r i d g e p i e r s a n d a b u t m e n t s ; 
t h e t h e o r y of t h e m a s o n r y a r c h . 
T h e t e x t - b o o k is B a k e r ' s M a s o n r y C o n s t r u c t i o n . Five hours 
a week for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . PROF. GROVER. 
C e 14. DESIGNING.—Designs f o r s e v e r a l of t h e c o m m o n types 
of w o o d e n a n d s teel s t r u c t u r e s , a n d p r e p a r a t i o n of d r a w i n g s f o r 
t h e s h o p . Seven hours a week for nine weeks. Fa l l t e r m . 
P R O F . GROVER; M R . H A M L I N . 
C e 15. D E S I G N I N G AND T H E S I S W O R K . — A c o n t i n u a t i o n o f 
c o u r s e 14 a n d t h e p r e p a r a t i o n of a t hes i s , Twelve hours a week 
for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . PROF. GROVER; MR. HAMLIN. 
C e 16. HYDRAULIC ENGINEERING.—Rainfal l , e v a p o r a t i o n , a n d 
s t r e a m - f l o w . T h e co l l ec t i on , p u r i f i c a t i o n , a n d d i s t r i b u t i o n of 
w a t e r f o r c i ty supp l i e s . W a t e r m e t e r s , w a t e r w h e e l s a n d m o t o r s . 
T h e d e v e l o p m e n t a n d u t i l i z a t i o n of w a t e r p o w e r . Five hours a 
fortnight for eighteen weeks. F a l l t e r m . PROF. GROVER. 
Ce 17. HYDRAULIC ENGINEERING.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 
16. Five hours a fortnight for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . 
P R O F . GROVER. 
M E C H A N I C A L E N G I N E E R I N G . 
PROFESSOR F L I N T ; M R . W A L K E R ; M R . STEWARD. 
M e 1. CARPENTRY.—The c a r e a n d s h a r p e n i n g of tools , t h e 
s q u a r i n g of s tock , a n d t a k i n g w o r k o u t of w i n d ; p r a c t i c e in m a k -
i n g d i f f e r e n t j o i n t s in s o f t a n d h a r d w o o d ; w o o d t u r n i n g . T h e 
c h a r g e f o r m a t e r i a l is $5.00 a t e r m , Seven hours a week for 
eighteen weeks. F a l l t e r m . MR. WALKER. 
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M e 2. FORGE W O R K . — D r a w i n g a n d u p s e t t i n g ; t h e w e l d i n g 
of s t r a i g h t p i eces of v a r i o u s s izes , t h e m a k i n g of r i n g s , a n d c h a i n 
l i nks , t h e w e l d i n g of eye bo l t s a n d bo l t h e a d s , e t c . ; t h e m a k i n g 
of a s tee l p u n c h , co ld ch i se l s , a n d a set of l a t h e too ls , f o r u s e in 
t h e m a c h i n e s h o p ; f o u n d r y w o r k . T h e s t u d e n t m u s t f u r n i s h a 
f o r g i n g h a m m e r , c a l i pe r s , a n d scale , a t a c o s t of $2.50. T h e 
c h a r g e f o r m a t e r i a l s is $5.00 a t e r m , Five hours a week for 
eighteen -weeks. S p r i n g t e r m . MR. WALKER. 
M e 3. KINEMATICS.—Methods of t r a n s m i t t i n g a n d t r a n s f o r m -
i n g m o t i o n , i l l u s t r a t e d by t h e s o l u t i o n of p r a c t i c a l p r o b l e m s ; 
t h e c o n s t r u c t i o n of c a m s , lobed w h e e l s , a n d g e a r t e e t h , cyc lo ida l , 
a n d i n v o l u t e g e a r s . 
T h e t e x t - b o o k is J o n e s ' s K i n e m a t i c s . Wive hours a week for 
eighteen weeks. S p r i n g t e r m . MR. WALKER. 
M e 4. MACHINE W O R K . — E x e r c i s e s in f i l ing a n d c h i p p i n g ; 
l a t h e w o r k , d r i l l i n g , b o r i n g a n d t h r e a d i n g in t h e l a t h e ; m a k i n g 
c u t g e a r s , m a c h i n i s t t ap s , a n d finished b o l t s ; e x e r c i s e s on t h e 
p l a n e r a n d s h a p e r . E a c h s t u d e n t p r o v i d e s h i m s e l f w i t h c e n t e r 
g a u g e , s tee l sca le , a n d files, a t a cos t of $2.50. T h e c h a r g e f o r 
m a t e r i a l s is $5.00 a t e r m . S t u d e n t s wil l be g i v e n c r e d i t f o r w o r k 
in c o m m e r c i a l s h o p s on p r e s e n t a t i o n of s a t i s f a c t o r y p r o o f . The 
time devoted to machine work varies. MR. STEWARD. 
M e 5. ANALYTIC MECHANICS.—Compos i t ion a n d r e s o l u t i o n 
of f o r c e s , c e n t e r of g r a v i t y , f r i c t i o n , v i r t u a l ve loc i t i e s , e l e m e n -
t a r y m a c h i n e s , w o r k , e n e r g y , m o m e n t of i n e r t i a . 
T h e t e x t - b o o k is W o o d ' s A n a l y t i c M e c h a n i c s . Five hours a 
week for eighteen weeks. F a l l t e r m . MR. WALKER. 
M e 6. ANALYTIC MECHANICS.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 5. 
Five hours a week for eight weeks. S p r i n g t e r m . MR. 
W A L K E R . 
M e 7. APPLIED MECHANICS.—Stress , i ts r e s u l t a n t s a n d cen -
t e r s ; m o m e n t s , m o m e n t s of i n e r t i a ; s t r e n g t h a n d de f l ec t i on of 
b e a m s ; a n a l y s i s of f r a m e d s t r u c t u r e s f o r i n t e r n a l s t r e s s e s u n d e r 
u n i f o r m a n d c o n c e n t r a t e d l o a d s ; g r a p h i c s t a t i c s . 
T h e t e x t - b o o k is R a n k i n e ' s A p p l i e d M e c h a n i c s . Five hours a 
week for ten weeks. S p r i n g t e r m . MR. WALKER. 
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M e 8. APPLIED MECHANICS.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 7. 
L e c t u r e s . Five hours a fortnight for eighteen weeks. Fa l l 
t e r m . MR. WALKER. 
M e 9. MACHINE DESIGN.—Rules a n d f o r m u l a s a r e app l ied to 
m a c h i n e s of s t a n d a r d m a n u f a c t u r e f o r c o m p a r i s o n . T h e s t u d e n t 
d e s i g n s a s p e e d l a t h e , a n d m a k e s t h e w o r k i n g d e s i g n s . Seven 
hours a fortnight for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . PROF. 
F L I N T . 
M e 10. HYDRO-MECHANICS.—The b e h a v i o r of l i qu ids in 
m o t i o n a n d u n d e r p r e s s u r e , flowing t h r o u g h p ipe s a n d in open 
c h a n n e l s , w i t h p r o b l e m s . 
T h e t e x t - b o o k is B o w s e r ' s H y d r o - M e c h a n i c s . Five hours a 
fortnight for eighteen weeks. F a l l t e r m . PROF. FLINT. 
M e 11. HEAT AND STEAM.—The c h a r a c t e r i s t i c s of s t e am 
a n d i ts b e h a v i o r in p ipes , bo i l e r s , a n d p a r t i c u l a r l y in t h e cyl in-
d e r s of e n g i n e s ; p r o b l e m s i n v o l v i n g t h e p r o p e r t i e s of s a t u r a t e d 
s t e a m ; t h e c a l c u l a t i o n of s t e a m p ipes a n d s a f e t y v a l v e s ; t he 
d e s i g n of a b o i l e r s u i t e d t o r u n a n e n g i n e u n d e r g i v e n c o n d i t i o n s , 
a n d t h e de ta i l d r a w i n g s . 
T h e t e x t - b o o k is B e n j a m i n ' s H e a t a n d S t e a m . Five hours a 
fortnight for eighteen weeks. F a l l t e r m . PROF. FLINT. 
M e 12. S T E A M BOILER D E S I G N . — D r a w i n g s o f t h e m o r e i m -
p o r t a n t p a r t s of t h e d e s i g n w o r k e d o u t in c o u r s e 11. Twelve 
hours a week for eighteen weeks. F a l l t e r m . PROF. FLINT. 
M e 13. TESTING.—Tes ts of s t e a m g a u g e s , bo i l e r s , e t c . ; t e s t s 
of d i f f e r e n t m e t a l s u n d e r t e n s i o n a n d c o m p r e s s i o n . Five hours 
a fortnight for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . PROF. FLINT. 
M e 14. STEAM E N G I N E . — T h e s t e a m e n g i n e a s a s o u r c e of 
p o w e r ; t h e d e s i g n , p r o p o r t i o n s a n d w o r k i n g of e n g i n e c y l i n d e r s , 
s t e a m p ipes , a n d p o r t s ; e n g i n e v a l v e s , e c c e n t r i c s , a d j u s t a b l e 
e c c e n t r i c s ; t h e l o c o m o t i v e l ink m o t i o n w i t h i ts c o n n e c t i o n s ; 
n u m e r o u s p r o b l e m s o n t h e s l ide v a l v e a n d l ink m o t i o n ; t h e ca l -
c u l a t i o n of d e t a i l s of an e n g i n e . 
T h e t e x t - b o o k is W h i t h a m ' s S t e a m E n g i n e D e s i g n . Seven 
hours a fortnight for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . PROF. 
F L I N T . 
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M e 15 . S T E A M E N G I N E D E S I G N . — D r a w i n g s o f t h e p a r t s 
w o r k e d o u t in c o u r s e 14 ; t h e s e t t i n g of v a l v e s by m e a n s of t h e 
i n d i c a t o r ; t h e c a l c u l a t i o n of h o r s e p o w e r ; t h e c o n s u m p t i o n of 
w a t e r a n d coal , e tc . Fifteen hours a week for nine weeks. 
S p r i n g t e r m . PROF. FLINT. 
M e 16. THESIS W O R K . — T h e d e s i g n of a p iece of m a c h i n e r y . 
Fifteen hours a week for nine weeks. S p r i n g t e r m . PROF. 
F L I N T . 
M e 17. DESIGN.—A c o u r s e s u p p l e m e n t a r y t o M e 9, c o n s i s t i n g 
of a n o r i g i n a l d e s i g n of s o m e p iece of sc ien t i f ic a p p a r a t u s ; o r , 
an o r i g i n a l i n v e s t i g a t i o n of s o m e e n g i n e e r i n g p r o b l e m to be 
f u l l y w r i t t e n u p a n d p r e s e n t e d t o t h e d e p a r t m e n t . 
Five hours a week for eighteen weeks. Fa l l t e r m . PROF. 
F L I N T . 
M e 18. DESIGN.—A c o n t i n u a t i o n of c o u r s e 17. 
Five hours a week for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . PROF. 
F L I N T . 
E L E C T R I C A L E N G I N E E R I N G . 
PROFESSOR S T E V E N S ; M R . D I C K I N S O N ; M R . M A N S O N . 
E e 1. ELECTRICITY AND MAGNETISM.—This c o u r s e c o n t i n u e s 
t h e s u b j e c t of e l ec t r i c i t y a n d m a g n e t i s m b e g u n in p h y s i c s . L e c t -
u r e s a r e g iven , a n d l a b o r a t o r y m e t h o d s a n d r e s u l t s a r e d i s c u s s e d 
w i t h t h e c lass . 
T h e t e x t - b o o k is S i l v a n u s T h o m p s o n ' s E l e c t r i c i t y a n d M a g -
n e t i s m . Two hours a week for eighteen weeks. F a l l t e r m . MR. 
D I C K I N S O N . 
E e 2 . ELECTRICITY AND M A G N E T I S M . — A c o n t i n u a t i o n o f 
c o u r s e 1 ; t h e d y n a m o a n d a p p a r a t u s c o n n e c t e d w i t h i t s o p e r a -
t ion . 
T h e t e x t - b o o k is H a w k i n s a n d W a l l i s ' s T h e D y n a m o . Three 
hours a week for eighteen weeks. S p r i n g t e r m . MR. DICKINSON. 
E e 3. ELECTRICAL MACHINERY.—Lectures o n t h e t h e o r y a n d 
c o n s t r u c t i o n of d y n a m o s , m o t e r s , etc. Five hours a fortnight for 
eighteen weeks. F a l l t e r m . MR. DICKINSON. 
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E e 4. ELECTRICAL ENGINEERING.—The d e s i g n i n g , c o n s t r u c -
t i on , a n d o p e r a t i n g of a l t e r n a t i n g c u r r e n t m a c h i n e r y a n d t h e use 
of d i r e c t a n d a l t e r n a t i n g c u r r e n t m a c h i n e r y in l i g h t i n g , a n d the 
t r a n s m i s s i o n of p o w e r . Five hours a week for nine weeks. 
S p r i n g t e r m . MR. DICKINSON. 
E e 5. ELECTRICAL DESIGN.—This c o u r s e is s i m i l a r to t he 
c o u r s e in m a c h i n e d e s i g n g i v e n to s t u d e n t s in m e c h a n i c a l engi-
n e e r i n g . E a c h s t u d e n t is r e q u i r e d t o m a k e t h e c o m p u t a t i o n s and 
c o m p l e t e d r a w i n g s f o r a d y n a m o . Seven hours a week for 
eighteen weeks. F a l l t e r m . MR. DICKINSON. 
E e 6. ELECTRICAL DESIGN.—The p r o b l e m s i n v o l v e d in des ign -
i n g a l t e r n a t i n g c u r r e n t m a c h i n e r y , in t h e e l ec t r i ca l t r a n s m i s s i o n 
of p o w e r , a n d in t h e d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c l i gh t . Ten hours 
a week for nine weeks. S p r i n g t e r m . MR. DICKINSON. 
E e 7. LABORATORY ELECTRICITY.—Tests of e l ec t r i ca l i n s t r u -
m e n t s ; e x p e r i m e n t a l w o r k w i t h d y n a m o s , m o t o r s , e t c . ; t e s t s of 
e f f i c i e n c y ; p h o t o m e t r i c t e s t s of e l e c t r i c l a m p s ; t h e p rac t i ca l 
m a n a g e m e n t of t h e e l ec t r i c l i g h t p l a n t . T h e c h a r g e f o r th i s 
c o u r s e is $2.50. Five hours a week for eighteen weeks. Fa l l 
t e r m . MR. DICKINSON. 
E e 8. THEORETICAL ELECTRICITY.—Lectures o n t h e m a t h e -
m a t i c a l t h e o r y of e l ec t r i ca l i n s t r u m e n t s . T h i s c o u r s e will be 
v a r i e d f r o m y e a r t o y e a r . Five hours a fortnight for nine weeks. 
S p r i n g t e r m . PROF. STEVENS. 
E e 9. POWER STATIONS.—The se l ec t i on a n d a r r a n g e m e n t of 
p o w e r h o u s e m a c h i n e r y ; m e t h o d s of o p e r a t i o n . L e c t u r e s . Five 
hours a fortnight for eighteen weeks. F a l l t e r m . MR. DICKIN-
SON. 
E e 10. SHOP W O R K . — T h e w i n d i n g of a r m a t u r e s a n d m a g -
ne t s , t h e b u i l d i n g u p of t r a n s f o r m e r c o r e s a n d t h e w i n d i n g of 
t r a n s f o r m e r s a n d i m p e d a n c e coi ls , t h e c o n s t r u c t i o n of c o n d e n s e r s 
f o r a l t e r n a t i n g c u r r e n t c i r c u i t s , c o n s t r u c t i o n of r h e o s t a t s a n d 
b r i d g e s , t a n g e n t a n d ba l l i s t i c g a l v a n o m e t e r s , a m m e t e r s a n d o t h e r 
m e a s u r i n g i n s t r u m e n t s , a s t a n d a r d cell , a s e c o n d a r y b a t t e r y , t he 
p r e p a r a t i o n of f u s e w i r e a n d f u s e s , t h e c o n s t r u c t i o n of a u t o m a t i c 
s w i t c h e s a n d a r c l a m p s . T h e c h a r g e s f o r t h i s c o u r s e is $5.00. 
Five hours a week for sixteen weeks. N o t o f f e r e d in 1898-99. 
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E e 11. T H E S I S W O R K . — A c o n t i n u a t i o n o f c o u r s e 7. T h e 
s t u d e n t d e v o t e s a l a r g e p a r t of h i s t i m e t o s o m e specia l i nves t i -
g a t i o n s e l ec t ed a s t h e s u b j e c t f o r h i s g r a d u a t i n g t he s i s . T h e 
c h a r g e f o r t h i s c o u r s e is $2.50. Fifteen hours a week for nine 
weeks. S p r i n g t e r m . MR. DICKINSON. 
E e 10. TELEPHONY.—The t h e o r y a n d c o n s t r u c t i o n of t h e 
t r a n s m i t t e r , r e c e i v e r , a n d i n d u c t i o n c o i l ; t h e a r r a n g e m e n t of 
i n s t r u m e n t s ; t h e t h e o r y a n d p r a c t i c a l c o n s t r u c t i o n of t h e l i n e ; 
t h e u s e of c a b l e s ; t h e c e n t r a l e x c h a n g e ; w i r i n g a n d de t a i l s of 
s w i t c h b o a r d s , a n d o t h e r s t a t i o n a p p a r a t u s ; s y s t e m s of c o n s t r u c -
t i o n : p r o t e c t i v e d e v i c e s ; u s e of s t o r a g e c e l l s ; s i m u l t a n e o u s t e l eg -
r a p h y a n d t e l e p h o n y . Five hours a fortnight for eighteen weeks. 
M R . D I C K I N S O N . 
M I L I T A R Y S C I E N C E A N D T A C T I C S . 
M R . W A L K E R . 
E a c h m a n s t u d e n t is r e q u i r e d to t a k e m i l i t a r y d r i l l , u n l e s s 
p h y s i c a l l y unf i t , a n d to a t t e n d r e c i t a t i o n s in m i l i t a r y sc ience . 
T h e dr i l l , c o u r s e 1, o c c u p i e s t h e first t en w e e k s of t h e fa l l t e r m , 
a n d t h e l a s t t h i r t e e n w e e k s of t h e s p r i n g t e r m , o n e h o u r a 
d a y , a n d t h r e e d a y s in t h e w e e k , c o u n t i n g a s o n e h o u r a n d a half 
in r e c k o n i n g t h e s t u d e n t ' s t o t a l t i m e . T h e r e m a i n i n g e i g h t 
w e e k s in t h e fa l l t e r m , a n d five w e e k s in t h e s p r i n g t e r m , a r e 
g i v e n : by t h e s e n i o r c lass , t o r e c i t a t i o n s in m i l i t a r y sc ience , 
c o u r s e 4, t h r e e r e c i t a t i o n s a f o r t n i g h t ; by t h e j u n i o r c lass , t o 
r e c i t a t i o n s in m i l i t a r y sc ience , c o u r s e 3, t h r e e r e c i t a t i o n s a f o r t -
n i g h t ; b y t h e s o p h o m o r e c lass , t o r e c i t a t i o n s in m i l i t a r y sc ience , 
c o u r s e 2, t h r e e h o u r s a f o r t n i g h t ; by t h e f r e s h m e n c lass , t o m a t h -
e m a t i c a l d r a w i n g . 
M t 1. MILITARY DRILL.— ( a . ) S c h o o l of t h e s o l d i e r , s c h o o l 
of t h e c o m p a n y , s choo l of t h e b a t t a l i o n , a n d e x t e n d e d o r d e r 
m o v e m e n t s , ( b . ) T a r g e t p r a c t i c e at k n o w n d i s t a n c e s u p to s i x 
h u n d r e d y a r d s . M a r k s m a n ' s b u t t o n s a r e a w a r d e d t o c a d e t s w h o 
q u a l i f y , ( c . ) M i l i t a r y s i g n a l l i n g w i t h flag, l a n t e r n , h e l i o g r a p h , 
a n d field t e l e g r a p h . ( d . ) B a n d p r a c t i c e , Three hours a 
week for the first ten and last thirteen weeks of each year. 
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M t 2. GUARD D U T Y . — R e c i t a t i o n s o n t h e M a n u a l of G u a r d 
D u t y . R e q u i r e d of s o p h o m o r e s . Three hours a fortnight for 
thirteen weeks. 
M t 3. DRILL REGULATIONS.—Recitat ions o n U . S. I n f a n t r y 
D r i l l R e g u l a t i o n s . R e q u i r e d of j u n i o r s . Three hours a fort-
night for ten weeks. 
M t 4. ART OF W A R . — R e q u i r e d of s e n i o r s . 
T h e t e x t - b o o k is M e r c u r ' s E l e m e n t s of t h e A r t of W a r . 
Three hours a fortnight for thirteen weeks. 
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ORGANIZATION OF THE UNIVERSITY. 
T h e U n i v e r s i t y is d i v i d e d i n t o co l leges , e a c h o f f e r i n g seve ra l 
cour ses u p o n r e l a t e d s u b j e c t s . T h e co l l eges a r e i n t e r d e p e n d e n t 
and t o g e t h e r f o r m a u n i t . I n s t r u c t i o n in m i l i t a r y sc ience is 
g iven to all m e n s t u d e n t s e x c e p t t h o s e in t he Schoo l of L a w . 
T h e o r g a n i z a t i o n is a s f o l l o w s : 
COLLEGE OF A R T S A N D S C I E N C E S . 
T h e C la s s i ca l C o u r s e . 
T h e L a t i n - S c i e n t i f i c C o u r s e , 
T h e Sc i en t i f i c C o u r s e , 
T h e C h e m i c a l C o u r s e , 
T h e P r e p a r a t o r y M e d i c a l C o u r s e . 
COLLEGE OF A G R I C U L T U R E . 
T h e A g r i c u l t u r a l C o u r s e , 
T h e S p e c i a l C o u r s e in G e n e r a l A g r i c u l t u r e , 
T h e Spec ia l C o u r s e in H o r t i c u l t u r e , 
T h e Spec ia l C o u r s e in D a i r y i n g , 
T h e A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n . 
COLLEGE OF E N G I N E E R I N G . 
T h e Civi l E n g i n e e r i n g C o u r s e , 
T h e M e c h a n i c a l E n g i n e e r i n g C o u r s e , 
T h e E l e c t r i c a l E n g i n e e r i n g C o u r s e . 
COLLEGE OF P H A R M A C Y . 
T h e P h a r m a c y C o u r s e ( f o u r y e a r s ) . 
T h e S h o r t C o u r s e in P h a r m a c y ( t w o y e a r s ) . 
S C H O O L OF L A W . 
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EXPLANATION OF TABLES.—The co l l ege y e a r is d i v i d e d equally 
i n t o a fa l l t e r m a n d a s p r i n g t e r m . T h e y e a r of t h e Schoo l of 
L a w is d i v i d e d i n t o t h r e e t e r m s , t h e fa l l , w i n t e r , a n d spr ing 
t e r m s , of e l even , t en , a n d e l e v e n w e e k s r e spec t i ve ly . F o r detai ls 
see t h e c a l e n d a r . 
T h e q u o t a of s t u d i e s p r e s c r i b e d f o r e a c h s t u d e n t is, fo r a 
m i n i m u m , s e v e n t e e n h o u r s , a n d f o r a m a x i m u m , t w e n t y h o u r s 
of c l a s s - r o o m w o r k e a c h w e e k , e x c l u s i v e of d e c l a m a t i o n s and 
t h e m e s . T h e t a b l e s a r e m a d e so a s t o r e q u i r e , w i t h t h e mi l i t a ry 
w o r k of t h r e e h o u r s a f o r t n i g h t , a p p r o x i m a t e l y t w e n t y h o u r s 
w o r k each w e e k . T h e n u m b e r s in t h e t a b l e s s h o w t h e a v e r a g e 
n u m b e r of h o u r s a w e e k g i v e n to e a c h s t u d y . T h e n u m b e r 2.5 
m e a n s t h r e e h o u r s o n e w e e k a n d t w o t h e n e x t . I n m a k i n g up 
t h e q u o t a of s t u d i e s , l a b o r a t o r y w o r k a n d o t h e r e x e r c i s e s not 
r e q u i r i n g p r e p a r a t i o n c o u n t a s hal f t i m e — t h a t is, t w o h o u r s in 
t h e l a b o r a t o r y a r e c o u n t e d a s e q u i v a l e n t t o o n e h o u r . T h e 
h o u r s d e v o t e d t o s u c h s t u d i e s a r e m a r k e d w i t h a d a g g e r ( t ) in 
t h e t ab l e s . 
T h e c a p i t a l l e t t e r s a n d n u m e r a l s p r e c e d i n g a s t u d y r e f e r to the 
e x p l a n a t o r y s t a t e m e n t s t o b e f o u n d o n t h e p a g e s g i v e n . 
S T U D I E S O F T H E F R E S H M A N Y E A R , A L L C O U R S E S . * 
For D e c l a m a t i o n s and T h e m e s see p a g e 33; for Mi l i t a ry Science see page 67. 
F A L L TERM—18 WEEKS. SPRING TERM—IS WEEKS. 
Hours . Hours. 
Eh4, Rhetor ic , p. 34 2.5 Eh3, Rhetor ic , p. 33. . . . 2.5 
Mil, F rench , p. 35 or 
M15, G e r m a n , p. 35 or (see note)5.0 
L t l , La t in , p. 37 J 
Ms18, Algebra , p. 43 5.0 
Drl , D r a w i n g , p. 47 5-0 
Dr2, M a t h e m a t i c a l Drawing , p. 47 
8 w t3.0 
Ch1, Genera l C h e m i s t r y , p. 48 2.5 
Ch3, L a b o r a t o r y Chemis t ry , p. 49 2.0 
• E x c e p t School of Law. 
M12, French , p. 35 or 
Ml6, G e r m a n , p . 35 or (see note)5.0 
Lt2, La t in , p. 37 
5.0 
Msl, Solid Geome t ry , p. 43,8 w. 
Ms4, T r i g o n o m e t r y , p. 44, 10 w . 
Dr2, Math Drawing , p. 47, 5 w . . . . 3 . 0 
Dr3, Mech, D r a w i n g , p. 47 or 
Ht l , Botany , p. 56 
Ch2, Genera l C h e m i s t r y , p. 48 2.5 
Ch4, L a b o r a t o r y Chemis t ry , p. 49 f2.0 
5.C 
NOTE. S tuden t s in t h e Lat in-Scient i f ic Course t a k e La t in , o the r s tuden t s 
t a k e F rench or G e r m a n . 
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THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES. 
T h e a im of th i s col lege is to f u r n i s h a l iberal e d u c a t i o n a n d 
to a f f o r d o p p o r t u n i t y f o r spec ia l iza t ion a l o n g l i t e ra ry , ph i losoph i -
cal, a n d g e n e r a l scientif ic l ines. T h e col lege c o m p r i s e s : 
1. T h e Class ica l C o u r s e . 
2. T h e La t i n -Sc i en t i f i c C o u r s e . 
3. T h e G e n e r a l Sc ience C o u r s e . 
4. T h e C h e m i c a l C o u r s e . 
5. T h e P r e p a r a t o r y Med ica l Cour se . 
T H E C L A S S I C A L C O U R S E . 
T h i s c o u r s e is p l a n n e d f o r t h o s e w h o wish gene ra l cu l tu re . 
A b o u t t w o - t h i r d s of t he w o r k is elective. T h e r equ i r ed w o r k 
inc ludes Greek , La t in , m a t h e m a t i c s , E n g l i s h , F r e n c h , G e r m a n , 
c h e m i s t r y , p sycho logy , a n d poli t ical e conomy. A f t e r the f r e s h -
m a n y e a r G r e e k a n d L a t i n a r e elect ive. T h e s t u d e n t m a y 
a r r a n g e his c o u r s e so as to g ive special a t t e n t i o n to l a n g u a g e , 
c h e m i s t r y , n a t u r a l science, m a t h e m a t i c s , o r phys ics . A g r a d -
u a t e of t h i s c o u r s e will u sua l l y be able to comple t e t he w o r k of 
o n e of t h e t echn ica l c o u r s e s in one yea r . T h i s c o u r s e will be 
o p e n e d to s t u d e n t s in t he fall of 1899. 
U p o n g r a d u a t i o n t h e s t u d e n t rece ives t he d e g r e e of B a c h e l o r 
of A r t s . T h r e e y e a r s la ter , on p roof of s a t i s f a c t o r y a d v a n c e -
m e n t , a n d on p r e s e n t a t i o n of a thes i s e m b o d y i n g o r ig ina l w o r k o r 
i nves t iga t ion , he rece ives t h e d e g r e e of M a s t e r of A r t s . 
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T H E L A T I N - S C I E N T I F I C C O U R S E . 
T h i s c o u r s e is p l a n n e d f o r t h e benef i t of t h o s e w h o seek gen-
era l r a t h e r t h a n special t r a i n i n g , w i t h a v iew to p r e p a r i n g them-
se lves f o r t e a c h i n g , bus ine s s , o r f u r t h e r s tudy . I t d i f f e r s f r o m 
t h e usua l c lass ica l c o u r s e by o m i t t i n g G r e e k . I t r equ i res an 
e x t e n s i v e s t u d y of m o d e r n l a n g u a g e s , a n d p e r m i t s a w ide choice 
of e lec t ive w o r k . 
T h e r e q u i r e d s t u d i e s i n c l u d e L a t i n , E n g l i s h , a n d m o d e r n 
l a n g u a g e s ; m a t h e m a t i c a l a n d phys ica l s c i e n c e ; n a t u r a l sc ience; 
a n d pol i t ica l e c o n o m y . L a t i n is n o t r e q u i r e d a f t e r t h e f r e s h -
m a n yea r . By a p r o p e r se lec t ion of e lect ive s tud ies , the s tu-
d e n t m a y g ive special a t t e n t i o n to l a n g u a g e , c h e m i s t r y , na tu ra l 
science, m a t h e m a t i c s , o r phys ics . 
U p o n g r a d u a t i o n t h e s t u d e n t rece ives t h e d e g r e e of Bache lor 
of P h i l o s o p h y ; t h r e e y e a r s la te r , o n p roof of s a t i s f ac to ry 
a d v a n c e m e n t , a n d on p r e s e n t a t i o n of a t he s i s e m b o d y i n g or ig ina l 
w o r k or inves t iga t ion , he rece ives t he d e g r e e of M a s t e r of Phil-
o s o p h y . 
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S T U D I E S OF T H E L A T I N S C I E N T I F I C C O U R S E . 
For the F r e s h m a n Year see page 70; for Dec lama t ions and T h e m e s see 
page 33; for Mil i tary Science see page 67. 
SOPHOMORE YEAR. 
F A L L TERM—18 WEEKS. 
Required. Hours . 
Mll, F rench , p. 35 or 
M15. G e r m a n , p. 35 \ 
Ps l , Genera l Physics , p. 46 or . . 5.0 
Psl2, Genera l Physics , p. 46 . . 2.5 
Elective. 
Mll, French , p. 35 5.0 
M15, G e r m a n , p. 35 5.0 
Lt3, La t in , p. 37 2.5 
Ms6, Analy t ica l G e o m e t r y , p. 44. 5.0 
Others as in Scientif ic Course. 
SPRING TERM—18 WEEKS. 
Required. Hours . 
5.0 M12, French, p. 35 or M16, German , p. 35 
Ps2, General Physics, p. 46 or 
Psl3, Genera l Physics , p. 46 2.5 
Elective. 
Ms5 Analyt ica l Geomet ry ,p . 44, 2.5 
M12, French, p. 35 5.0 
M16, Ge rman , p. 35 5.0 
Lt4, Lat in , p. 37 2.5 
Ps5, L a b o r a t o r y Physics , p. 46.. 5.0 
Dr3, Mechanical Drawing, p. 47.. 5 0 
Htl . Botany, p. 56 5.0 
Others as in Scientif ic Course. 
JUNIOR YEAR. 
Required. 
EhS, Engl ish L i t e ra tu re , p. 34 . . . 
M11, French , p. 35 or i 
M15, G e r m a n , p. 35 
Pl l , Psychology, p. 38 
Elective. 
M11, French , p. 35 
M17, Ge rman , p. 36 . 
Lt5, Lat in , p. 3S 
Others as in Scientific Course . 
2.5 
5.0 
2.5 
2.5 
2.5 
Required. 
Eh9, Engl ish L i t e r a tu re , p. 34 . . . 2.5 
M12, French , p. 35 or 
M16, German , p. 35 
P12, Logic, p. 39 2.5 
Elective. 
M14, French , p. 35 2.5 
M18, German , p. 36 2.5 
Lt6, Lat in , p. 38 2.5 
Cv3, Amer ican History, p. 30 . . . . 2.0 
Cv2, English History, p. 39 2.5 
Others as in Scientific Course. 
SENIOR YEAR. 
Required. Required. 
Cv9, Cons t i tu t iona l Law and His- Cv8 Pol i t ical Economy, p. 39. 
tory , p. 4o 5.0 
Elective. 
Lt5, La t in , p. 38 
Nhl l , Geology, p. 53 
Others as in Scientif ic Course . 
2.5 5. 
5.0 
Elective. 
LtH, Lat in , p. 38 2.5 
O the r s as in Scientific Course. 
T H E S C I E N T I F I C C O U R S E . 
T h i s c o u r s e is a r r a n g e d f o r t h o s e w h o w i s h a b r o a d g e n e r a l 
t r a i n i n g , ch ie f ly b a s e d u p o n t h e s t u d y of sc ience , m o d e r n l a n -
g u a g e s , a n d h i s t o r y . I t f u r n i s h e s an a d m i r a b l e p r e p a r a t i o n f o r 
e x e c u t i v e p o s i t i o n s in b a n k i n g , c o m m e r c i a l , o r m a n u f a c t u r i n g 
e s t a b l i s h m e n t s , o r f o r t e a c h i n g . 
6 
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F o r g r a d u a t e s of m o d e r n l a n g u a g e o r E n g l i s h c o u r s e s in t he 
p r e p a r a t o r y s c h o o l s , it s e r v e s t h e s a m e g e n e r a l p u r p o s e as does 
t h e c l a s s i ca l c o u r s e f o r t h e g r a d u a t e s of t h e c lass ica l p r e p a r a t o r y 
c o u r s e . 
T h e w o r k of t h e f r e s h m a n y e a r , c o n s i s t i n g of E n g l i s h , m o d e r n 
l a n g u a g e s , h i s t o r y , m a t h e m a t i c s , d r a w i n g , c h e m i s t r y , a n d bo tany , 
is r e q u i r e d . A f t e r t h e f r e s h m a n y e a r , a l a r g e p a r t of t h e w o r k 
— v a r y i n g f r o m o n e - t h i r d a t t h e b e g i n n i n g to t h r e e - f o u r t h s at 
t h e e n d — i s e lec t ive . T h e r e q u i r e d c o u r s e s i n c l u d e ana ly t i ca l 
g e o m e t r y , g e n e r a l p h y s i c s , g e o l o g y , F r e n c h , G e r m a n . E n g l i s h 
l i t e r a t u r e , E n g l i s h h i s t o r y , U n i t e d S t a t e s h i s t o r y , c o n s t i t u t i o n a l 
h i s t o r y , p s y c h o l o g y , logic , a n d po l i t i ca l e c o n o m y . T h e elect ive 
s t u d i e s m a y be se lec ted t o g i v e t h e s t u d e n t a c o m p r e h e n s i v e 
v i e w of t h e m a t h e m a t i c a l o r n a t u r a l sc iences , o r t o g ive a 
s p e c i a l i z e d c o u r s e in m o d e r n l a n g u a g e s , m a t h e m a t i c s , phys ics , 
o r n a t u r a l s c i ence . 
U p o n g r a d u a t i o n t h e s t u d e n t r e c e i v e s t h e d e g r e e of B a c h e l o r 
of S c i e n c e ; t h r e e y e a r s l a t e r , o n p r o o f of s a t i s f a c t o r y a d v a n c e -
m e n t a n d on p r e s e n t a t i o n of a t h e s i s e m b o d y i n g o r i g i n a l w o r k or 
i n v e s t i g a t i o n , h e r e c e i v e s t h e d e g r e e of M a s t e r of Sc i ence . 
STUDIES OF THE SCIENTIFIC COURSE. 
For t he F r e s h m a n Year see page 70; for D e c l a m t i o n s and T h e m e s see 
page 33; for Mi l i ta ry Science see page 67. 
SOPHOMORE Y E A R . 
FALL TERM—I8 WEEKS. 
Required. Hours . 
5.0 M1l, F rench , p. 35 or M15, G e r m a n , p. 35 
Psl , Genera l Physics , p. 46 or 
Psl2, Genera l Phys ics , p. 40 
5.0 
2.5 
Elective. 
Ch5, Chemical Theory , p. 49 . . . . 2.5 
Chl4, Qual i t ive Analysis , p. 50.. |5.0 
Ms6, Ana ly t i ca l Geomet ry , p. 44, 5.0 
Nhl, C r y p t o g a m i c Botany, p. 51, 2.5 
Nh2, L a b o r a t o r y Botany, p. 5 2 . . 2 . 0 
SPRING TERM—18 WEEKS. 
Required. Hours. 
M12, F rench , p. 35. or 5 0 
M16, G e r m a n , p. 35 
Ps2, Genera l Physics , p. 46, or 5 
Ps 13, Genera l P h y s i c s p. 46, 
Ps5, L a b o r a t o r y Physics, p. 4 6 . 5.0 
Ms5, Analy t ica l Geomet ry , p. 44, 2.5 
Elective. 
Eh5, Anglo-Saxon, p. 34 2.5 
Cvl, Genera l His tory , p- 39 2.5 
Ms7, Calculus, p. 44 5.0 
Msl l , Advanced Algebra , p. 45 . . 2.5 
Chl4, Qua l i t a t ive Analysis , p. 50, t5.0 
Ht8, His tology of Plants , p. 57, 
9 w. 5.0 
Agl3, Bac ter io logy , p. 56, 9 w. 
JUNIOR Y E A R . 
Required. 
Eh 8, Engl i sh Li te ra ture , 
F rench , p. 35 or 
G e r m a n , p. 36 
Psychology , p. 38... 
Ml3, 
M17 
PLL, 
p. 34 .. 2.5 
2.5 
2.5 
Required. 
Eb9, Engl i sh L i t e r a tu re , p. 34. 
M14, French , p. 35, or 
M18, G e r m a n , p . 36, 
CV3, Amer i can His tory , P- 39. 
P12, Logic, p. 39 
Cv2, Engl ish His tory , p. 39 . . . 
2.5 
2.5 
2 . 0 
2.5 
2.5 
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JUNIOR Y E A R 
M19, 
MIll . 
Ml13, 
Cv4, 
Cvl l , 
Ms8, 
Ms12: 
Ms20 
Ps8. 
Ps9. . 
Psll . 
CH14 
Nh5, 
N 6 , 
ME5, 
EE1 
Eel , 
Elective. 
Spanish . p. 36 
I ta l ian , p. 36 
Old French , p. 36 
Ph i losophy of History,p.39, 
I n t e r n a t i o n a l Law, p. 40... 
Calculus, p. 44 
,Advanced In t eg ra l Calcu 
lus, p 45 
.Solid Analy t ica l Geome, p. 45.. 
Math. Physics , p. 47 
Adv. Lab. Physics , p. 47 
Elec t r ica l Measu remen t s 
and Tes t ing , p. 47 
.Qua l i t a t i ve Analysis , p. 50, 
I n v e r t e b r a t e Zoology, p.52 
Labora to ry Zoology, p. 52 
Comp .Ver t . Zoology, p. 52 
Analy t ic Mechanics , p. 63. 
Electricity and Magnetism 
p. '.5 
t5 2.5 
5.0 
5.0 
3 
5 
2.0 
SENIOR 
Required. 
Cv9, Cons t i tu t iona l Law and 
His to ry , p. 40 5.0 
Elective. 
EhlO, English L i t e r a tu re , p. 34 . . 2.5 
P13,Hist of Ph i losophy , p. 39, 2.5 
Msl2, A d v a n c e d In t eg ra l Calcu-
lns, p. 45 2.5 
Ms20.Solid Ana ly t i c G e o m e t r y , 
p. 45 ' . 2.5 
Msl6, Pract ica l As t ronomy, p.45, 2.5 
Nhl l , G e o l o g y , p. 53 2.5 
—Concluded. 
Elective. 
Eh9, European L i t e ra tu re , p . 34, 2.5 
M110, Spanish , p. 36 2.5 
Ml112, I ta l ian , p. 36 2.5 
Ml14. o ld French , p. 36 2.5 
Ms9, Descr ip . As t ronomy, p. 44, 2.5 
MslO, P rac t i ca l As t ronomy, p. 45, 2.5 
Msl3, Adv. In teg . Calculus, p. 45, 2.5 
Msl5, Different ia l Equat ions , 
p. 45 2.5 
Ps7, Advanced Optics, p. 47 2.5 
PslO, Labora to ry Physics , p. 47.. 5-0 
Chl3, Minera logy , p .5 .0 |2.0 
Chl4, Qua l i t a t ive Analy., p. 50. . f5.0 
Chl6, Quanti tat ive Analy. , p. 50.. 4.0 
Nh7. He lmin tho logy , p. 52 4.0 
Nh9, L a b o r a t o r y Zoology, p. 52, 4.0 
Nh10. En tomology , p. 53 2.5 
Me6, Ana ly t i c Mechanics,p.63, 
w . 
Me7, Appl ied Mechanics , p. 63, 
l o w . J 
Ee2, E lec t r i c ty and Magne t i sm, 
p. 65 3.0 
YEAR. 
Required. 
CvS, Poli t ical Economy, p. 39... 5.0 
Elective. 
Ehl l , Engl i sh L i t e ra tu re , p. 34. 2.5 
CvlO, Municipal Law, p. 40 1.0 
Cvl2, L ib ra ry Work, p. 40 5-0 
Ms13, Adv . In tegra l Calculus, 
p 45 2.5 
Msl5, Dif ferent ia l Equa t ions , 
p. 45 2.5 
Ms17, P rac t i ca l A s t r o n o m y , p. 45, 2.5 
Hh3, Advan . Physiology, p. 52.. 2.5 
NH4, Lab. Phys io logy , p. 52 2.0 
T H E C H E M I C A L C O U R S E . 
T h i s c o u r s e is d e s i g n e d f o r t h o s e w h o w i s h t o b e c o m e p r o -
f e s s i o n a l c h e m i s t s a n d a n a l y s t s , m a n a g e r s , o r c h e m i s t s of i n d u s -
t r i e s w h i c h r e q u i r e an e x t e n s i v e k n o w l e d g e of c h e m i s t r y , o r 
t e a c h e r s of c h e m i s t r y . A t t e n t i o n is g i v e n t o t h e p r e p a r a t i o n 
of s t u d e n t s f o r t h e w o r k of t h e a g r i c u l t u r a l e x p e r i m e n t s t a t i o n s . 
I n a d d i t i o n t o a t h e o r e t i c a l k n o w l e d g e of c h e m i s t r y , t h e s t u d e n t 
a c q u i r e s , in h i s b io log ica l s t u d i e s , k n o w l e d g e of c o m p a r a t i v e 
a n a t o m y , a n d of t h e l o w e r f o r m s of l i fe , a n d in h i s w o r k in 
t h e c h e m i c a l l a b o r a t o r y , f ac i l i t y in t h e m a n i p u l a t i o n of c h e m i -
cal a p p a r a t u s a n d t h e m i c r o s c o p e . 
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T h e l e c t u r e s a n d r e c i t a t i o n s a r e c lose ly a s s o c i a t e d w i t h p r a c -
t ical w o r k in t h e l a b o r a t o r i e s w h e r e t h e s t u d e n t , u n d e r the 
g u i d a n c e of t h e i n s t r u c t o r s , b e c o m e s a c q u a i n t e d w i t h t h e m e t h o d s 
a n d a p p a r a t u s of q u a l i t a t i v e a n d q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s a n d 
m e t a l l u r g y . T h e s t u d e n t is d r i l l e d in t h e u s e of c h e m i c a l a p p a r a -
t u s , in a c c u r a t e o b s e r v a t i o n , a n d in c a r e f u l i n t e r p r e t a t i o n of 
d i r e c t i o n s . 
U p o n g r a d u a t i o n t h e s t u d e n t r e c e i v e s t h e d e g r e e of B a c h e l o r 
of S c i e n c e ; t h r e e y e a r s l a t e r , o n p r o o f of s a t i s f a c t o r y a d v a n c e -
m e n t a n d o n p r e s e n t a t i o n of a t h e s i s e m b o d y i n g o r i g i n a l w o r k 
o r i n v e s t i g a t i o n , he r e c e i v e s t h e d e g r e e of M a s t e r of Science. 
S T U D I E S OK T H E C H E M I C A L C O U R S E . 
For the F r e s h m a n Year see page 70; for D e c l a m a t i o n s and T h e m e s see 
page 33; fo r Mi l i ta ry Science see page 67. 
SOPHOMORE Y E A R . 
FALL TERM— 18 W E E K S . 
Hours . 
M1l, F rench , p. 35 or 
M15, Ge rman ,p . 35. i 5.0 
Ps l , Genera l Physics , p. 46 or . . 5-0 
Ps12, Genera l Physics , p. 46 . 2.5 
Ch5, Chemica l Theory , p . 49.... . 2.5 
Chl4, Qua l i t a t ive Analys i s , p. 50..10.0 
Nhl, C r y p t o g a m i c Botany, p. 51. 2.5 
Nh2, L a b o r a t o r y Botany, p. 52... 2.0 
Ml2, 
M16, 
Ps2, 
Ps l3 
Ps5, 
Ms5, 
Ch6, 
Chl8 
SPRING TERM—18 WEEKS. 
Hours. 
French , p. 35 or 
G e r m a n , p. 35 
Genera l Physics , p. 46 or 
, Genera l Phys ics , p. 46 
L a b o r a t o r y Physics , p. 46... 
Analy t ic Geomet ry , p. 44... 
I no rgan ic Chemis t ry , p. 49. 
5.0 
2.5 
5.0 
2.5 
2.5 
Quan t i t a t i ve Analys i s p. 50, 7.0 
J U N I O R YEAR. 
Pl l , Psychology , p . 38 2.5 
M17, Ge rman , p. 36 2.5 
Ch7, Ino rgan ic Chemis t ry , p. 49.. 2.5 
ChlO, Chemica l Readings , p. 49.. 1.0 
Chl8, Quan. Analys is , p. 50 lO.O 
Ch20, Agr icu l tu ra l Analys is , p. 51 5.0 
Nh5, I n v e r t e b r a t e Zoology, p. 
52 or | 
Eel , E lec t r i c i ty and Magne- -
t i sm, p. 65 (2 hrs . ) o r 
Eh8, Engl i sh L i t e r a tu re , p. 34 
2.5 
P12, Logic, p . 39 2.5 
M18, Ge rman , p. 36 2.5 
Ch8, Organic Chemis t ry , p. 49... 2.5 
Chl3, Mineralogy, p. 50 2.0 
Chl9, Vo lume t r i c Analys is and 
Assaying, p. 51 l3.0 
NhlO, En tomology , p. 53 or 
Ehi9, Engl i sh L i t e r a tu re , p. 34 
SENIOR YEAR. 
Cv9, Cons t i tu t iona l L a w and 
His tory , p. 40 5.0 
Chl2, Organic Chemicals , p. 50... 5.0 
Civil, Toxicology and Biological 
Analysis , p. 51 lO.O 
Ch23, Organic Chemis t ry , p. 51... 2.5 
Nhll , Geology, p. 53 2.5 
Cv8, Pol i t ical Economy, p. 39 5.0 
Chll , L a b o r a t o r y Processes , p. 50, 2.5 
Agl3, Bacter iology, p. 56, 5 w. 
Ch22, Thes i s Work, p . 51. 13 w. 15.0 
Ch24, I ndus t r i a l Chemis t ry , p. 51, 2.5 
T H E P R E P A R A T O R Y M E D I C A L C O U R S E . 
T h i s c o u r s e is a r r a n g e d to m e e t t h e n e e d s of t h o s e s t u d e n t s 
w h o p u r p o s e b e c o m i n g p h y s i c i a n s , b u t a l s o o f f e r s to t h o s e w h o 
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a r e i n t e r e s t e d in t h e b io log ica l s c i e n c e s a v e r y d e s i r a b l e t r a i n -
i n g f o r t e a c h i n g o r i n v e s t i g a t i o n . 
T h e c o u r s e , o u t s i d e of c e r t a i n g e n e r a l s u b j e c t s , i n c l u d i n g 
m a t h e m a t i c s , l a n g u a g e , a n d p h i l o s o p h y , c o n s i s t s m a i n l y of t w o 
l ines of s t u d y , c h e m i c a l a n d b io log ica l . T h e c h e m i c a l s t u d i e s of 
t h e c o u r s e , g e n e r a l a n d specia l , a r e c o n t i n u e d f o r t h r e e a n d a 
hal f y e a r s , a n d i n c l u d e a d v a n c e d i n o r g a n i c a n d o r g a n i c c h e m i s t r y , 
b io log ica l c h e m i s t r y , q u a l i t a t i v e a n d q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s , t o x i -
co logy , a n d t h e t e s t i n g of d r u g s . T h e b io log ica l s t u d i e s beg in 
in t h e f r e s h m a n y e a r a n d c o n t i n u e t h r o u g h o u t t h e c o u r s e . T h e y 
i n c l u d e b o t a n y , b o t h p h a e n o g a m i c a n d c r y p t o g a m i c , i n v e r t e -
b r a t e zoo logy , c o m p a r a t i v e v e r t e b r a t e z o o l o g y , h u m a n a n a t o m y , 
a d v a n c e d p h y s i o l o g y , b a c t e r i o l o g y , p l a n t h i s t o l o g y , a n d a n i m a l 
h i s t o l o g y . 
I m p o r t a n t f e a t u r e s of t h e c o u r s e a r e : a s t u d y of a n i m a l p a r -
as i t es , p a r t i c u l a r l y t h o s e a f f e c t i n g t h e h u m a n s u b j e c t ; a f r e e 
u s e of t h e m i c r o s c o p e in s t u d y i n g v e g e t a b l e a n d a n i m a l t i s s u e s ; 
e x p e r i e n c e in i d e n t i f y i n g a n d c u l t i v a t i n g p a t h o g e n i c o r g a n i s m s ; 
a t h o r o u g h c o n s i d e r a t i o n of t h e c h e m i s t r y of f o o d s , of t h e a n i m a l 
b o d y , a n d of d i g e s t i o n a n d m e t a b o l i s m . S t u d e n t s g r a d u a t e d in 
t h i s c o u r s e a r e r e c e i v e d i n t o m e d i c a l s c h o o l s w i t h o u t e x a m i n a -
t i on . a n d by m a n y of t h e bes t s c h o o l s a r e g i v e n c r e d i t f o r t h e 
w o r k of t h e first y e a r . 
U p o n g r a d u a t i o n t h e s t u d e n t r e c e i v e s t h e d e g r e e of B a c h e l o r 
of S c i e n c e : t h r e e y e a r s l a t e r , o n p r o o f of s a t i s f a c t o r y a d v a n c e -
m e n t a n d on p r e s e n t a t i o n of a t h e s i s e m b o d y i n g o r i g i n a l w o r k o r 
i n v e s t i g a t i o n , h e r e c e i v e s t h e d e g r e e of M a s t e r of Sc i ence . 
STUDIES OF THE PREPARATORY MEDICAL COURSE. 
For the F r e s h m a n Year see page .7O; fo r D e c l a m a t i o n s and Theme* see 
page 33; for Mi l i ta ry Science see page 67. 
SOPHOMORE YEAR. 
FALL T E R M - 1 8 WEEKS. SPRING TERM—18 WEEKS. 
Hours . Hours . 
M1l, French, p. 35. or 
Ml5, Ge rman , p. 35, 
Ps l . Genera l Physics, p. 46, or . . 5.0 
Psl2. Gene ra l Phys ics , 46 2.5 
Ch5. Chemical Theory , p. 40 2.5 
Chl4, Qual i t ive Analysis . p. 50... 6.0 
Nhl , C r y p t o g a m i e Botany, p. 51, 2.5 
Nh2, L a b o r a t o r y Botany, p. 52... t2.0 
M12, F rench , p. 35, or 
M16, G e r m a n , p. 35, 
Ps2, General Physics , p. 46, or 2.5 
Psl2, Genera l Physics , p. 46 
Ps5, L a b o r a t o r y Physics , p. 46... 5.0 
Ch6, Ino rgan i c Chemis t ry , p. 49, 2.5 
Chl5, Qua l i t a t ive Analysis , p. 50, |8.0 
Ht8, His tology of Plants , p. 57, 
9 w. 5.0 
Agl3, Bacter io logy, p . 56, 9 w. 
54 
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JUNIOR Y E A R . 
M17, G e r m a n , p. 36 2.5 
Pl l , P sycho logy , p. 38 2.5 
Ch9, Organ ic C h e m i s t r y , p. 49 2.5 
Chl7, Q u a n t i t a t i v e Analy. , p .50 . . 6-0 
Nh5, I n v e r t e b r a t e Zoology, p. 52, 2.5 
Nh6, L a b o r a t o r y Zoology, p. 5 2 . . 5 . 0 
Agl , Biologica l C h e m i s t r y , p . 54, 2.5 
PI2, Logic, p. 39 2.5 
Cv2, Eng l i sh His tory , p . 39 2.5 
Ch21, Tox ico logy and Biological 
Analys is , p. 51 12.0 
Nh7, H e l m i n t h o l o g y , p . 52 4.0 
Ag2, Biological C h e m i s t r y , p. 54, 5.0 
SENIOR 
Cv9, C o n s t i t u t i o n a l L a w and 
His tory , p. 40 5.0 
Nh8, C o m p a r a t i v e V e r t e b r a t e 
Zoology, p. 52 3.5 
Nhl l , Geology, p. 53 2.5 
Pm3, L a b o r a t o r y Pharmacy ,p .59 , lO.O 
Pm7, M a t e r i a Medica , p . 59 2.5 
YEAR. 
Cv8, Po l i t i ca l E c o n o m y , p. 39. . . . 5.0 
Nh3, A d v a n c e d Phys io logy , p. 52, 2.5 
Nb4, L a b o r a t o r y Physiology,p.52, 2.0 
Nhl2, H u m a n Ana tomy , p .53 . . 2.5 
Agl l , V e t e r i n a r y Science, p. 56.. 2.5 
Agl4 ,Animal Histology,p.56,9w. 
Agl5, Lab. Bacteriology,p.56,9w. 10.0 
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COLLEGE OF AGRICULTURE. 
T h e a im of t h e Col lege of A g r i c u l t u r e is to p r e p a r e y o u n g m e n 
to b e c o m e f a r m e r s , t e a c h e r s , o r i n v e s t i g a t o r s of a g r i c u l t u r a l 
sub jec t s . T h e i n s t r u c t i o n is a r r a n g e d ; first , to secu re f o r t he 
s t u d e n t t h a t in te l lec tua l d e v e l o p m e n t wh ich is a c o n d i t i o n f u n d a -
m e n t a l to t he h i g h e s t success in a n y cal l ing, a n d second , to g ive 
the n e c e s s a r y t echn ica l k n o w l e d g e . T h e col lege c o m p r i s e s : 
1. T h e A g r i c u l t u r a l C o u r s e . 
2. T h e Spec ia l C o u r s e s in G e n e r a l A g r i c u l t u r e . 
3. T h e Spec ia l C o u r s e in H o r t i c u l t u r e . 
4. T h e Spec ia l C o u r s e in D a i r y i n g . 
5. T h e A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i on . 
T H E A G R I C U L T U R A L C O U R S E 
T h i s c o u r s e is b r o a d l y educa t i ona l , p a r t i c u l a r l y in t he n a t u r a l 
sc iences a n d the i r r e l a t i o n s to h u m a n n e e d s a n d act iv i t ies , a n d 
g ives an a d m i r a b l e p r e l i m i n a r y t r a i n i n g f o r e i the r bus ines s o r 
p r o f e s s i o n a l l i fe . T h e d i s t inc t ive s tud i e s a r e a l o n g technica l 
l ines, bu t t h e b r a n c h e s p e r t a i n i n g to gene ra l cu l tu re , a n d to social 
a n d civil r e la t ions , occupy a n i m p o r t a n t place. 
T h e theo re t i ca l i n s t r u c t i o n , especia l ly t h a t of t h e las t t w o 
yea r s , is a s s o c i a t e d w i t h p rac t i ca l w o r k a n d o b s e r v a t i o n . P r a c -
tice is c o m b i n e d wi th t h e o r y w h e n e v e r it is neces sa ry f o r t he 
d e m o n s t r a t i o n of a p r inc ip l e o r invo lves ski l led labor , b u t the 
s t u d e n t ' s t i m e is no t c o n s u m e d in m e r e l y m a n u a l ope ra t i ons . 
U p o n g r a d u a t i o n t h e s t u d e n t rece ives t h e d e g r e e of B a c h e l o r 
of S c i e n c e ; t h r e e y e a r s la ter , on p roof of s a t i s f a c t o r y a d v a n c e -
m e n t a n d o n p r e s e n t a t i o n of a t he s i s e m b o d y i n g o r ig ina l w o r k 
o r i nves t i ga t i on , he r ece ives t he d e g r e e of M a s t e r of Sc ience . 
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STUDIES OF THE AGRICULTURAL COURSE. 
For t he F r e s h m a n Year see page 70; for Dec l ama t ions and T h e m e s see 
page 33; for Mi l i ta ry Science see page 07. 
SOPHOMORE Y E A R . 
F A L L TERM—18 WEEKS 
M1l, French , p. 35 or 
M15, G e r m a n , p. 35 J 
Ps l , Genera l Physics, p. 46 or 
Psl2, Genera l Physics , p. 46 
Ch5, Chemica l Theory , p. 49 
Chl4, Qua l i t a t ive Analys is , p.50, 6.0 
Nhl, C r y p t o g a m i c Botany , p. 51, 2.5 
Nh2, L a b o r a t o r y Botany , p. 52... 2.0 
Hours . 
. . . 5.0 
5.0 
2.5 
2.5 
SPRING TERM—18 WEEKS. 
Hours. 
Ml2, F rench , p. 35 or 
M10, Ge rman , p. 35 5.0 
Ps2, Genera l Physics , p. 46 or 
Psl3, Genera l Physics, p. 46 
Ps5, Labora to ry Physics , p. 46... 5.0 
Ch6, Ino rgan ic Chemis t ry , p. 49.. 2.5 
Chl6, Quan. Analysis , p. 50 8.0 
Ht8, His t . of Plants , p. 57, 9 w. 
Agl3, Bacter iology, p. 56, 9 w. 
2.5 
|5.0 
JUNIOR Y E A R . 
M17, G e r m a n , p. 30 2.5 
Pl l , Psychology, p. 38 2.5 
Ch9, Organic C h e m i s t r y , p. 49... 2.5 
Ch20, Agr icul tura l Analysis , p.51, 6.0 
Nh5 Invertebrate Zoology 
Ch20, Agric ltural An sis, p.51, .....6.0. | 
NH5, I n v e r t e b r a t e Zoology, p.52, 2.5 
Nh6, L a b o r a t o r y ZOOIOGY ,'p. 52.. 5.0 
Agl, Biological Chemis t ry , p. 54 2.5 
P12, Logic, p. 39 
Cv2, Engl i sh History, p. 39. 
NhlO, En tomology , p. 53. . . . 
Ag2, Biological Chemis t ry , 
Ag4, Agr icu l tu ra l Physics , 
54, 9 w. 
Ag5, Agr icu l tu ra l Engineer 
p. 54, 9 W. 
Ht2, Pomology , p. 57, 9 w. 
Ht3, Oler icul ture , p. 57, 9 w. 
Ht6, L a b o r a t o r y Hor t . p. 57 
p. 54, 
P 
ing 
SENIOR YEAR. 
Cv9, Cons t i tu t iona l Law and 
His tory , p. 40 
Nh8, C o m p a r a t i v e V e r t e b r a t e 
Zoology, p. 52 
Nh11 , Geology, p. 53 
Ag3, Agr icu l tu ra l Chemis t ry , p 
54, 9 w. 
Ag7, Dai ry ing , p. 55, 9 w. 
Ht4, P l an t Var ia t ion , p. 57, 9 w 
Ht5, Landscape Garden ing , p. 5 
9 w. 
Ht7, Lab . Hor t i cu l tu re , p. 5 
5.0 
3.5 
2.5 
2.5 
5.0 
Cv8, Pol i t ical Economy, p. 39 . . . 
Nh3, Advanced Physiology, p. 52, 
Ag6, Stock Feed ing , p. 55, 7 w. 
Ag8, Stock Breeding, p. 55, 7 w. 
Ag9, Pou l t ry Indus t ry , p.55,4 w. 
Agl l , Ve t e r i na ry Science, p. 56.. 
Agl2, Dissect ing, p. 56, 6 w. 
Ag10, Dairy Prac t ice , p. 55,12 w. \ 
2.5 
2.5 
4 0 
5.0 
2.5 
5.0 
2.5 
t7.0 
T H E S H O R T C O U R S E S I N A G R I C U L T U R E . 
F o r t h o s e w h o c a n m e e t t h e e x p e n s e , t h e i n v e s t m e n t of t i m e 
a n d m o n e y n e c e s s a r y t o c o m p l e t e t h e f o u r y e a r s ' c o u r s e , is 
m o s t wi se , b u t t h e r e a r e m a n y y o u n g m e n w h o c o n c l u d e t h a t 
t h e y c a n n o t c o m m a n d so m u c h m o n e y a n d t ime , a n d t o s u c h t h e 
S h o r t C o u r s e s in A g r i c u l t u r e a r e o f f e r e d . I n a d d i t i o n t o t h e 
r e g u l a r f o u r y e a r s ' c o u r s e , s t u d e n t s a r e a d m i t t e d t o special 
c o u r s e s in a g r i c u l t u r e of s u c h l e n g t h a s t h e i r t i m e wi l l a l l ow, a n d 
of s u c h b r e a d t h a s t h e i r p r e v i o u s t r a i n i n g wil l p e r m i t . S t u -
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d e n t s wi l l be a d m i t t e d t o t h e s e s h o r t c o u r s e s , w i t h t h e e x c e p t i o n 
of t h e w i n t e r c o u r s e of s i x w e e k s in d a i r y i n g , a t a n y t i m e d u r i n g 
t h e co l l ege y e a r . 
F o r a d m i s s i o n t o t h e s e c o u r s e s , a p p l i c a n t s s h o u l d p o s s e s s a 
g o o d c o m m o n schoo l e d u c a t i o n . N o f o r m a l e n t r a n c e e x a m i n a -
t ion is r e q u i r e d f o r a d m i s s i o n to c o u r s e s of o n e t e r m o r less , 
b u t t h e p r o f e s s o r in c h a r g e will s a t i s f y h i m s e l f of t h e fitness of 
c a n d i d a t e s t o p u r s u e t h e c o u r s e w i t h success . T h e r e q u i r e -
m e n t s f o r a d m i s s i o n t o o n e a n d t w o y e a r s ' c o u r s e s a r e g i v e n 
on p a g e 18. 
T h e s e c o u r s e s a r e i n t e n d e d t o g i v e t h e g r e a t e s t a m o u n t of 
v a l u a b l e a n d d i r e c t l y u s e f u l k n o w l e g e t h a t c a n be a c q u i r e d in 
t h e t i m e a l l o t t e d . T h e s t u d i e s p u r s u e d m u s t u s u a l l y be se lec ted 
f r o m t h o s e a n n o u n c e d in t h e c a t a l o g u e , b u t in o r d e r t o a d a p t 
t h e m to t h e v a r y i n g c o n d i t i o n s a n d p r e p a r a t i o n , a n d to t h e t i m e 
t h a t c a n be g iven , t h e c o u r s e s wil l be a r r a n g e d , so f a r a s p r a c t i -
cable , t o m e e t t h e n e e d s of e a c h s t u d e n t . 
T h e a n n u a l e x p e n s e s f o r c o u r s e s of o n e y e a r o r m o r e , a r e t h e 
s a m e a s t h o s e of s t u d e n t s in t h e f o u r y e a r s ' c o u r s e s . N o c h a r g e 
is m a d e f o r r o o m s . S h o r t c o u r s e s t u d e n t s w h o a r e in a t t e n d -
a n c e f o r o n e t e r m o r less a r e n o t c h a r g e d t u i t i o n . 
T h e s e c o u r s e s , i n c l u d i n g t h e w o r k in A g r i c u l t u r e , H o r t i c u l -
t u r e . A n i m a l I n d u s t r y , a n d V e t e r i n a r y Sc i ence , a r e in t h e g e n -
era l c h a r g e of t h e P r o f e s s o r of A g r i c u l t u r e , to w h o m i n q u i r i e s 
shou ld be a d d r e s s e d . 
T h e o u t l i n e of t h e s u b j e c t s w h i c h m a y b e p r o f i t a b l y p u r s u e d , 
a n d w h i c h a s t u d e n t m a y e x p e c t t o c o m p l e t e w i t h i n t h e t i m e 
a l o t t e d , a r e l i s t ed b e l o w : 
S U B J E C T S W H I C H M A Y BE T A K E N I N O N E TERM OR LESS. 
General Agriculture. P l a n t a n d A n i m a l N u t r i t i o n ; F e r t i l i z -
e r s a n d M a n u r e s ; B r e e d s , B r e e d i n g a n d F e e d i n g ; F a r m 
M a c h i n e r y ; F a r m D r a i n a g e ; V e t e r i n a r y S c i e n c e ; B a c t e r i o l -
o g y ; I n j u r i o u s I n s e c t s a n d F u n g i ; C r o p s a n d C r o p P r o d u c t i o n ; 
F a r m G a r d e n i n g ; C a r p e n t r y ; B l a c k s m i t h i n g ; F a r m A c c o u n t s ; 
B u s i n e s s L a w . 
Horticulture. I n j u r i o u s I n s e c t s ; I n j u r i o u s F u n g i ; B a c t e r i -
o l o g y ; P r o p a g a t i o n of P l a n t s ; V e g e t a b l e G a r d e n i n g ; S p r a y -
i n g a n d S p r a y i n g M a c h i n e s ; F r u i t C u l t u r e ; E c o n o m i c B o t a n y ; 
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O r n a m e n t a l G a r d e n i n g ; G r e e n h o u s e C o n s t r u c t i o n a n d M a n a g e -
m e n t . 
S H O R T W I N T E R COURSE I N DAIRYING. 
T h e C o u r s e in D a i r y i n g is i n t e n d e d to m e e t t h e n e e d s of t h o s e 
w h o w i s h to fit t h e m s e l v e s f o r m a n a g e r s of c r e a m e r i e s a n d 
c h e e s e f a c t o r i e s . If t h e c o u r s e is p u r s u e d d u r i n g t w o t e r m s a n d 
t w o s e a s o n s ' s a t i s f a c t o r y w o r k is p e r f o r m e d in a b u t t e r o r cheese 
f a c t o r y , t he s t u d e n t wil l be g r a n t e d a c e r t i f i c a t e of p rof ic iency . 
T h i s c o u r s e b e g i n s o n t h e first T u e s d a y of J a n u a r y a n d c o n -
t i n u e s s i x w e e k s . 
A n o u t l i n e of t h e s u b j e c t s t a k e n up in t h i s c o u r s e f o l l o w s : 
First Winter. P l a n t a n d A n i m a l N u t r i t i o n ; D i s e a s e s of 
D a i r y A n i m a l s ; M i l k , B u t t e r a n d C h e e s e ; C o w s , — B r e e d i n g , 
H a n d l i n g a n d J u d g i n g ; B u i l d i n g a n d F u r n i s h i n g s ; B a r n s , 
C r e a m e r i e s , e t c . ; A c c o u n t s . 
Second Winter. M i l k , B u t t e r a n d C h e e s e ; B a c t e r i o l o g y of 
t h e D a i r y ; V e t e r i n a r y S c i e n c e ; B o i l e r a n d E n g i n e ; B u s i n e s s 
L a w ; C a r p e n t r y ; F e e d i n g of C o w s . 
S U B J E C T S W H I C H M A Y BE T A K E N I N A ONE YEAR COURSE I N 
AGRICULTURE. 
G e n e r a l C h e m i s t r y ; A g r i c u l t u r a l C h e m i s t r y ; C r y p t o g a m i c 
B o t a n y ; L a b o r a t o r y B o t a n y ; P l a n t V a r i a t i o n ; L a n d s c a p e G a r -
d e n i n g ; L a b o r a t o r y H o r t i c u l t u r e ; P o m o l o g y ; V e g e t a b l e G a r -
d e n i n g ; I n v e r t e b r a t e Z o o l o g y ; L a b o r a t o r y Z o o l o g y ; E n t o -
m o l o g y ; S t o c k F e e d i n g ; P o u l t r y I n d u s t r y ; D a i r y P r a c t i c e ; 
V e t e r i n a r y S c i e n c e ; A g r i c u l t u r a l P h y s i c s ; A g r i c u l t u r a l E n g i -
n e e r i n g ; B u s i n e s s L a w ; C a r p e n t r y ; F o r g e W o r k . 
S U B J E C T S W H I C H M A Y BE T A K E N I N A TWO Y E A R S ' COURSE I N 
AGRICULTURE. 
First Year. R h e t o r i c ; E l e m e n t a r y P h y s i c s : G e n e r a l C h e m i s -
t r y ; A g r i c u l t u r a l M e c h a n i c s ; C r y p t o g a m i c B o t a n y ; L a b o r a t o r y 
B o t a n y ; I n v e r t e b r a t e Z o o l o g y ; L a b o r a t o r y Z o o l o g y ; D r a w i n g ; 
B u s i n e s s L a w ; E n t o m o l o g y ; L a b o r a t o r y H o r t i c u l t u r e ; P o m o -
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l o g y ; V e g e t a b l e G a r d e n i n g ; G e n e r a l B o t a n y ; C a r p e n t r y ; 
F o r g e W o r k . 
Second Year. L a b o r a t o r y C h e m i s t r y ; B io log ica l C h e m i s t r y ; 
A g r i c u l t u r a l C h e m i s t r y ; V e r t e b r a t e Z o o l o g y ; P h y s i o l o g y ; Dis -
s e c t i o n ; V e t e r i n a r y S c i e n c e ; S t o c k F e e d i n g ; P l a n t V a r i a t i o n ; 
L a n d s c a p e G a r d e n i n g ; L a b o r a t o r y H o r t i c u l t u r e ; G e o l o g y ; 
A g r i c u l t u r a l P h y s i c s ; A g r i c u l t u r a l E n g i n e e r i n g ; D a i r y i n g ; 
S t o c k F e e d i n g ; P o u l t r y I n d u s t r y ; D a i r y P r a c t i c e ; B a c t e r -
io logy. 
T H E A G R I C U L T U R A L E X P E R I M E N T S T A T I O N . 
T h e M a i n e A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n o w e s i ts e x i s t e n c e 
t o an ac t of C o n g r e s s , a p p r o v e d M a r c h 2, 1887, p o p u l a r l y k n o w n 
as t he H a t c h A c t . T h e ac t of t h e L e g i s l a t u r e a c c e p t i n g t h e 
C o n g r e s s i o n a l g r a n t , m a d e t h e S t a t i o n a d e p a r t m e n t of t h e U n i -
v e r s i t y of M a i n e . 
T h e a f f a i r s of t h e S t a t i o n a r e c o n s i d e r e d by an a d v i s o r y c o u n -
cil c o n s i s t i n g of a c o m m i t t e e of t h e t r u s t e e s of t h e U n i v e r s i t y , 
t h e p r e s i d e n t of t h e U n i v e r s i t y , m e m b e r s of t h e s t a t i o n s t a f f , 
a n d r e p r e s e n t a t i v e s f r o m t h e S t a t e B o a r d of A g r i c u l t u r e , t h e 
S t a t e P o m o l o g i c a l S o c i e t y , a n d t h e S t a t e G r a n g e . T h e r e c o m -
m e n d a t i o n s of t h e c o u n c i l a r e r e f e r r e d t o t h e t r u s t e e s f o r ra t i f i -
c a t i on . T h e S t a t i o n r e c e i v e s $15,000 a n n u a l l y f r o m t h e g e n e r a l 
g o v e r n m e n t . 
T h e i n s p e c t i o n of f e r t i l i z e r s , t h e i n s p e c t i o n of c o n c e n t r a t e d 
c o m m e r c i a l f e e d i n g s t u f f s , a n d t h e t e s t i n g of t h e g r a d u a t e d g lass -
w a r e u s e d in c r e a m e r i e s , a r e e n t r u s t e d t o t h e S t a t i o n t h r o u g h i ts 
d i r e c t o r , w h o is r e s p o n s i b l e f o r t h e e x e c u t i o n of t h e pub l i c l a w s 
r e l a t i n g t o t h e s e m a t t e r s . 
T h e p u b l i c a t i o n s of t h e S t a t i o n c o n s i s t of a n n u a l r e p o r t s a n d 
f r e q u e n t s h o r t b u l l e t i n s . T h e l a t t e r a r e i n t e n d e d to c o n v e y to 
t h e f a r m e r t h e r e s u l t s t h a t r e l a t e to f a r m p r a c t i c e . T h e a n n u a l 
r e p o r t s c o n t a i n a f u l l e r s t a t e m e n t of t h e p r o c e e d i n g s of t h e S t a -
t i on , i n v o l v i n g t h e t e c h n i c a l l a n g u a g e of sc ience . T h e s e r e p o r t s 
i n c l u d e n o t h i n g of v a l u e t o p r a c t i c a l a g r i c u l t u r e n o t set f o r t h in 
t h e b u l l e t i n s . Al l s t a t i o n b u l l e t i n s a r e s en t to f a r m e r s on 
r e q u e s t , f r e e of e x p e n s e . T h e e d i t i o n of t h e a n n u a l r e p o r t is 
l i m i t e d a n d t h i s d o c u m e n t is sen t o n l y w h e n e x p r e s s l y r e q u e s t e d . 
I t is r e p r i n t e d in t h e r e p o r t of t h e S t a t e B o a r d of A g r i c u l t u r e . 
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COLLEGE OF ENGINEERING. 
T h e C o l l e g e of E n g i n e e r i n g p r o v i d e s i n s t r u c t i o n a l o n g the 
l i ne s i n d i c a t e d by t h e d i v i s i o n s m a d e b e l o w . T w o y e a r s of g e n -
e ra l s t u d i e s , i n c l u d i n g t h e n a t u r a l s c i ences , m o d e r n l a n g u a g e s , 
p h i l o s o p h y a n d e c o n o m i c s , a r e f o l l o w e d by t w o of t echn ica l 
t r a i n i n g . O p p o r t u n i t y is o f f e r e d f o r spec ia l w o r k in a d d i t i o n 
t o t h a t of t h e r e q u i r e d c o u r s e s w h i c h a r e p l a n n e d t o f u r n i s h 
n o t o n l y t e c h n i c a l i n s t r u c t i o n , b u t a l s o t h e b a s i s of a l ibera l e d u -
c a t i o n . T h e co l l ege c o m p r i s e s : 
1. T h e Civi l E n g i n e e r i n g C o u r s e . 
2. T h e M e c h a n i c a l E n g i n e e r i n g C o u r s e . 
3. T h e E l e c t r i c a l E n g i n e e r i n g C o u r s e . 
T H E C I V I L E N G I N E E R I N G C O U R S E . 
T h e o b j e c t of t h i s c o u r s e is t o g i v e t h e s t u d e n t a k n o w l e d g e of 
m a t h e m a t i c s , m e c h a n i c s , a n d d r a w i n g , e x p e r i e n c e in t h e c a r e 
a n d u s e of e n g i n e e r i n g i n s t r u m e n t s , a n d a dr i l l in t h e a p p l i c a t i o n 
of m a t h e m a t i c a l p r i n c i p l e s a n d r u l e s , w i t h a v i e w to fitting h i m 
a t g r a d u a t i o n t o a p p l y h i m s e l f a t o n c e t o e n g i n e e r i n g w o r k . 
T h e m e t h o d s of i n s t r u c t i o n a r e r e c i t a t i o n s , l e c t u r e s , o r i g i n a l 
p r o b l e m s , w o r k in t h e t e s t i n g l a b o r a t o r i e s , field p r a c t i c e , a n d 
d e s i g n i n g , i n c l u d i n g t h e m a k i n g of o r i g i n a l d e s i g n s a n d t h e p r e p -
a r a t i o n of t h e n e c e s s a r y d r a w i n g s . E f f o r t is m a d e t o a c q u a i n t 
t h e s t u d e n t w i t h t h e bes t e n g i n e e r i n g s t r u c t u r e s , a n d w i t h 
s t a n d a r d e n g i n e e r i n g l i t e r a t u r e . 
T h e e n g i n e e r i n g b u i l d i n g c o n t a i n s r e c i t a t i o n r o o m s , d e s i g n -
i n g r o o m s , t e s t i n g l a b o r a t o r i e s , d r a w i n g r o o m s , a n d i n s t r u m e n t 
r o o m s , a n d is wel l e q u i p p e d . 
U p o n g r a d u a t i o n t h e s t u d e n t r e c e i v e s t h e d e g r e e of B a c h e l o r 
of Civi l E n g i n e e r i n g ; t h r e e y e a r s l a t e r , on p r o o f of s a t i s f a c t o r y 
a d v a n c e m e n t a n d o n p r e s e n t a t i o n of a t h e s i s e m b o d y i n g o r i g i n a l 
w o r k o r i n v e s t i g a t i o n , h e r e c e i v e s t h e d e g r e e of Civi l E n g i n e e r . 
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S T U D I E S O F T H E C I V I L E N G I N E E R I N G C O U R S E . 
For the F r e s h m a n Year see page 70, for Dec lama t ions and T h e m e s see 
page 33; for Mil i tary sc ience see page 67. 
SOPHOMORE YEAR. 
F A L L T E R M — I 8 W E E K S . 
Ml3, F rench , p. .35, o r 
M17, G e r m a n , p. 36, 
Ms6, Ana ly t i ca l Geome t ry ,p . 44, 
Psl , Genera l Physics . p. 46. 
Dr4, Mechanica l Drawing , p.48, 
Dr6, Desc r ip t ive Geome t ry ,p 48, 
2.5 
5.0 
5.0 
7.0 
2.5 
2.5 
5.0 
SPRING TERM—18 WEEKS. 
Hours . Hours . 
M14, French, p. 35, or 
M18, German , p. 36, 
Ms7, Calculus, p. 44 
Ps2, Genera l Physics , p. 46 2.0 
Ps5, Labora to ry Physics , p. 46.. 5.0 
Dr7, Descr ip t ive Geomet ry , p.48, 1.5 
I Cel, P lane su rvey ing , p. 60 2.5 
I Ce2, Field Work in s u r v e y i n g , 
i p. 60 t4.o 
JUNIOR YEAR. 
Pll, Psychology p. 38 
Ms8. Calculus, p. 44 
Ms12, Adv. Int.Calculus,p.45,or, 
Ms20,Solid Ana ly t i c Geome- | 
t ry, p. 45, or 
Nhll , Geology, p. .53, or 
Ps8 Ma thema t i ca l Physics , 
p. 47. or 
Ps9',.Laboratory Physics ,p .47,5 
Ce3, Rai l road Engineering,p.60, 
Ce4, Rai lroad Work, p. 60 
Ce5, H ighway Engineering,p.60, 
Ce6, M e c h a n i c s , p. 60 
2.5 
5 0 
1 . 0 
5.0 
SENIOR 
Cv9, Cons t i tu t iona l L a w and 
H i s t o r y , p . 40 5 . 0 
Ce8, San i t a ry Eng ineer ing , p. 61 
or M a t h e m a t i c s or Phy-
sics as in j u n i o r Y e a r . . . . 
Ce10, Hydraul ics , p. 61 
Cel2, S t ruc tures , p. 61 
Cell , Hydrau l i c s Field Work, 1 
p. 61, 9 w . 7.0 
Cel4, Designing, p. 62, 9 w. 
2.5 
2.5 
5.0 
Cv2, Engish H i s t o r y , p. 39 
P12, Logic, p. 39 . . . 
Msl3, Adv . In t eg ra l Calculus, 
p. 45, or 
Msl5, Di f fe ren t ia l Equat ions , 
p, 45, or 
Ms9, Desc r ip t ive As t ronomy, 
p. 44, o r 
Ps7, Advanced Optics, p.47, or 
Ps10, Adv Lab. Physics, p. 47,5 
Dr5, Genera l Drawing, p. 4s, 
5 w. 
Dr8, S t e r eo tomy , p. 48, 5 w. 
Ce9, Higher Surveying, p. 61, 
8 w, J 
Chl3, Mineralogy, p. 50 
Ce7, Mechanics , p. 61 
YEAR. 
Cv8, Pol i t ica l Economy, p. 39... 
MslO, Prac t ica l As t ronomy, p.45, 
Cel3, S t ruc tures , p. 02 
Cel5, Designing and Thes is 
Work, p. 62, or 
M a t h e m a t i c s or Physics 
as in J u n i o r Year, elec-
t ive wi th 5 hours of | 
Cel5. J 
2.5 
2.5 
lO.O 
2 . 0 
5.0 
5.0 
2.5 
5.0 
l2.0 
T H E M E C H A N I C A L E N G I N E E R I N G C O U R S E . 
T h i s c o u r s e is d e s i g n e d to g i v e s u c h a t r a i n i n g in m a t h e m a t i c s , 
m e c h a n i c s , t h e p r i n c i p l e s of m e c h a n i s m , d r a w i n g , a n d m a n u a l 
a r t s , a s sha l l m a k e t h e s t u d e n t c o m p e t e n t t o dea l s u c c e s s f u l l y 
w i t h t h e p r o b l e m s of m e c h a n i c a l e n g i n e e r i n g . T h e t e c h n i c a l 
c o u r s e s i n c l u d e t h e g e o m e t r y of m a c h i n e r y ; g e a r i n g , w i t h p r o b -
l e m s a n d p r a c t i c e ; t r a n s m i s s i o n of m o t i o n a n d p o w e r by be l t s , 
c a m s , c o u p l i n g s a n d l i n k s ; t h e s t u d y a n d d e s i g n i n g of t h e va lve 
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a n d l ink m o t i o n s u s e d in t h e s t e a m e n g i n e ; a n a l y t i c m e c h a n i c s ; 
t h e s t r e n g t h of m a t e r i a l s ; e x p a n s i o n of s t e a m ; c o n s t r u c t i o n of 
s t e a m e n g i n e s ; t h e d e s i g n i n g of s t e a m bo i l e r s , a n d h y d r o -
m e c h a n i c s . 
T h e m e t h o d s of i n s t r u c t i o n i n c l u d e l e c tu r e s , r e c i t a t i ons , 
p r a c t i c e in t h e v a r i o u s b r a n c h e s of s h o p - w o r k , t h e s o l u t i o n of 
n u m e r o u s p r o b l e m s , t h e t e s t i n g of t h e o r e t i c a l r e s u l t s by c o m -
p a r i s o n w i t h m o d e r n m a c h i n e r y , t h e i n s p e c t i o n of i m p o r t a n t 
p l a n t s , a n d t h e u s e of j o u r n a l s a n d c a t a l o g u e s . 
T h e d e p a r t m e n t s h a r e s W i n g a t e Hall w i t h t h e d e p a r t m e n t s of 
c ivi l e n g i n e e r i n g a n d p h y s i c s . T h e m a c h i n e s h o p is e q u i p p e d 
w i t h i r o n w o r k i n g a n d w o o d w o r k i n g m a c h i n e r y of t h e m o s t 
a p p r o v e d f o r m s . 
U p o n g r a d u a t i o n t h e s t u d e n t r e c e i v e s t h e d e g r e e of B a c h e l o r 
of M e c h a n i c a l E n g i n e e r i n g ; t h r e e y e a r s l a t e r , on p r o o f of sa t i s -
f a c t o r y a d v a n c e m e n t a n d on p r e s e n t a t i o n of a t h e s i s e m b o d y i n g 
o r i g i n a l w o r k o r i n v e s t i g a t i o n , h e r e c e i v e s t h e d e g r e e of M e c h a n -
ical E n g i n e e r . 
S T U D I E S O F T H E M E C H A N I C A L E N G I N E E R I N G C O U R S E . 
For t h e F r e s h m a n Year see page 7O; for Dec l ama t ions and T h e m e s see 
page 33; for Mil i tary Science see page 67. 
SOPHOMORE YEAR. 
FALL TERM—18 WEEKS. SPRING T E R M - 1 8 WEEKS. 
Hours . Hours . 
F rench , p. 35, or 2.5 M14, French, p. 35, or German„ M18,German p.36 2.5 M13, Ml7, G e r m a n , p. 36 
Ms6. Analy t ica l Geome t ry , p. 44, 5.0 
Ps l , Gene ra l Physics , p . 4 6 5.0 
Dr6, Desc r ip t ive Geome t ry , p.48, 2.5 
Mel, C a r p e n t r y , p. 02 t7.0 
Ml8, G e r m a n , p. 36, 
Ms7, Calculus, p. 44 5.0 
Ps2, Genera l Phys ics . p. 46 2 5 
Ps5, Labora to ry Physics , p. 46.. 5.0 
Dr7, Descr ip t ive Geomet ry , p.48. 1.5 
Me2, Forge Work, p. 63 ..." t5.0 
Me3, Kinemat ics , p. 63 5.0 
JUNIOR YEAR. 
Pll . Psychology , p. 38 
Ms8, Calculus, p. 44 
Nb l l ,Geo logy , p. 53, or 
Msl2, Advanced In tegra l Cal-
culus, p. 45, or 
Ms20, Solid Analyt ica l Geome-
t ry , p. 45, or 
Ps8, Ma thema t i ca l Phys ics , 
p. 47, or 
Ps9, L a b o r a t o r y Physics,p.47. 5 
Me5, Analy t ica l Mechanics , p.63, 
Me4, Machine Work, p. 63, or 
Ps l l , Elect r ica l M e a s u r e m e n t s 
and Tes t ing , p. 47, elec-
t ive wi th t4 h r s of Me4 J 
Ee l ,E lec t r i c i ty and Magnet i sm, 
p. 65 
2.5 
2.5 
5 . 0 
8 . 0 
2.0 
Cv2, Engl ish His tory , p. 39 
P12, Logic, p. 39 
Me6, Analy t ica l Mechanics , p. 
63, 8 W. 
Me7, Appl ied Mechanics , p.63, 
10 w . 
Me9, Machine Design, p. 64. . . . 
Me4, Machine Work, p.63, or 
Msl3, Advanced I n t e g r a l Cal-
culus, p. 45, 2.5 h rs . or 
Ms 15, Di f fe ren t i a l Equa t ions , 
p. 45, 2.5 hrs . or 
Ps7, Advanced Optics , p. 47, 
2.5 hrs., or 
PslO, Adv. Lab. Physics , p.47, t5 
hrs. , e lec t ive wi th 5 
hrs . of Me4 
2.5 
2.5 
5.0 
3.5 
,10.0 
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SENIOR Y E A R . 
Cv9, Cons t i tu t iona l Law and 
His tory , p. 40 5.0 
Me8, Appl ied Mechanics , p. 64.. 2.5 
MelO, Hydro-Mechanics , p.64 
Mell , Heat and s t e a m , p. 64 2.5 
Me12, S team Boiler Design. p. 
64, or 
M a t h e m a t i c s o r Physics , 12.0 
as in . Jun io r year , elec-
t ive with 5h r s . of Mel2 
Cv8, Poli t ical Economy, p. 39.. 
Mel3, Test ing, p. 64 
Me15 Steam Engine, p. 64 
Mel5, S t eam Engine Design, p. 
6.5, 9 w. and 
Mel6, Thes i s Work, p.65.,9 w. or 
M a t h e m a t i c s or Physics 
as in .Junior y e a r , e l e c -
t i ve wi th 5 hrs . of 
Mel5 and MeI6. 
3.5 
15.0 
T H E E L E C T R I C A L E N G I N E E R I N G C O U R S E . 
T h i s c o u r s e is d e s i g n e d to g i v e t h e s t u d e n t t h e t r a i n i n g neces -
sa ry t o p r e p a r e h i m to m e e t s u c c e s s f u l l y t h e p r o b l e m s of t h e 
p r a c t i c a l e l ec t r i ca l e n g i n e e r . I t is i den t i ca l w i t h t h e c o u r s e in 
M e c h a n i c a l E n g i n e e r i n g f o r t h e first t w o y e a r s . D u r i n g the las t 
t w o y e a r s t h e s t u d e n t d e v o t e s h i s t i m e a b o u t equa l l y t o m e c h a n -
ical a n d e l ec t r i ca l w o r k . H e g e t s a k n o w l e d g e of s t e a m engi -
n e e r i n g , b o i l e r m a n a g e m e n t , m e c h a n i c s a n d k i n d r e d s u b j e c t s , 
a n d a t t h e s a m e t i m e b e c o m e s f a m i l i a r w i t h t h e v a r i o u s b r a n c h e s 
of e l ec t r i ca l e n g i n e e r i n g . T h e w o r k c o n s i s t s of l e c tu r e s , r e c i t a -
t i ons , d e s i g n i n g a n d d r a f t i n g , l a b o r a t o r y p r a c t i c e , a n d p l a n t 
t e s t i n g . T h i s c o u r s e is in t h e c h a r g e of t h e p r o f e s s o r of p h y s i c s . 
T h e l e c t u r e - r o o m , d r a f t i n g - r o o m , a n d j u n i o r l a b o r a t o r y a r e 
l oca t ed in W i n g a t e H a l l . T h e e l ec t r i c l i g h t i n g p l a n t a n d d y n a m o 
l a b o r a t o r y o c c u p y a b u i l d i n g a d j o i n i n g t h e S h o p . T h e e q u i p -
m e n t is a m p l e t o g i v e t h e s t u d e n t a t h o r o u g h p r e p a r a t i o n f o r t h e 
w o r k of d e s i g n i n g , c o n s t r u c t i n g , t e s t i n g a n d o p e r a t i n g t h e 
v a r i o u s m a c h i n e s a n d i n s t r u m e n t s f o u n d in an e l ec t r i c p l a n t . 
U p o n g r a d u a t i o n t h e s t u d e n t r e c e i v e s t h e d e g r e e of B a c h e l o r 
of M e c h a n i c a l E n g i n e e r i n g ; t h r e e y e a r s l a t e r , o n p r o o f of s a t i s -
f a c t o r y a d v a n c e m e n t a n d o n p r e s e n t a t i o n of a t h e s i s e m b o d y i n g 
o r i g i n a l w o r k o r i n v e s t i g a t i o n , he r e c e i v e s t h e d e g r e e of M e c h a n -
ical E n g i n e e r o r E l e c t r i c a l E n g i n e e r , a s h i s p r o f e s s i o n a l w o r k 
m a y m a k e p r o p e r . 
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S T U D I E S O F T H E E L E C T R I C A L E N G I N E E R I N G C O U R S E . 
For the F r e s h m a n Year see page 70; for Dec l ama t ions and T h e m e s see 
page 33; for Mi l i ta ry Science see page 67. 
SOPHOMORE YEAR. 
FALL TERM—18 WEEKS. 
Hours . 
. . . 2.5 M13, French, p. 35, or M17, G e r m a n , p. 36 
Ms6, Analy t ica l Geomet ry , p. 44 5.0 
Psl, Genera l Physics , p. 16 5.0 
Dr6, Descr ip t ive Geomet ry , p. 4s 2.5 
Mel, Ca rpen t ry , p. 62 7.0 
SPRING TERM—18 WEEKS. 
Hours. 
2 . 5 
M14, French , p. 35 or 
MI8, G e r m a n , p . 36 
Ms7, Calculus, p. 44 5.0 
Ps2, Genera l Physics , p. 46 2.5 
IS5, L a b o r a t o r y Physics , p. 46.. 5.0 
Dr7, Descr ip t ive Geomet ry , p.48, 1.5 
Me2, Forge Work, p.63 5.0 
Me3, Kinemat i c s , p. 63 4 0 
JUNIOR YEAR. 
I ' l l , Psychology, p. 2.5 
Ms8, Calculus, p. 44 2.5 
Nhl l , Geology, p. 53, or 
Msl2, Advanced In t eg ra l Cal-
culus, p. 15, or 
Ms20, Solid Analy t ic G e o m e t r y 
p. 45 or 
Ps8, Ma thema t i ca l Physics , p. 
47 or 
Ps9 ,Labora to ry Physics ,p. 47 5 
Ps l l , Elec t r ica l M e a s u r e m e n t s 
and Tes t ing , p.47 f4.0 
Me5, Ana ly t i ca l .Mechan ics , 63.. 5.0 
Eel , E lec t r ic i ty and Magne t i sm, 
p. 65. . . . 2.0 
Me4, Machine Work, p. 63 4.0 
Cv2, Engl i sh History, p. 39.. 
PI2, Logic, p. 39 
Me6, Analyt ica l Mechanics, 
64, 8 w. 
Me7, Appl ied Mechanics , p. 
10 w. 
Me13, Machine Design, p. 64 
63 
J 
or 
Msl3, Advanced In tegra l Cal-
culus, p. 45, 2.5, or 
Msl5, Dif ferent ia l Equa t ions , 
p. 45, 2.5, or | 
Ps7, Adv. Optics, p. 47, 2.5, or 
Psl0, Adv. Lab. Phys ics ,p .47 ,5 
Ee2, Elec t r ic i ty and Magnet i sm, 
p. 65.. 
2.5 
2.5 
5 0 
3 . 5 
3.0 
Me4, Machine Work, p. 63. t5.0 
SENIOR YEAR. 
Cv9, Cons t i tu t iona l Law and His-
to ry , p. 40 5.0 
Mell , Hea t and Steam, p. 64 2.5 
Ee3, Electr ical Machinery , p. 65. 2.5 
Ee5, Electr ical Design, p. 66 7.o 
Ee7, Labora to ry Elec t r ic i ty , p.66, 5.0 
Ee9, P o w e r Sta t ions , p. 66, or 
Eel2, Te lephony , p. 67, or 
Me8, Appl ied Mechanics, p.64, 2.5 
or Ma themat i c s or Phy-
sics as in J u n i o r Year 
Cv8, Poli t ical Economy, p. 39. . . . 5.0 
Mel4, S team Engine, p. 64 or 
M a t h e m a t i c s or Physics 3 5 
as in J u n i o r Year, 
Ee4, Elec t r ica l Engineer ing , p. 
66, 9 w. 1st 5.0 
Ee6, E lec t r ica l Design, p. 66, 9 w 
1st lO.O 
Ee.8, Theore t i ca l Elec t r ic i ty , p. 
66, 9 w. 2nd 2.5 
Ee l l , Thes i s Work, p. 67, 9 w. 2nd 15.0 
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COLLEGE OF PHARMACY. 
T h e Col lege of P h a r m a c y c o m p r i s e s : 
1. T h e P h a r m a c y C o u r s e . ( F o u r y e a r s . ) 
2. T h e S h o r t C o u r s e in P h a r m a c y . ( T w o y e a r s . ) 
T H E P H A R M A C Y C O U R S E . 
T h i s c o u r s e is o f f e r e d in r e s p o n s e to a d e m a n d f o r a t h o r o u g h 
t r a in ing , bo th g e n e r a l a n d technica l , f o r t h o s e w h o a r e to become 
p h a r m a c i s t s . I t a i m s to c o m b i n e a b r o a d g e n e r a l c u l t u r e a n d 
t h o r o u g h p r e p a r a t i o n a l o n g its special l ines, w i t h t he des ign of 
a f f o r d i n g bo th t he in te l l ec tua l d e v e l o p m e n t n e c e s s a r y f o r the well 
r o u n d e d p r o f e s s i o n a l o r b u s i n e s s m a n , a n d the n e c e s s a r y tech-
nical t r a i n i n g . T o th i s end , it inc ludes t he s a m e i n s t ruc t i on 
in m o d e r n l a n g u a g e s , civics, a n d the sciences , o f f e r e d in o t h e r 
col lege cou r se s . 
T h o s e w h o in t end to fit t h e m s e l v e s f o r p h a r m a c e u t i c a l w o r k 
a r e u r g e d to c o n s i d e r c a r e f u l l y t he supe r io r a d v a n t a g e s of th i s 
cou r se . T h e g r o w i n g i m p o r t a n c e of biological , s an i t a ry , a n d 
medical sciences , a n d the p h a r m a c i s t ' s r e l a t ion to t hem, m a k e 
it i nc reas ing ly n e c e s s a r y to his success , t ha t he be not only a well 
t r a ined m a n in t h e t echn ica l b r a n c h e s , bu t an e d u c a t e d m a n in 
the b r o a d e s t sense . 
I n s t r u c t i o n in p h a r m a c e u t i c a l s t u d i e s is g iven by m e a n s of 
lec tures , r ec i t a t ions , a n d tes ts , s u p p l e m e n t e d by w o r k in the 
l a b o r a t o r i e s of c h e m i s t r y a n d p h a r m a c y , a n d e m b r a c e s qua l i t a -
t ive, q u a n t i t a t i v e , a n d v o l u m e t r i c ana lys i s , t ox ico logy , bac te r io -
logy, p r e sc r ip t i ons , t he p r e p a r a t i o n of p h a r m a c e u t i c a l c o m -
pounds , a n d o r ig ina l i nves t iga t ions . 
T h e l i b r a r y c o n t a i n s va luab l e r e f e r e n c e l i t e r a t u r e in c h e m i s t r y 
a n d p h a r m a c y , a n d t h e bes t chemica l a n d p h a r m a c e u t i c a l Jou r -
nals . 
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U p o n g r a d u a t i o n t h e s t u d e n t r e c e i v e s t h e d e g r e e of B a c h e l o r 
of S c i e n c e ; a f t e r o n e y e a r , on p r o o f of p r o f e s s i o n a l w o r k o r 
f u r t h e r s t u d y , h e r e c e i v e s t h e d e g r e e of G r a d u a t e in P h a r -
m a c y ; t w o y e a r s l a t e r , o n p r o o f of s a t i s f a c t o r y a d v a n c e m e n t 
a n d on p r e s e n t a t i o n of a t h e s i s e m b o d y i n g o r i g i n a l w o r k o r 
i n v e s t i g a t i o n , h e r e c e i v e s t h e d e g r e e of M a s t e r of Sc i ence . 
STUDIES OP THE PHARMACY COURSE. 
For t h e F r e s h m a n Year see page 70; for Dec l ama t ions and T h e m e s see 
page 33; for Mi l i ta ry Science see page 67. 
SOPHOMORE Y E A R . 
FALL TERM —18 WEEKS. SPRING TERM—18 WEEKS. 
Hours . 
M1l, F rench , p. 35 or 5.0 
M15, Ge rman , p. 35 
Ps l , Genera l Physics , p. 46 or 
Psl2, Genera l Physics , p. 46 
Ch5, Chemica l Theory , p. 49 2.5 
Ch 14, Qual i ta t ive Analysis , p. 50 . l0 .0 
Nhl, C r y p t o g a m i c Botany, p. 51. 2.5 
Nh2, L a b o r a t o r y B o t a n y , p . 52... 2.0 
Hours . 
M12, French , p. 35 or 
M16, G e r m a n , p. 35 
Ps2, Genera l Physics , p. 46 or 2.5 
Psl3, Genera l Physics , p. 46 5.0 
Ps5, Labo ra to ry Physics , p. 46 .. 5.0 
Ch6, Inorgan ic Chemis t ry , p. 49. 2.5 
Chl5, Qua l i t a t ive Analysis, p. 50. l0.0 
JUNIOR YEAR 
Pl l , Psychology, p. 3s 2.5 
M17, G e r m a n , p. 36 2.5 
Ch7, Inorgan ic Chemis t ry , p. 49. 2.5 
ChlO, Chemica l Readings , p. 49.. 1.0 
Chl7, Quan t i t a t i ve Analysis ,p . 50 l0.0 
Agl, Biological Chemis t ry , p. 54. 2.5 
Pm5, Inorgan ic P h a r m a c o g n o s y , 
p. 59 2.5 
PI2, Logic, p. 39 2.5 
Ch8 Organ ic Chemis t ry , p. 49... 2.5 
Ag2, Biological Chemis t ry , p. 54. 5.0 
Ch21, Toxicology and Biological 
Analysis, p. 51 5.0 
Ht8, His tology of P lan t s , p. 57 
9 w. 5.0 
Ag 13. Bacter io lgy, p. 56, 9 w. 
Pm6, Organic Pha rmacognosy , 
p. 59 4 .8 
SENIOR YEAR. 
Cv9, Cons t i tu t iona l Law and 
His tory , p. 40 5.0 
Pm2, P h a r m a c y , p. 59 5.0 
Pm3, L a b o r a t o r y P h a r m a c y , 
p. 59 lO.O 
Pm7, Mater ia Medica, p. 59 2.5 
Cv8, Poli t ical Economy, p. 39 . 5.0 
Nh3, Advanced Physiology, p.52 2.5 
Pm4, Pharmacopoe ia and Pre-
scr ip t ions , p. 59 3.0 
PM8. Thes i s Work, p. 59 lO.0 
Agl5, L a b o r a t o r y Bacter io logy, 
p. 56 5.0 
T H E S H O R T C O U R S E I N P H A R M A C Y . 
T h i s c o u r s e is d e s i g n e d f o r t h o s e w h o , f o r lack of t i m e o r f o r 
o t h e r r e a s o n s , a r e u n a b l e t o t a k e t h e f o u r y e a r s ' c o u r s e in p h a r -
m a c y . T h e m o r e g e n e r a l e d u c a t i o n a l s t u d i e s of t h e f u l l c o u r s e 
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a r e o m i t t e d , b u t it is t h e a i m to o f f e r a s b r o a d a r a n g e of sub -
j e c t s as c a n be u n d e r t a k e n w i t h o u t sac r i f i ce of t h o r o u g h n e s s in 
t h e t e c h n i c a l w o r k . T h e c o u r s e c o r r e s p o n d s , in g e n e r a l , to t h e 
u s u a l fu l l c o u r s e of t h e p h a r m a c e u t i c a l co l l ege . T h e w o r k 
r e q u i r e d of t h e s t u d e n t wil l o c c u p y h i s w h o l e t i m e d u r i n g t h e 
co l l ege y e a r of n i n e m o n t h s , a n d wi l l u s u a l l y e x c l u d e w o r k in 
d r u g s t o r e s , d u r i n g t e r m t i m e . 
S t u d e n t s w h o c o m p l e t e t h i s c o u r s e in a s a t i s f a c t o r y m a n n e r 
r ece ive a ce r t i f i ca t e . T h r e e y e a r s l a t e r , on p r e s e n t a t i o n of a 
s a t i s f a c t o r y t h e s i s a n d p r o o f of p r o f e s s i o n a l w o r k , o r f u r t h e r 
s t u d y , t h e y r e c e i v e t h e d e g r e e of G r a d u a t e in P h a r m a c y . 
S T U D I E S O F T H E SHORT COURSE P H A R M A C Y . 
For Dec lama t ions and T h e m e s see page 33; for Mili tary Science see page 67. 
FIRST 
FALL TERM—18 W E E K S . 
Hours . 
Ps3, E l e m e n t a r y Physics , p. 46.. 2.5 
Ch1, Genera l Chemis t ry , p. 48 . . . 2.5 
Chl4, Qual i ta t ive A n a l y s i s p.5O, 12.0 
P m l , P h a r m a c y , p. 58 5.0 
Pm5, Inorgan ic P h a r m a c o g n o s y , 
p . 59 2.5 
Y E A R . 
SPRING TERM—18 W E E K S . 
Hours . 
Ps4. E l e m e n t a r y P h y s i c s p. 46.. 2.0 
Ps6, Labora to ry Physics, p. 46... l.O 
Ch2, Genera l Chemis t ry , p. 48... 2.5 
Ch16, Quan t i t a t ive Analysis , p. 
50, 9 w. 14.0 
Chl9, Volumet r ic Analys i s and 
Assaying, p. 51, 9 w 
Htl , Genera l Botany, p. 56 t5.0 
Pm6, Organic Pharmacog. , p. 59, 4.0 
SECOND 
Ch9, Organic Chemis t ry , p. 49.. . 2.5 
Nh2, L a b o r a t o r y Botany, p. 52.. 2.0 
Agl, Biological Chemis t ry , p.54, 2.5 
Pm2, P h a r m a c y , p. 58 5.0 
Pm3, L a b o r a t o r y P h a r m a c y , 
p. 59 10.0 
Pm7, Mater ia Medica, p. 59 2.5 
Ch2l, Toxicology and Biologi-
cal Analysis, p. 51, 9 w. 13.0 
Agl3, Bacter io logy, p. 56, 9 w. 
(5 hrs.) 
Ag2, Biological Chemis t ry , p. 54, 5.0 
Pm4, Pharmacopoeia and Pre-
scr ip t ions , p. 59 3.0 
Pm8, Thes is Work, p. 59 10.0 
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SCHOOL OF LAW. 
ADVISORY BOARD. 
H o n . H E N R Y BRADSTREET C L E A V E S , P o r t l a n d . 
H o n . W I L L I A M H E N R Y FOGLER, R o c k l a n d . 
H o n . C H A R L E S H A M L I N , M . A . B a n g o r . 
H o n . H E R B E R T M I L T O N H E A T H , M . A . , A u g u s t a . 
H o n . A N D R E W P E T E R S W I S W E L L , B . A . , E l l s w o r t h . 
F A C U L T Y . 
A B R A M W I N E G A R D N E R H A R R I S , S C . D . , P r e s i d e n t o f t h e U n i -
vers i ty . 
GEORGE E N O S GARDNER, M . A . , D e a n , a n d P r o f e s s o r o f L a w . 
ALLEN ELLINGTON ROGERS, M . A . , P r o f e s s o r o f C o n s t i t u t i o n a l 
L a w . 
CHARLES H A M L I N , M . A . , L e c t u r e r o n B a n k r u p t c y . 
LUCILIUS ALONZO EMERY, M . A . , L L . D . , L e c t u r e r o n R o m a n 
L a w . 
ANDREW PETERS W I S W E L L , B . A . , L e c t u r e r o n E v i d e n c e . 
L o u i s CARVER SOUTHARD, M . S . , L e c t u r e r o n M e d i c o - L e g a l 
R e l a t i o n s . 
FOREST J O H N M A R T I N , L L . B . , L e c t u r e r o n P l e a d i n g a n d 
M a i n e P r a c t i c e . 
HUGO CLARK, C. E . , L e c t u r e r o n E q u i t y P l e a d i n g . 
R A L P H K N E E L A N D J O N E S , B . S . , L i b r a r i a n . 
ROBERT H A R P E R M U R R A Y , B . A . , L L . M . , I n s t r u c t o r i n L a w . 
T h e Schoo l of L a w , a d e p a r t m e n t of t he U n i v e r s i t y of Ma ine , 
w a s o p e n e d to s t u d e n t s in t h e fa l l of 1898. I t occup ies a su i t e 
of r o o m s in t he E x c h a n g e Bu i ld ing , c o r n e r of S t a t e a n d 
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E x c h a n g e s t r ee t s , B a n g o r . I n B a n g o r a r e he ld a n n u a l l y one 
t e r m of t he U. S. D i s t r i c t C o u r t , five t e r m s of t he M a i n e 
S u p r e m e J u d i c i a l C o u r t , o n e t e r m of t he L a w C o u r t , a n d dai ly 
sess ions of t h e M u n i c i p a l C o u r t . T h e l i b r a r y of t h e school con-
t a in s a b o u t fifteen h u n d r e d vo lumes , i n c l u d i n g fu l l se ts of t h e 
U n i t e d S ta t e s , M a i n e , M a s s a c h u s e t t s , a n d V e r m o n t R e p o r t s ; 
of t he A m e r i c a n D iges t , A m e r i c a n R e p o r t s a n d A m e r i c a n S t a t e 
R e p o r t s , a n d a c a r e f u l l y se lec ted list of t e x t - b o o k s . 
S t u d e n t s h a v e access to t he P e n o b s c o t B a r Assoc ia t ion L i b r a r y 
of a b o u t 4,000 v o l u m e s . T h e B a n g o r P u b l i c L i b r a r y c o n t a i n s 
abou t 43,000 v o l u m e s . 
A D M I S S I O N . 
G r a d u a t e s of col leges , o r s a t i s f a c t o r y p r e p a r a t o r y schools , 
will be a d m i t t e d to t he j u n i o r c lass as c a n d i d a t e s fo r the d e g r e e 
of B a c h e l o r of L a w s w i t h o u t e x a m i n a t i o n . O t h e r app l i can t s 
m u s t g ive s a t i s f a c t o r y ev idence of t he n e c e s s a r y educa t i ona l 
qua l i f i ca t ions f o r t h e p u r s u i t of t he r e q u i r e d c o u r s e of s tudy . 
T h e s e will be fixed in each case, on a c o n s i d e r a t i o n of its mer i t s . 
Special s t u d e n t s , no t c a n d i d a t e s f o r a degree , will be a d m i t t e d 
w i t h o u t e x a m i n a t i o n , a n d m a y p u r s u e a n y s tud i e s f o r w h i c h 
they a r e p r e p a r e d . 
S t u d e n t s w h o p r o d u c e f r o m a n o t h e r l aw school of good s t a n d -
ing a cer t i f ica te s h o w i n g t h a t they h a v e c o m p l e t e d sa t i s f ac to r i ly 
t he equ iva l en t of o n e y e a r ' s w o r k in t h i s school , will be a d m i t t e d 
to t h e sen io r c lass w i t h o u t e x a m i n a t i o n . O t h e r c a n d i d a t e s f o r 
a d v a n c e d s t a n d i n g will be r e q u i r e d to pa s s an e x a m i n a t i o n sat is -
f a c t o r y to t h e f a c u l t y of t he school on the s tud ies of t he first 
yea r , o r equ iva l en t s tud ies . 
M e m b e r s of t he b a r of a n y s t a t e will be a d m i t t e d to t h e 
sen ior class , w i t h o u t e x a m i n a t i o n , as c a n d i d a t e s f o r t he d e g r e e 
of B a c h e l o r of L a w s . 
M E T H O D OF I N S T R U C T I O N . 
T h r e e m e t h o d s of i n s t r u c t i o n a r e used by l aw schools . T h e s e 
a r e t h e l e c tu re sy s t em, t he t e x t - b o o k sys tem, a n d the case 
sys tem. 
T h e off icers of t he school a r e conv inced t h a t t he case sys tem is 
t h e mos t vi ta l , e f fec t ive , a n d s a t i s f a c t o r y m e t h o d of l aw s tudy , 
and , wh i l e t e x t - b o o k s will be used to s o m e e x t e n t , and ce r t a in 
p a r t s of t he l aw will be c o v e r e d by lec tures , the c a r e f u l a n d 
sys t ema t i c s t u d y of cases will f o r m the bas i s of t h e w o r k . 
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P e r s i s t e n t u s e wi l l be m a d e of p r o b l e m s o r h y p o t h e t i c a l cases . 
I n e a c h s t u d y t h e s t u d e n t wil l be g i v e n p r o b l e m s c o n t a i n i n g 
a b r i e f b u t a d e q u a t e s t a t e m e n t of f a c t s , a n d t h e q u e s t i o n s of 
l a w a r i s i n g t h e r e f r o m , a n d wil l be r e q u i r e d to p r e p a r e w r i t t e n 
o p i n i o n s u p o n t h e m . T h e s e o p i n i o n s will a f t e r w a r d be r e a d 
in c lass , a n d t h e l a w d i s c u s s e d . T h e s t u d e n t wil l t h e n be 
r e f e r r e d t o t h e a c t u a l c a s e s f r o m w h i c h t h e p r o b l e m s a r e t a k e n , 
wi l l be r e q u i r e d t o r e a d t h e m c a r e f u l l y , a n d t o c o m p a r e h is o w n 
t r e a t m e n t w i t h t h a t of t h e c o u r t . T h e s o l u t i o n of t h e p r o b l e m s 
will i n v o l v e o n l y t h e p r i n c i p l e s t h a t h a v e a l r e a d y been s t u d i e d . 
S u c h p r o b l e m s a r e v e r y e f f e c t i v e in fixing in t h e m e m o r y t h e 
p r i n c i p l e s of l aw , a n d in c u l t i v a t i n g r e a d i n e s s a n d skil l in t h e i r 
a p p l i c a t i o n . 
C a r e f u l a t t e n t i o n wil l be g i v e n t o p r a c t i c e , s t a t u t e l aw , c o n -
v e y a n c i n g , t h e d r a w i n g of c o n t r a c t s , wi l l s , a n d o t h e r legal d o c u -
m e n t s . 
M O O T C O U R T . 
E m p h a s i s wil l be p l a c e d u p o n t h e m o o t c o u r t . I t wil l h o l d 
w e e k l y s e s s ions , b e g i n n i n g e a r l y in t h e c o u r s e . Q u e s t i o n s of l a w 
a n d f a c t wi l l be h e a r d , a n d p a r t i c u l a r a t t e n t i o n wil l be g i v e n 
t o t h e t r i a l of j u r y cases . T h e p r a c t i c e of all t h e c o u r t s of t h e 
S t a t e will be h e r e e x e m p l i f i e d . W o r k in t h e c o u r t wi l l be 
r e q u i r e d of e v e r y s t u d e n t . 
C O U R S E OF S T U D Y . 
T h e c o u r s e of s t u d y c o v e r s t w o y e a r s , in a c c o r d a n c e w i t h t h e 
r e q u i r e m e n t s f o r a d m i s s i o n to t h e b a r in t h e S t a t e of M a i n e . * 
T h e schoo l y e a r c o n s i s t s of t h i r t y - t w o w e e k s , a n d is d i v i d e d 
i n t o t h e fa l l , w i n t e r , a n d s p r i n g t e r m s of e l even , t en , a n d e l even 
w e e k s r e s p e c t i v e l y . 
F o r t h e d e t a i l e d s t a t e m e n t of c o u r s e s see p a g e s 40-43. 
D E G R E E S . 
T h e d e g r e e of B a c h e l o r of L a w s wi l l b e c o n f e r r e d o n t h e 
c o m p l e t i o n of t h e c o u r s e . T h e d e g r e e of M a s t e r of L a w s wi l l 
be g r a n t e d f o r o n e y e a r of g r a d u a t e s t u d y . 
• T h e Leg i s la tu re of 1899 inc reased the t i m e of p r e p a r a t i o n r equ i r ed 
for admis s ion to the b a r to t h r e e y e a r s . The course of s t udy in t he 
School 'of L a w wil l be a r r a n g e d in acco rdance wi th th i s r e q u i r e m e n t , 
b e g i n n i n g w i t h the fall t e r m of 1899. 
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E X P E N S E S . 
T h e tu i t i on fee is $60 a yea r , p a y a b l e in t h r e e i n s t a l lmen t s of 
$20, a t t he b e g i n n i n g of t he fall , w i n t e r , a n d s p r i n g t e r m s . T h e 
tu i t ion fee m u s t i n v a r i a b l y be pa id b e f o r e t h e s t u d e n t is a d m i t t e d 
to any l ec tu res . T h e g r a d u a t i o n f ee is $10. T h e r e a r e no o t h e r 
cha rges . 
B o a r d a n d f u r n i s h e d r o o m , w i t h l ight a n d heat , m a y be 
ob ta ined f o r o n e p e r s o n , in the m o s t c o n v e n i e n t a n d cen t r a l 
loca t ions n e a r t h e Schoo l , a t a p r ice r a n g i n g f r o m $4.00 to 
$7.00 pe r week . I n o t h e r loca t ions , l ower r a t e s m a y be 
ob ta ined , a n d e x p e n s e s wil l be f u r t h e r r e d u c e d if t w o s t u d e n t s 
occupy one r o o m . 
T H E L I B R A R Y A N D R E A D I N G R O O M . 
T h e l ib ra ry , on t h e first floor of C o b u r n Ha l l , con t a in s over 
t h i r t een t h o u s a n d b o u n d v o l u m e s , a n d a b o u t five t h o u s a n d 
p a m p h l e t s . T h e g r o w t h of t he l i b r a r y is a b o u t fifteen h u n d r e d 
v o l u m e s a yea r . 
A l a rge a n d c o n v e n i e n t r e a d i n g r o o m a d j o i n s t he book r o o m . 
A b o u t one h u n d r e d a n d e igh ty of t h e m o s t i m p o r t a n t l i t e ra ry , 
scientific, a n d t echn ica l pape r s , m a g a z i n e s , a n d rev iews , bo th 
A m e r i c a n a n d f o r e i g n , a r e kep t on file. 
T h e l i b r a ry is open f o r e igh t h o u r s dai ly, excep t S u n d a y . 
S t u d e n t s a r e a l l o w e d d i r ec t access to the she lves . S t u d e n t s m a y 
have t w o b o o k s each at a t ime, to be kept t w o weeks , w h e n they 
may be r e n e w e d , un le s s s o m e one else h a s filed an appl ica t ion 
f o r t h e m . T h e r e is a fine of t w o cen t s a d a y f o r books kep t 
ove r t ime. If a d d i t i o n a l b o o k s a r e needed f o r special w o r k t h e y 
m a y be o b t a i n e d u p o n app l i ca t ion to t h e l i b r a r i an . 
A r e a d i n g r o o m , loca ted on the first floor of O a k Ha l l , is p r o -
v ided wi th t h e p r inc ipa l da i ly a n d week ly n e w s p a p e r s . 
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T H E M U S E U M A N D H E R B A R I U M . 
T h e m u s e u m is loca ted in t w o s to r i e s of t he w i n g of C o b u r n 
H a l l . I n the u p p e r s t o ry a r e e x h i b i t e d t he m i n e r a l collect ion, 
geo log ica l s p e c i m e n s a n d p l an t mode l s . T h e m i n e r a l cabine t 
e m b r a c e s a gene ra l co l lec t ion of t h r e e h u n d r e d species of t he 
m o r e c o m m o n m i n e r a l s , a r r a n g e d f o r s t u d y a c c o r d i n g to D a n a ' s 
sys t em. T h e r e is a fine col lec t ion of e conomic mine ra l s , p r e s e n t e d 
by the N a t i o n a l M u s e u m ; a n d an e d u c a t i o n a l se r ies of rocks , 
g iven by the U . S. Geologica l S u r v e y . T h e geologica l cabinet , 
e m b r a c e s a col lec t ion of p lan t a n d a n i m a l foss i l s , a n d a col lect ion 
of the m o r e i m p o r t a n t f r a g m e n t a l , c rys ta l l ine , a n d vo lcan ic 
rocks . 
O n the l o w e r floor a r e t h e co l lec t ions of v e r t e b r a t e a n d 
i n v e r t e b r a t e an ima l s , a n d a set of a n i m a l mode l s . T h e inver -
t e b r a t e s inc lude w o r k i n g col lec t ions a n d i n t e r e s t i n g na t ive a n d 
exo t i c e x h i b i t i o n s p e c i m e n s of sponges , h y d r o i d s , cora l s , echino-
d e r m s , v e r m e s , mo l lu sks , c r u s t a c e a n s , a n d insects . T h e v e r t e -
b r a t e s inc lude t he n u c l e u s of a col lec t ion of t he fishes, rept i les , 
b i rds , a n d m a m m a l s of t he S ta te , a n d a set of type exo t i c m a m -
mals . T h e col lec t ion of a n i m a l m o d e l s e m b r a c e s a h u m a n 
m a n i k i n , t he h u m a n eye, ear , a n d l a r y n x , an insect , leach, snail , 
fish, snake , a n d b i rd . 
T h e h e r b a r i u m cons i s t s of t h e o r ig ina l co l lec t ion of M a i n e 
p l a n t s of a b o u t 500 s p e c i e s ; t h e n e w col lec t ion of M a i n e p l an t s of 
800 s p e c i e s ; t he B lake h e r b a r i u m of 7,000 species, i n c l u d i n g phae-
n o g a m s a n d c r y p t o g a m s ; E l l i s a n d E v e r h a r d ' s N o r t h A m e r i c a n 
F u n g i , c o m p r i s i n g th i r ty - f ive c e n t u r i e s ; H a l s t e d ' s L i c h e n s of 
N e w E n g l a n d ; U n d e r w o o d ' s Hepa t i cae ; C u m m i n g s a n d Sey-
m o u r ' s N o r t h A m e r i c a n L i c h e n s ; C o o k ' s I l l u s t r a t i v e F u n g i ; Col-
l ins ' s Algae of t he M a i n e C o a s t ; a co l lec t ion of i l l u s t r a t ive 
c r y p t o g a m s in b o x e s ; H a r v e y ' s W e e d s a n d F o r a g e P l a n t s of 
M a i n e of 300 spec i e s ; H a l s t e d ' s W e e d s ; a co l lec t ion of g r a s s e s 
a n d f o r a g e p l a n t s of 400 spec i e s ; a co l lec t ion of U n i t e d S t a t e s 
w o o d s p r e p a r e d by t h e U n i t e d S t a t e s D e p a r t m e n t of A g r i c u l -
t u r e ; a co l lec t ion of seeds a n d f r u i t s ; n u m e r o u s s l ides f o r t h e 
mic roscope . 
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FIELD DAY. 
O n e d a y in each yea r , u sua l l y t he f o u r t h W e d n e s d a y in May , 
is k n o w n as t h e F i e l d D a y of t h e a g r i c u l t u r a l d e p a r t m e n t s . T h e 
usual e x e r c i s e s a r e o m i t t e d a n d all d e p a r t m e n t s a r e t h r o w n open 
to v is i tors . Spec ia l e f f o r t is m a d e to exh ib i t t he faci l i t ies of 
the a g r i c u l t u r a l d e p a r t m e n t s in t h e m o s t t h o r o u g h m a n n e r . 
Special r a t e s a r e o b t a i n e d on t h e r a i l r o a d f o r t hose w h o come 
f r o m a d i s t ance . T h e a t t e n d a n c e h a s r a n g e d f r o m twe lve h u n -
d red to s e v e n t e e n h u n d r e d p e r s o n s . T h e p r o g r a m inc ludes 
i n f o r m a l a d d r e s s e s by m e m b e r s of t he f acu l ty in r e g a r d to the 
co l l ec t ions ; d e m o n s t r a t i o n s w i t h s o m e of the m o r e i m p o r t a n t 
a p p a r a t u s ; e x h i b i t i o n s of i m p r o v e d a g r i c u l t u r a l m a c h i n e r y ; the 
ope ra t ion of t h e d a i r y b u i l d i n g ; an exh ib i t of ag r i cu l t u r a l 
p roduc t s , too ls a n d suppl ies c o n t r i b u t e d by m a n u f a c t u r e r s a n d 
dealers . T h e e x p e r i m e n t a l w o r k of t h e E x p e r i m e n t S t a t ion is 
exp la ined by t h e i n v e s t i g a t o r s . T h e s t u d e n t s g ive an exh ib i t ion 
drill. 
C i rcu la r s in r e g a r d to F i e l d D a y m a y be ob t a ined by a d d r e s s -
ing the P r o f e s s o r of A g r i c u l t u r e . 
G E N E R A L R E G U L A T I O N S . 
T h e r e g u l a t i o n s in r e g a r d to t h e se lect ion of s tudies , s t a n d i n g s 
and g r a d e s , ab sences f r o m r e c i t a t i o n s a n d e x a m i n a t i o n s , rhe to r i -
cal exerc ises , e n t r a n c e c o n d i t i o n s , leaves of absence, a t t e n d a n c e 
upon c h u r c h a n d chape l , pena l t i e s , e x a m i n a t i o n s , a n d a th le t ics , 
a r e p r i n t e d in fu l l in t h e a n n u a l r e p o r t of t h e P r e s i d e n t fo r the 
year e n d i n g D e c e m b e r 31, 1894. 
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By t h e s e r e g u l a t i o n s , t he q u o t a of r e g u l a r s t ud i e s fo r each 
s t u d e n t is, f o r a m i n i m u m , s e v e n t e e n h o u r s , and , f o r a max i -
m u m , t w e n t y h o u r s of c lass r o o m w o r k each week . In the appli-
ca t ion of t h i s ru le , t w o h o u r s of l a b o r a t o r y w o r k o r of o ther 
e x e r c i s e s no t r e q u i r i n g p r e p a r a t i o n , c o u n t a s o n e h o u r . 
E x c u s e s f o r a b s e n c e f r o m i n d i v i d u a l e x e r c i s e s a r e not required . 
E a c h s t u d e n t is e x p e c t e d to be p r e s e n t a t all r ec i t a t ions and 
o t h e r exe rc i se s , e x c e p t w h e n i m p e r a t i v e r e a s o n s r e q u i r e absence. 
Of t h e s e r e a s o n s he is t h e j u d g e , bu t a s t u d e n t w h o is absent 
f r o m ten pe r cent , o r m o r e of t h e e x e r c i s e s in a n y s tudy , is not 
a d m i t t e d to t h e final e x a m i n a t i o n . A s t u d e n t w h o fa i ls to pass 
a t an e x a m i n a t i o n , is a b s e n t f r o m an e x a m i n a t i o n , or is exc luded 
f r o m an e x a m i n a t i o n , m a y m a k e up his def ic iency at t he special 
e x a m i n a t i o n s held at t h e t i m e s n o t e d in t h e c a l e n d a r . T h e 
a r r e a r a g e e x a m i n a t i o n s d u r i n g the C h r i s t m a s recess inc lude only 
s t u d i e s of t h e s p r i n g t e r m ; t h e e x a m i n a t i o n s d u r i n g the E a s t e r 
recess inc lude on ly s t u d i e s of the fal l t e r m . A s t u d e n t w h o fai ls 
to m a k e up an a r r e a r a g e , b e f o r e the s t u d y is a g a i n t aken in class, 
is r e q u i r e d to a t t e n d r e c i t a t i o n s in t h a t s tudy . 
E v e r y s t u d e n t is g iven a r e p o r t of h is w o r k s h o r t l y a f t e r the 
close of e a c h t e r m . P a r e n t s o r g u a r d i a n s m a y ob ta in these 
r e p o r t s f r o m the s e c r e t a r y u p o n app l i ca t ion . 
S C H O L A R S H I P H O N O R S . 
H o n o r s f o r s c h o l a r s h i p a r e of t w o k inds , gene ra l a n d special . 
G e n e r a l h o n o r s a r e g iven at g r a d u a t i o n to s t u d e n t s w h o a t t a in 
an a v e r a g e s t a n d i n g , a f t e r t h e f r e s h m a n yea r , of n ine ty on a 
sca le of one h u n d r e d . Specia l h o n o r s a r e g r a n t e d f o r t h e sa t i s -
f a c t o r y comple t i on of an h o n o r c o u r s e in a d d i t i o n to t h e w o r k 
r e q u i r e d f o r a d e g r e e . A n h o n o r c o u r s e m u s t invo lve at leas t 
n i n e t y r ec i t a t i ons o r an equ iva len t . T h e m e t h o d s of w o r k a r e 
d e t e r m i n e d by the i n s t r u c t o r . T h e list of h o n o r cou r se s , w i t h 
ful l desc r ip t ion , is pub l i shed by the s e c r e t a r y of t he f acu l t y f o u r 
w e e k s b e f o r e c o m m e n c e m e n t . H o n o r c o u r s e s a r e open to 
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j u n i o r s a n d s e n i o r s w h o h a v e a t t a i n e d an a v e r a g e s t a n d i n g of 
e igh ty pe r cent , in all p r e v i o u s w o r k , a n d a n a v e r a g e s t a n d i n g 
of n ine ty pe r cen t , in t h e p r e v i o u s w o r k of t he d e p a r t m e n t in 
w h i c h the h o n o r s a r e s o u g h t . A s t u d e n t c a n n o t r eg i s t e r f o r a n 
h o n o r c o u r s e w i t h o u t t he c o n s e n t of t h e facu l ty , n o r l a te r t h a n 
t h e f o u r t h w e e k of the fall t e r m . U p o n comple t i on of a c o u r s e 
t he s t u d e n t ' s w o r k will be t e s t ed by a n e x a m i n a t i o n o r thes is , 
u n d e r t he d i r e c t i o n of t he f acu l ty c o m m i t t e e on h o n o r cour ses , 
a n d the resu l t , t o g e t h e r w i t h t h e i n s t r u c t o r ' s r epo r t , will be la id 
b e f o r e the f acu l ty . T h e f acu l t y m a y g r a n t special h o n o r s to 
t hose s t u d e n t s w h o rece ive t he a p p r o v a l of t he c o m m i t t e e , bu t 
will no t d o so if t h e g e n e r a l w o r k is u n s a t i s f a c t o r y . H o n o r s , 
a n d the i r n a t u r e , a r e s t a t e d u p o n the c o m m e n c e m e n t p r o g r a m 
a n d p u b l i s h e d in t h e a n n u a l c a t a l o g u e . 
S T U D E N T E X P E N S E S . 
M a n y s t u d e n t s g o t h r o u g h col lege f o r an a n n u a l e x p e n d i t u r e 
of a l i t t le m o r e t h a n $200, exc lu s ive of t he e x p e n s e of c lo th ing , 
t r a v e l i n g a n d vaca t i ons , a n d ve ry m a n y e a r n a p a r t of th i s sum, 
b y v a c a t i o n w o r k . A n e s t i m a t e of t h e n e c e s s a r y a n n u a l e x p e n s e s 
of a s t u d e n t in a n y d e p a r t m e n t , excep t t h e Schoo l of L a w , m a y 
be m a d e f r o m the f o l l o w i n g table . F o r t he e x p e n s e s of s t u d e n t s 
in t he Schoo l of L a w , r e f e r e n c e is m a d e to the a r t ic le 011 t h a t 
school . I t s h o u l d be no t i ced t h a t c lo th ing , t r ave l ing , vaca t ion , 
soc ie ty a n d p e r s o n a l e x p e n s e s a r e not i nc luded in t he table. 
T h e s e v a r y a c c o r d i n g to i n d i v i d u a l t a s t e s a n d habi t s . T h e tab le 
is m a d e u p f o r m e n s t u d e n t s w h o r o o m in t h e d o r m i t o r y , a n d 
b o a r d a t t h e C o m m o n s . T h e n e c e s s a r y e x p e n s e s of o t h e r 
s t u d e n t s a r e s o m e t i m e s l o w e r , b u t u sua l ly s l ight ly h i g h e r . I n 
all cases an a l l o w a n c e m u s t be m a d e f o r pe r sona l inc iden ta l 
expenses . T h e e x p e n s e s of t he first y e a r a r e h i g h e r t h a n t h o s e 
of l a t e r yea r s . 
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A N N U A L S T U D E N T E X P E N S E . 
T u i t i o n , 2 t e r m s a t $15.00, 
R e g i s t r a t i o n fee, 2 t e r m s a t $5.00, 
I n c i d e n t a l s , 2 t e r m s at $10.00, 
L a b o r a t o r y fees, a v e r a g e , abou t , 
T e x t - b o o k s , abou t , 
B o a r d , 34 w e e k s at $3.00, 
H e a t a n d l igh t f o r half r o o m , a n d g e n e r a l c a r e 
$30 .00 
10.00 
20 .00 
8 . 0 0 
15.00 
102.00 
of d o r m i t o r y , abou t , 1 5 . 0 0 
T o t a l , $200 00 
T h e tu i t ion c h a r g e is $15.00 a t e r m , o r $30.00 a yea r , a n d all 
s t u d e n t s a r e s u b j e c t to th i s c h a r g e , excep t t hose in s h o r t 
c o u r s e s in a g r i c u l t u r e , f o r w h i c h no tu i t ion c h a r g e is 
m a d e . W o r t h y s t u d e n t s , r e s i d e n t s of M a i n e , w h o need ass i s t -
ance, m a y ob ta in f r o m the U n i v e r s i t y loans suff icient to cover 
t h e t u i t i on c h a r g e . T h e r e g u l a t i o n s in r e g a r d to these loans a r e 
fu l ly s t a ted in t he a r t i c l e on loans , p a g e 102 
T h e r e g i s t r a t i o n fee of $5.00 m u s t be pa id at the b e g i n n i n g of 
each t e r m , b e f o r e t he s t u d e n t e n t e r s a n y c lasses . 
T h e inc iden ta l fee is $10.00 a t e r m or $20.00 a yea r , a n d cove r s 
hea t a n d l ight f o r publ ic bu i ld ings , r e a d i n g - r o o m c h a r g e s , c a r e 
a n d c l e a n i n g of publ ic r o o m s , a n d m i s c e l l a n e o u s expenses . 
T h e cos t of t e x t - b o o k s will a v e r a g e a l m o s t exac t l y $15.00 a 
y e a r f o r t h e course . T h e s e m a y be b o u g h t f r o m the l i b r a r i a n 
a t cost , bu t m u s t be pa id f o r on de l ivery . T h e e x p e n s e can be 
d e c r e a s e d by b u y i n g s e c o n d - h a n d b o o k s a n d sel l ing t h e m w h e n 
used . 
S t u d e n t s in the l a b o r a t o r i e s a n d s h o p s pay a c h a r g e , to cover 
cos t of m a t e r i a l s a n d m a i n t e n a n c e . T h e s e c h a r g e s a r e a s 
f o l l o w s : — b i o l o g y , per t e r m , $1.00; c h e m i s t r y , pe r t e r m , a b o u t 
$3.00; bac te r io logy , pe r cour se , $3 .00; phys ics , pe r cou r se , 
$2.00; p h a r m a c y , per t e r m , a b o u t $3.50; m i n e r a l o g y , $2.00; 
n a t u r a l h i s to ry , pe r cour se , $2 .00; e lect r ica l e n g i n e e r i n g , p e r 
cou r se , $2.50; shop, pe r cour se , $5.00. L a b o r a t o r y c h a r g e s in 
t h e civil e n g i n e e r i n g c o u r s e a r e v e r y f ew . b u t t r a v e l l i n g e x p e n s e s 
in v i s i t i ng e n g i n e e r i n g w o r k s will be n e a r l y equ iva l en t to t h e 
l a b o r a t o r y e x p e n s e s of o t h e r cou r se s . 
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I n s o m e y e a r s t he s t u d e n t s spend a w eek in c a m p , fo r mi l i t a ry 
in s t ruc t ion . T h e e x p e n s e is b o r n e pa r t l y by the un ive r s i t y and 
pa r t ly by t h e s t u d e n t . T h e e x p e n s e is a b o u t $5.00 a s t uden t . 
T h e l a rges t i t em of e x p e n s e is f o r b o a r d . A t the C o m m o n s , 
the u n i v e r s i t y b o a r d i n g house , each s t u d e n t p a y s his s h a r e of t he 
cost , usua l ly a b o u t $2.75 to $3.00 a week . B o a r d may be ob ta ined 
in clubs o r p r i v a t e f a m i l i e s at p r i ces r a n g i n g f r o m $3.00 to $3.25 
a week . 
R o o m s in t h e m e n ' s d o r m i t o r y a r e f r ee , bu t s t u d e n t s supply 
the i r o w n f u r n i t u r e , a n d pay f o r hea t a n d l ight , fo r t he l igh t ing 
and care of the ha l l s a n d publ ic r o o m s of the d o r m i t o r y , a n d 
fo r d a m a g e s . T h i s c h a r g e m a y be e x p e c t e d to be abou t $15.00 
a year , f o r each s t u d e n t , w h e n t w o occupy a r o o m . F u r n i s h e d 
rooms , w i t h l ight a n d hea t , m a y be ob t a ined in the vi l lage fo r 
$1.50 a week if occup ied by o n e p e r s o n , o r $2.00 a week if occu-
pied by t w o pe r sons . 
T h e e s t i m a t e f o r f u r n i t u r e is m a d e on the a s s u m p t i o n tha t t w o 
s t u d e n t s will u n i t e in f u r n i s h i n g a r o o m , a n d tha t s o m e t h i n g 
will be rea l ized f r o m t h e sale of f u r n i t u r e u p o n g r a d u a t i o n . 
W o m e n s t u d e n t s w h o d o not live at the i r o w n h o m e s a r e 
r equ i red to r o o m a n d b o a r d a t the Mt . V e r n o n H o u s e . T h e 
c h a r g e f o r b o a r d is $3.00 a week . No c h a r g e is m a d e 
f o r t he r en t of r o o m s , b u t s t u d e n t s p r o v i d e the i r o w n f u r n i t u r e , 
t ake ca r e of t he i r r o o m s , pay f o r t h e hea t a n d l ight of the i r 
rooms , a n d f o r t he hea t , l i gh t a n d ca r e of the hal ls a n d public 
rooms . T h e c h a r g e f o r all t he se i t ems is a t cost . S t u d e n t s a r e 
c h a r g e d f o r all d a m a g e s d o n e to u n i v e r s i t y p r o p e r t y o r to t ha t 
of o t h e r s t u d e n t s . 
E a c h s t u d e n t is r e q u i r e d to depos i t w i t h t he T r e a s u r e r , a bond , 
wi th t w o g o o d n a m e s as su re t i e s , in t he a m o u n t of $150.00, to 
cover t e r m bills. B l a n k s on w h i c h b o n d s shou ld be m a d e ou t 
will be f u r n i s h e d by the S e c r e t a r y on appl ica t ion . T h o s e w h o 
keep a suff icient depos i t w i t h t he T r e a s u r e r to cove r the bills 
of one t e r m , will no t be r e q u i r e d to f u r n i s h a bond . T h e depos i t 
r equ i r ed is $90.00 f r o m t h o s e w h o b o a r d a t t h e C o m m o n s o r 
Mt . V e r n o n H o u s e , a n d $30.00 f r o m o the r s . N o s t u d e n t w h o is 
in debt to t h e t r e a s u r y will be g r a d u a t e d . 
A c i r cu l a r c o n t a i n i n g a f u l l e r s t a t e m e n t in r e g a r d to expenses , 
and t r e a t i n g of t h e o p p o r t u n i t i e s f o r self help, may be ob t a ined 
on appl ica t ion . 
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L O A N S 
T U I T I O N L O A N S . 
W o r t h y s t u d e n t s , r e s i d e n t s of Ma ine , w h o need a s s i s t ance m a y 
b o r r o w f r o m the u n i v e r s i t y t r e a s u r y a s u m suff icient to pay the 
tu i t ion c h a r g e . T h i s p r iv i l ege is n o t e x t e n d e d to s t u d e n t s in 
t h e Schoo l of L a w . 
B o r r o w e r s a r e r e q u i r e d to g ive e n d o r s e d n o t e s o r o t h e r sa t i s -
f a c t o r y secur i ty . T h e loans b e a r i n t e re s t a t s ix pe r cent , p e r 
a n n u m , a n d a r e d u e $30.00 a yea r , b e g i n n i n g wi th t he first y e a r 
a f t e r g r a d u a t i o n , b u t m a y be pa id ear l ie r . N o m e m b e r of the 
f acu l ty is accep ted as an e n d o r s e r . 
L o a n s a r e g r a n t e d by a c o m m i t t e e c o n s i s t i n g of t h e P r e s i d e n t 
a n d t w o o t h e r m e m b e r s of t h e facu l ty . T h e n u m b e r of l o a n s 
m a y no t exceed o n e - t h i r d of t he n u m b e r of s t u d e n t s in t he 
u n d e r g r a d u a t e d e p a r t m e n t s . L o a n s a r e g r a n t e d to cove r the 
tu i t ion c h a r g e s of o n e y e a r at a t ime. 
T h e first g r a n t of l oans f o r each u n i v e r s i t y y e a r is m a d e in 
J u n e p reced ing . A p p l i c a t i o n s f o r l oans a r e c o n s i d e r e d d u r i n g 
M a y , a n d to i n s u r e a t t e n t i o n a t t h i s t i m e shou ld be f o r w a r d e d 
to t he P r e s i d e n t no t l a te r t h a n M a y 15. A second a w a r d is m a d e 
in t he fal l t e r m . A p p l i c a t i o n s shou ld be m a d e no t l a t e r t h a n 
O c t o b e r 10. T h e y m u s t be m a d e to t he P r e s i d e n t u p o n b l a n k s 
to be o b t a i n e d f r o m the s e c r e t a r y of t h e f acu l ty . A w a r d s m a d e 
in J u n e m a y be w i t h d r a w n f r o m s t u d e n t s w h o do no t r eg i s t e r , 
o r c la im t h e i r l oans by O c t o b e r 10. 
T H E K I T T R E D G E L O A N F U N D . 
T h i s f u n d , a m o u n t i n g to nea r ly one t h o u s a n d do l la r s , w a s 
e s t ab l i shed by N e h e m i a h K i t t r e d g e of B a n g o r . I t is in t he 
con t ro l of t he P r e s i d e n t a n d T r e a s u r e r of t h e U n i v e r s i t y , b y 
w h o m it is l oaned to n e e d y s t u d e n t s . I n t h e deed of g i f t , it w a s 
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p r e s c r i b e d t h a t n o s ecu r i t y s h o u l d be r e q u i r e d f u r t h e r t h a n 
pe r sona l n o t e s b e a r i n g i n t e r e s t a t the p r e v a i l i n g ra te . L o a n s 
a re m a d e o n the c o n d i t i o n s t h a t t h e in t e re s t shal l be pa id 
p rompt ly , a n d t h a t t h e p r inc ipa l shal l be r e t u r n e d f r o m the first 
e a r n i n g s a f t e r g r a d u a t i o n . 
T H E A L U M N I . 
T H E G E N E R A L A L U M N I A S S O C I A T I O N . 
G e o r g e H . H a m l i n , P r e s i d e n t , O r o n o . 
C h a r l e s P . W e s t o n , R e c o r d i n g S e c r e t a r y , O r o n o . 
R a l p h K. J o n e s , C o r r e s p o n d i n g S e c r e t a r y , O r o n o . 
A l b e r t H . B r o w n , T r e a s u r e r , O l d T o w n . 
J a m e s N . H a r t . N e c r o l o g i s t , O r o n o . 
LOCAL ASSOCIATIONS. 
T H E W E S T M A I N E A S S O C I A T I O N . — S . W . B a t e s , F i r s t N a t i o n a l 
B a n k Bu i ld ing , P o r t l a n d , P r e s i d e n t ; C. S. W e b s t e r , 57 E x -
c h a n g e St . , P o r t l a n d , S e c r e t a r y . 
T H E N O R T H M A I N E A S S O C I A T I O N . — H a r v e y B . T h a y e r , P r e s q u e 
Isle, P r e s i d e n t ; N . H . M a r t i n , F o r t Fa i r f i e ld , S e c r e t a r y . 
T H E BOSTON ASSOCIATION.—L. C . S o u t h a r d , 73 T r e m o n t S t . , 
P r e s i d e n t ; J. D . Laze l l , 443 T r e m o n t Bu i ld ing , S e c r e t a r y . 
T H E N E W Y O R K A S S O C I A T I O N . — A . E . M i t c h e l l , 9 0 H i g h S t . , 
Passa ic , N . J. , P r e s i d e n t ; E d m u n d C l a r k . 148 E. 49 St . , N e w 
Y o r k , S e c r e t a r y . 
T H E W A S H I N G T O N ( D . C . ) A S S O C I A T I O N . — F . L a m s o n - S c r i b n e r , 
D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e , P r e s i d e n t ; G e o r g e P. Mer r i l l , 
N a t i o n a l M u s e u m , S e c r e t a r y . 
T H E PENOBSCOT V A L L E Y A S S O C I A T I O N . — J . M . O a k , B a n g o r , 
P r e s i d e n t ; E . H . Ke l ley , B a n g o r , S e c r e t a r y . 
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CLASS SECRETARIES. 
E . J . H a s k e l l , '72, Westbrook; J . M . O a k , '73, Bangor; W . H . 
G e r r i s h , '74. Deering; E . F . H i t c h i n g s , '75, Waterville; E . M . 
B l a n d i n g , '70, Bangor; S. W . G o u l d , '77, Skowhegan; J o h n 
L o c k e , J r . , '78, Portland; F . E . K i d d e r , '79, 1362 California St., 
Denver, Colo., J . M . B a r t l e t t , '80, Orono; H . M. P l a i s t e d , '81, 
724 Commercial Building, St. Louis, Mo.; W . R. H o w a r d , '82, 
Belfast; L. W . T a y l o r , '83, Bangor; E . S. A b b o t t , '84, Bridgton; 
J . N . H a r t , '85, Orono; R . K . J o n e s , '86, Orono; D. W . Colby, 
'87. Skowhegan; F . S. B r i c k , '88, Belfast; N e l l i e W . R e e d , '89, 
Stillwater; E . H . Ke l l ey , '90, Bangor; H . G. M e n g e s , '91, 21 Col-
lege Ave., Med ford, Mass.; G. F . A t h e r t o n , '92, Susquehanna, 
Pa.; G. F . R o w e , '93, Lincoln; F . G. G o u l d , '94, Orono; F . 
D a m o n , '95. Bangor; P . D . S a r g e n t , '96, Machias; A . J . P a t t e n , 
'97, Orono; C. A . P e a r c e , '98, Fort Fairfield. 
O R G A N I Z A T I O N S . 
F R A T E R N I T I E S . - T h e fol lowing fraternities are represented in 
the University: Q. T.V., B. 0. II., k. E., A. T. ft., <i>. K. 2 . , A. P., 
I. <*>., <i>. r . (Women's). 
ASSOCIATIONS.—Young M e n ' s C h r i s t i a n A s s o c i a t i o n , A t h l e t i c 
A s s o c i a t i o n , P u b l i s h i n g A s s o c i a t i o n , E l e c t r i c a l Soc i e ty , U n i v e r -
s i ty P r e s s C l u b , U n i v e r s i t y B a n d , O r c h e s t r a , P h o t o g r a p h i c 
Soc i e ty , G lee C l u b , D e b a t i n g S o c i e t y , Sc ien t i f i c A s s o c i a t i o n , 
F r e n c h C lub . 
Y O U N G M E N ' S C H R I S T I A N A S S O C I A T I O N . — T h e Y o u n g 
M e n ' s C h r i s t i a n A s s o c i a t i o n , c o m p o s e d of s t u d e n t s , h a s f o r i ts 
o b j e c t t h e p r o m o t i o n of C h r i s t i a n f e l l o w s h i p a n d a g g r e s s i v e 
C h r i s t i a n w o r k . 
HONORARY SOCIETY.—At t h e e n d of e a c h y e a r t h e h o n o r a r y 
soc ie ty , L a m b d a S i g m a E t a , e lec t s t o m e m b e r s h i p t h e five m e m -
b e r s of t h e J u n i o r c l a s s h a v i n g t h e h i g h e s t s t a n d i n g , a n d d u r -
i n g t h e fa l l t e r m t h e five n e x t h i g h e s t in t h e s a m e c la s s a r e 
a d d e d . 
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U N I V E R S I T Y P U B L I C A T I O N S . 
T H E A N N U A L C A T A L O G U E OF T H E U N I V E R S I T Y OF M A I N E . — 
T h i s c o n t a i n s d e s c r i p t i o n s of t h e c o u r s e s of s tudy , l ists of t he 
t rus tees , f acu l ty , a n d s t u d e n t s , a n d o t h e r i n f o r m a t i o n r e l a t i ng to 
the U n i v e r s i t y . 
T H E S H O R T C A T A L O G U E OF T H E U N I V E R S I T Y OF M A I N E . — 
T h i s is an a b b r e v i a t e d f o r m of t he ca t a logue . 
T H E A N N U A L R E P O R T OF T H E T R U S T E E S , P R E S I D E N T , AND 
T R E A S U R E R , TO T H E GOVERNOR A N D C O U N C I L OF T H E S T A T E . — 
T h e r e p o r t s of t h e T r u s t e e s a n d P r e s i d e n t inc lude an accoun t of 
the gene ra l a f f a i r s a n d i n t e r e s t s of t he U n i v e r s i t y f o r t he year , 
and the r e p o r t of t he E x p e r i m e n t S t a t i o n . T h e r e p o r t fo r the odd 
yea r s c o n t a i n s t h e b i enn ia l c a t a l o g u e of g r a d u a t e s . 
T H E UNIVERSITY B U L L E T I N S . — T h e s e a r e o c c a s i o n a l p u b l i c a -
t ions c o n t a i n i n g r e p o r t s of t he i n v e s t i g a t i o n s o r r e s e a r c h e s 
m a d e by the u n i v e r s i t y officers, o r o t h e r i n f o r m a t i o n of publ ic 
in te res t r e l a t i n g to t h e U n i v e r s i t y . 
T H E UNIVERSITY CIRCULARS.—These a r e o c c a s i o n a l p a m p h l e t s , 
issued fo r special p u r p o s e s . 
T H E A N N U A L R E P O R T OF T H E E X P E R I M E N T S T A T I O N . — 
T h i s is P a r t I I of t h e A n n u a l R e p o r t of the U n i v e r s i t y . 
T H E E X P E R I M E N T S T A T I O N B U L L E T I N S . — T h e s e a r e p o p u l a r 
accoun t s of t he r e s u l t s of s t a t ion w o r k w h i c h re la te d i rec t ly to 
f a r m prac t ice . 
THE CADET.—This is a m o n t h l y m a g a z i n e pub l i shed d u r i n g 
the u n i v e r s i t y y e a r by an a s soc ia t ion of t he s t u d e n t s . 
THE PRISM.—This is an i l l u s t r a t ed a n n u a l , pub l i shed by the 
j u n i o r class . 
THE MAINE BULLETIN.—This is a small pub l i ca t ion i s sued 
q u a r t e r l y by t h e U n i v e r s i t y , t o g ive i n f o r m a t i o n to the a lumni . 
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C O M M E N C E M E N T . 
T h e C o m m e n c e m e n t e x e r c i s e s of 1898 w e r e as f o l l o w s : — 
S a t u r d a y , J u n e 18: J u n i o r E x h i b i t i o n . 
S u n d a y , J u n e 19: B a c c a l a u r e a t e S e r m o n , by P r e s i d e n t A . W . 
H a r r i s , Sc. D. 
M o n d a y , J u n e 2 0 : Col lege C o n v o c a t i o n , i n c l u d i n g r e p o r t s of 
d e p a r t m e n t s a n d s t u d e n t e n t e r p r i s e s , a n d the a w a r d i n g of p r i z e s ; 
C l a s s D a y E x e r c i s e s ; R e c e p t i o n by Q. T . V. F r a t e r n i t y . 
Tuesday, June 21: Exhibition Drill; Reception by the B. e . II., 
K. 2. and A. T. ft. Fraternities; President's Reception 
W e d n e s d a y , J u n e 22 : C o m m e n c e m e n t E x e r c i s e s ; C o m m e n c e -
m e n t D i n n e r ; M e e t i n g of t he A l u m n i A s s o c i a t i o n ; C o m m e n c e -
m e n t C o n c e r t . 
C E R T I F I C A T E S A N D D E G R E E S . 
Cer t i f i ca tes w e r e p r e s e n t e d to the f o l l o w i n g p e r s o n s u p o n c o m -
p le t ing t he S h o r t C o u r s e in P h a r m a c y : 
Dan ie l L u n t Cleaves , P o r t l a n d . 
F r e d E l m e r Ha l l , H o u l t o n . 
W i l b u r E d w i n M a c D o u g a l , S o u t h L inco ln . 
C u r t i s Boyce Mi tche l l , U n i t y . 
T h e first d e g r e e w a s c o n f e r r e d u p o n the f o l l o w i n g p e r s o n s : 
F r e d W e s l e y Bai ley, B. S. . ( i n P h a r m a c y ) , Be l f a s t . 
W i l s o n D a r l i n g B a r r o n . B. M. E . , ( i n E l e c t r i c i t y ) , D e x t e r . 
L o u i s J e f f e r s o n B r a n n , B. S., ( i n c h e m i s t r y ) , G a r d i n e r . 
C h a r l e s P a r k e r Crowel l , B. M. E . , O r o n o . 
E d w a r d H a r m o n Dav i s , B. M. E. , A u b u r n . 
J o h n W a s h i n g t o n D e a r b o r n , B. M. E. , B r a d f o r d C e n t e r . 
S a m u e l C l a r k D i l l i n g h a m . B. C. E . , P o r t l a n d . 
W a l t e r Dol ley , B. S., G o r h a m . 
L e r o y E u g e n e D o w , B. M. E. , P o r t l a n d . 
R e n a E t h e l D u n n , B. S., O r o n o . 
L l ewe l lyn N a t h a n i e l E d w a r d s , B. C. E. , O a k s . 
W a l t e r L i n c o l n El l i s . B. M. E „ W a t e r v i l l e . 
L o t t i e G e r t r u d e F a r r a r , B. S.. ( i n C h e m i s t r y ) , B a n g o r . 
G r a c i a Li l l ian F e r n a n d e z , B. S., N o r t h D e x t e r . 
G e o r g e S h e r m a n F r o s t , B. C. E . , B r i d g e w a t e r , C o n n . 
B e r n a r d A l s t o n Gibbs, B. P h . , G l e n b u r n . 
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R a l p h H a m l i n , B. C. E., O r o n o . 
H a r r y A l l i s o n H i g g i n s , B. M. E . . W o o d f o r d s . 
B e r t r a n d R a n d a l l J o h n s o n , B. S., D e e r i n g . 
G e o r g e W a r r e n L a w r e n c e , B. M. E. , ( i n E l e c t r i c i t y ) , S o u t h 
G a r d i n e r . 
A l b i o n D a n a Top l i f f L ibby , B. M. E. , ( in E l e c t r i c i t y ) , 
N o r t h S c a r b o r o . 
H e r b e r t I v o r y L ibby , B. M . E . , B i d d e f o r d . 
H a r r y M a t t h e w L inco ln , B. C. E . , B a n g o r . 
R a y H e r b e r t M a n s o n , B. M. E . . ( i n E l e c t r i c i t y ) , G a r d i n e r . 
D a n a T r u e Mer r i l l , B. S., E a s t A u b u r n . 
E l m e r D r e w M e r r i l l , B. S., E a s t A u b u r n . 
H a r r i s o n P r a t t M e r r i l l , B. M . E. , ( i n E l e c t r i c i t y ) , W a r e -
h a m , M a s s . 
C h a r l e s A b r a m P e a r c e , B. S., F o r t Fa i r f i e ld . 
L e o n E d w i n R y t h e r , B. S., Bondsv i l l e . M a s s . 
F r e d W i l l i a m S a w t e l l e , B. C. E. , F r y e b u r g . 
A l b e r t C l i f f o r d Sma l l , B. M. E . ( in E l e c t r i c i t y ) , L i sbon 
C en t e r . 
G e o r g e A l b e r t S m i t h . B. M. E . . A u b u r n . 
A l d e n P e r c y S p r a g u e , B. M . E. , V a n c e b o r o . 
A l f r e d A n d r e w s S t a r b i r d , B. S.. ( in P h a r m a c y ) , Sou th 
P a r i s . 
R a y P a r k e r S t e v e n s . B. M . E . . ( i n E l e c t r i c i t y ) , Brook l in . 
E d w i n A l b e r t S t u r g i s , B. M. E. , ( in E l e c t r i c i t y ) , Lewi s ton . 
R o d e r i c k D e s m o n d T a r r , B. M. E. , B i d d e f o r d 
W i l f r e d R e u b e n T o l m a n , B. C E. . A u g u s t a . 
C h a r l e s S t ap l e s W e b s t e r , B. S., P o r t l a n d . 
W a r n e r E d w i n W e l c h . B M . E . O r o n o . 
H o r a c e Loring W h i t e , B. S., ( in C h e m i s t r y ) , P o r t l a n d . 
G e o r g e A r t h u r W h i t t e m o r e , B M. E . . F r a m i n g h a m , Mass . 
Car l G a r d n e r W i s w e l l , B. M. E., E a s t M a c h i a s . 
T h e second d e g r e e w a s c o n f e r r e d u p o n t h e fo l lowing persons , 
upon p r e s e n t a t i o n of s a t i s f a c t o r y theses , and proof of p r o f e s -
sional a n d scient if ic w o r k e x t e n d i n g ove r a per iod of not less 
t h a n t h r e e y e a r s : 
H a r o l d S h e r b u r n B o a r d m a n , C. E. , B a n g o r . 
H o s e a Ba l lou Buck, C. E . . B a n g o r . 
G e o r g e W a l t e r C h a m b e r l a i n , M. S., W e y m o u t h , Mass . 
O r a W i l l i s K n i g h t , M. S „ B a n g o r . 
C h a r l e s N o r t o n T a y l o r , C. E . , N a t i c k , Mass . 
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S C H O L A R S H I P S A N D P R I Z E S . 
T H E KIDDER S C H O L A R S H I P . — T h e K i d d e r S c h o l a r s h i p w a s 
e n d o w e d by F r a n k E . K i d d e r , P h . D. , D e n v e r , C o l o r a d o , a g r a d -
u a t e of t he U n i v e r s i t y in t h e c lass of 1879, t o be a w a r d e d to a 
m e m b e r of t he J u n i o r c lass to be se lec ted by the P r e s i d e n t a n d 
the F a c u l t y . 
T H E PRENTISS PRIZE, t h e g i f t o f M r s . H e n r y E . P r e n t i s s , 
B a n g o r , will be a w a r d e d to t h a t m e m b e r of t he J u n i o r class w h o 
shal l p r e s e n t t h e best o r a t i o n a t the J u n i o r exh ib i t i on . I n t he 
a w a r d of t h i s pr ize , b o t h t he c o m p o s i t i o n a n d t h e de l ivery of 
t h e o r a t i o n will be c o n s i d e r e d . 
T H E PRENTISS DECLAMATION PRIZE, t h e g i f t o f M r s . H e n r y 
E . P r e n t i s s , B a n g o r , f o r exce l lence in e locu t ion , will be a w a r d e d 
to the bes t s p e a k e r in t h e S o p h o m o r e class . 
T H E LIBBEY PRIZE, t h e g i f t of t h e H o n . S a m u e l L i b b e y , 
O r o n o , will be a w a r d e d to t h e s t u d e n t w h o shal l p r e s e n t the best 
essay u p o n an a g r i c u l t u r a l topic. T h e essays m u s t be h a n d e d 
to t he P r o f e s s o r of A g r i c u l t u r e on o r b e f o r e the first M o n d a y in 
J u n e . 
T H E WALTER BALENTINE PRIZE, t h e g i f t o f W h i t m a n H . 
J o r d a n , Sc. D. , Geneva , N . Y. . will be a w a r d e d to t h a t m e m b e r 
of the J u n i o r c lass w h o shal l excel in b io logica l c h e m i s t r y . 
T H E KENNEBEC COUNTY PRIZE, t h e g i f t o f t h e H o n . W i l l i a m 
T . H a i n e s , W a t e r v i l l e . will be a w a r d e d to t h a t m e m b e r of the 
S e n i o r c lass w h o shal l w r i t e t he bes t essay on appl ied e lect r ic i ty . 
T H E F R A N K L I N DANFORTH PRIZE, t h e g i f t o f E d w a r d F . 
D a n f o r t h , S k o w h e g a n , a g r a d u a t e of t he U n i v e r s i t y in t h e c lass 
of 1877, in m e m o r y of his f a t h e r . F r a n k l i n D a n f o r t h , will be 
a w a r d e d to t h a t m e m b e r of t h e S e n i o r c lass in t h e a g r i c u l t u r a l 
c o u r s e w h o shal l a t t a in t he h i g h e s t s t a n d i n g . 
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T h e p r i ze s w e r e a w a r d e d las t y e a r as f o l l o w s : 
T h e K i d d e r S c h o l a r s h i p to A l d e n B r a d f o r d O w e n , W e s t P e m -
broke . 
T h e P r e n t i s s P r i z e to P e a r l C l ay ton S w a i n , S k o w h e g a n . 
T h e P r e n t i s s D e c l a m a t i o n P r i z e to F r a n k M c D o n a l d , P o r t l a n d . 
T h e L ibbey P r i z e to E l m e r D r e w Mer r i l l , E a s t A u b u r n . 
T h e W a l t e r B a l e n t i n e P r i z e to W a l t e r J e a n Mor r i l l , M a d i s o n . 
T h e A l g e b r a P r i z e to T h o m a s B u c k , O r l a n d . 
A P P O I N T M E N T S . 
S P E A K E R S AT C O M M E N C E M E N T , J U N E , 1 8 9 8 . 
C h a r l e s S t a p l e s W e b s t e r , P o r t l a n d ; C h a r l e s A b r a m P e a r c e , 
F o r t F a i r f i e l d ; W a l t e r Dol ley , G o r h a m ; R e n a E t h e l D u n n , 
O r o n o ; E l m e r D r e w M e r r i l l , E a s t A u b u r n ; G e o r g e A r t h u r 
W h i t t e m o r e , F r a m i n g h a m , M a s s . ; G r a c i a Li l l ian F e r n a n d e z , 
N o r t h D e x t e r . 
S P E A K E R S AT T H E J U N I O R E X H I B I T I O N , J U N E , 1 8 9 8 . 
J o h n W i l s o n B r o w n , Br imf ie ld , M a s s . ; C h a r l e s E l m e r Crosby , 
A l b i o n ; M i l d r e d L o u i s e P o w e l l , O r o n o ; C l in ton L e a n d e r Smal l , 
A u b u r n ; P e a r l C l a y t o n S w a i n , S k o w h e g a n ; O l ive r O t i s S tove r , 
F r e e p o r t ; R e g i n a l d L o v e j o y F e r n a l d . O r o n o ; W a l l a c e E d w a r d 
Be lcher , P l y m o u t h , M a s s . 
S P E A K E R S AT T H E S O P H O M O R E P R I Z E D E C L A M A T I O N C O N T E S T , 
D E C E M B E R , 1 8 9 7 . 
G e o r g e Col l ins , A t h o l , M a s s . ; F r a n k M c D o n a l d , P o r t l a n d ; 
D a n a L e o T h e r i a u l t , C a r i b o u ; W a l t e r Nea l Cargi l l , L i b e r t y ; 
F r e d C a r l t o n Mi t che l l , W e s t N e w f i e l d ; J o s e p h O n o n W h i t -
comb, M o r r i l l ; R o y H u n t l e y B r o w n , M o n t a g u e City, M a s s . ; 
C l in ton L l e w e l l y n Cole, P l e a s a n t d a l e ; C h a r l e s O m e r P o r t e r , 
C u m b e r l a n d Mil ls . 
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REPORTED TO T H E A D J U T A N T G E N E R A L OF T H E U . S . A R M Y . 
S a m u e l C l a r k D i l l i n g h a m , P o r t l a n d ; H e r b e r t I v o r y Libby, 
B i d d e f o r d ; B e r n a r d A l s t o n Gibbs, G l e n b u r n . 
M E M B E R S OF L A M B A S I G M A E T A . 
S a m u e l C l a r k D i l l i n g h a m . P o r t l a n d ; G e o r g e S h e r m a n F r o s t , 
B r i d g e w a t e r , C o n n . ; B e r n a r d A l s t o n Gibbs, G l e n b u r n ; R a l p h 
H a m l i n , O r o n o ; H a r r y A l l i son H i g g i n s , W o o d f o r d s ; H e r b e r t 
I v o r y Libby , B i d d e f o r d ; A l b i o n D a n a Topl i f f Libby, N o r t h 
S c a r b o r o ; E l m e r D r e w Mer r i l l , E a s t A u b u r n ; D a n a T r u e M e r -
rill, E a s t A u b u r n ; G e o r g e A r t h u r W h i t t e m o r e , F r a m i n g h a m , 
M a s s . 
P U B L I C W O R S H I P . 
R e l i g o u s se rv ices of a s imp le c h a r a c t e r a r e he ld in t he chape l 
eve ry day excep t S a t u r d a y a n d S u n d a y . All u n d e r g r a d u a t e s tu -
d e n t s a r e r e q u i r e d to be p r e s e n t . E v e r y u n d e r g r a d u a t e s t u d e n t 
is r e q u i r e d to a t t e n d o n e c h u r c h serv ice on S u n d a y . V o l u n t a r y 
r e l ig ious serv ices , u n d e r t he d i r ec t i on of t he Y o u n g M e n ' s C h r i s -
t i an A s s o c i a t i o n , a r e he ld week ly . 
L O C A T I O N . 
T h e U n i v e r s i t y h a s a b e a u t i f u l a n d h e a l t h f u l loca t ion in t h e 
t o w n of O r o n o , P e n o b s c o t coun ty , half w a y b e t w e e n the vi l-
l ages of O r o n o a n d S t i l lwa t e r , t h r e e mi les f r o m t h e ci ty of O l d -
t o w n , a n d n ine mi les f r o m t h e ci ty of B a n g o r . T h e S t i l l w a t e r 
r i ve r , a b r a n c h of t h e P e n o b s c o t , f lows in f r o n t of t h e bu i l d -
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ings , f o r m i n g t h e w e s t e r n b o u n d a r y of the c a m p u s . O r o n o is 
u p o n t h e M a i n e C e n t r a l R a i l r o a d a n d is easy of access f r o m all 
p a r t s of t h e S t a t e . 
T h e B a n g o r , O r o n o , a n d O l d t o w n E l e c t r i c Ra i l road , r u n s 
t h r o u g h the u n i v e r s i t y g r o u n d s . V i s i t o r s will find it conven i en t 
to t a k e t h e e lec t r i c c a r s at B a n g o r , Veaz ie , or O l d t o w n , as t he 
e lect r ic r o a d d o e s no t r u n to t he r a i l r o a d s ta t ion a t O r o n o . B a g -
g a g e m a y be sen t to O r o n o by r a i l r o a d . 
T h e Schoo l of L a w is loca ted in t he city of B a n g o r , n ine miles 
f r o m O r o n o , in t h e E x c h a n g e Bu i ld ing , on the c o r n e r of 
E x c h a n g e a n d S t a t e s t r ee t s . 
M I L I T A R Y I N S T R U C T I O N . 
M i l i t a r y i n s t r u c t i o n is r e q u i r e d b y law. T h e d e p a r t m e n t is 
u n d e r t he c h a r g e of an officer of t he r e g u l a r a r m y , de ta i led by 
t h e P r e s i d e n t of t h e U n i t e d S t a t e s f o r th i s pu rpose . Cade t rifles, 
a m m u n i t i o n , a n d a c c o u t r e m e n t s a r e f u r n i s h e d by the W a r De-
p a r t m e n t . T h e c o u r s e h a s special r e f e r e n c e to the du t i e s of offi-
ce r s of t he l ine. T h e s t u d e n t s a r e o r g a n i z e d in to an i n f a n t r y ba t -
ta l ion of f o u r c o m p a n i e s , a b a n d , a n d a s igna l corps , officered by 
c a d e t s se lec ted f o r t h e i r c h a r a c t e r , so ld ie r ly bea r ing , a n d mi l i t a ry 
efficiency. T h e c o r p s is i n s t r u c t e d a n d d isc ip l ined in a c c o r d -
ance w i t h ru l e s p r e s c r i b e d by the P r e s i d e n t of t he U n i t e d 
S ta t e s . 
The t r u s t e e s h a v e p r e s c r i b e d a u n i f o r m cons i s t i ng of d a r k blue 
b louse , w i t h S t a t e of M a i n e b u t t o n s , a n d gold b r a i d on c u f f s ; 
t r o u s e r s of l igh t b l u e ; b lue cap w i t h gold w r e a t h o r n a m e n t ; 
w h i t e d u c k t r o u s e r s f o r h o t w e a t h e r . T h e off icer 's b louse is of 
t h e p a t t e r n p r e s c r i b e d by U . S. a r m y r egu la t i ons , w i t h o u t col lar 
o r n a m e n t s . S t u d e n t s a r e r e q u i r e d to w e a r t he i r u n i f o r m s d u r i n g 
m i l i t a r y exe rc i s e s , a n d a r e a l l owed to do so at o t h e r t imes . 
S t u d e n t s m u s t p u r c h a s e u n i f o r m s s u b j e c t to t he app rova l of t h e 
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mi l i t a ry i n s t r u c t o r , w h o is r e q u i r e d to see t h a t t he qua l i ty a n d fit 
a r e s a t i s f a c t o r y . T h e p r i ces f o r the y e a r e n d i n g N o v e m b e r 30, 
1898, w e r e as f o l l o w s : b louse $7.00; c lo th t r o u s e r s $5.00; t h r e e 
p a i r s of d u c k t r o u s e r s $3.00; cap $1.50; t h r e e p a i r s of g loves 
60c . ; t h r e e be l t s 30c . ; to ta l , $17.40. 
T h e t h r e e s e n i o r s w h o a t t a i n t h e h i g h e s t s t a n d i n g in t he 
mi l i t a ry d e p a r t m e n t a r e r e p o r t e d to t he A d j u t a n t G e n e r a l of t h e 
U . S. A r m y , a n d the i r n a m e s a r e p r i n t e d in t h e U . S. A r m y 
R e g i s t e r . C a d e t s w h o have s a t i s f a c t o r i l y comple t ed t he c o u r s e 
in mi l i t a ry science rece ive at g r a d u a t i o n a ce r t i f i ca te of m i l i t a ry 
p ro f i c i ency a n d a r e r e p o r t e d to t he A d j u t a n t G e n e r a l of Ma ine . 
D u r i n g the sen io r y e a r s t u d e n t s a r e p e r m i t t e d to s u b s t i t u t e an 
equ iva l en t a m o u n t of w o r k in s o m e o t h e r d e p a r t m e n t in place 
of m i l i t a ry dri l l . 
T H E C O B U R N C O R P O F C A D E T S . 
I n s t r u c t o r P e r l e y W a l k e r , C o m m a n d i n g . 
G E N E R A L S T A F F . 
C a p t a i n a n d Chief of S t a f f — C h a r l e s C o m f o r t W h i t t i e r . 
F i r s t L i e u t e n a n t a n d Chief S igna l O f f i c e r — W a l l a c e E d w a r d 
Be lche r . 
F i r s t L i e u t e n a n t a n d Q u a r t e r m a s t e r — O l i v e r O t i s S t o v e r . 
F I E L D A N D S T A F F . 
M a j o r — C l i n t o n L e a n d e r Smal l . 
F i r s t L i e u t e n a n t a n d A d j u t a n t — E b e n P r i c e B a s s e t t . 
N O N - C O M M I S S I O N E D S T A F F . 
S e r g e a n t M a j o r — F r a n k H e n r y B o w e r m a n . 
Q u a r t e r m a s t e r S e r g e a n t — C l i n t o n L l e w e l l y n Cole. 
Co lo r S e r g e a n t — A r t h u r S o u t h w i c k P a g e . 
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C O M P A N Y A . 
C a p t a i n F r a n k L o t h r o p Ba tche lde r . 
F i r s t L i e u t e n a n t H e r m a n H e n r y O s w a l d . 
S e c o n d L i e u t e n a n t E d w i n M e l c h e r S m i t h . 
F i r s t S e r g e a n t C h a r l e s H u t c h i n s o n L o m b a r d . 
S e r g e a n t L e o B e r n a r d Russe l l . 
S e r g e a n t W i l l i a m G o l d s b r o u g h Jones . 
S e r g e a n t W i l f r e d H a r o l d Caswel l . 
S e r g e a n t W i l l i a m J o s e p h B u r g e s s . 
C o r p o r a l L e w i s G o o d r i c h V a r n e y . 
C o r p o r a l L e R o y H a r r i s H a r v e y . 
C o r p o r a l H e r b e r t H e n r y L e o n a r d . 
C o r p o r a l G a r d n e r P e r c i v a l S h o r e y . 
C o r p o r a l F r e d H a m m o n d H a n s o n B o g a r t . 
C O M P A N Y B . 
C a p t a i n A r t h u r C l e m e n t W e s c o t t . 
F i r s t L i e u t e n a n t A l s o n E d w i n B o y n t o n . 
S e c o n d L i e u t e n a n t A l l en W h i t m o r e S t e p h e n s . 
F i r s t S e r g e a n t J o h n G a r d n e r L u r v e y . 
S e r g e a n t P h i l i p R o s s G o o d w i n . 
S e r g e a n t M a l c o l m Cole H a r t . 
S e r g e a n t W a l l a c e A u g u s t u s W e s t o n . 
S e r g e a n t B e n j a m i n T h o m a s W e s t o n . 
C o r p o r a l W i l l i a m H a r r i s B o a r d m a n . 
C o r p o r a l H e n r y P e r e z H o y t . 
C o r p o r a l F r e d L e w i s M a r t i n . 
C o r p o r a l L e w i s R o b i n s o n Ca ry . 
C o r p o r a l L a w r e n c e M a b r y Swasey . 
C O M P A N Y C . 
Cap ta in W i l l i a m A u g u s t u s M u r r a y . 
F i r s t L i e u t e n a n t W a l t e r J e a n M o r r i l l . 
S e c o n d L i e u t e n a n t B e r t W h i t a k e r F l in t . 
F i r s t S e r g e a n t F r a n k M c D o n a l d . 
S e r g e a n t J o s e p h O n o n W h i t c o m b . 
S e r g e a n t J a m e s A r t h u r H a y e s . 
S e r g e a n t H o w a r d C l in ton S t r o u t . 
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C o r p o r a l C l e m e n t W h i t t i e r . 
C o r p o r a l W a l t e r H e n r y Ras ta l l . 
C o r p o r a l E r n e s t L a u r e n W a t s o n . 
C o r p o r a l F r e d A l b e r t W i l l a r d . 
C O M P A N Y D . 
C a p t a i n R u f u s H o u d l e t t e C a r l t o n . 
F i r s t L i e u t e n a n t H o w a r d Bre t t . 
S e c o n d L i e u t e n a n t E d w i n St . E l m o M o s h e r . 
F i r s t S e r g e a n t C h a r l e s O m e r P o r t e r . 
S e r g e a n t F r e d H a l e Vose . 
S e r g e a n t R o y H u n t l e y B r o w n . 
S e r g e a n t F r e d C a r l t o n Mi tche l l . 
C o r p o r a l G e o r g e E s t y n G o o d w i n . 
C o r p o r a l B e r t r a n d C l i f fo rd M a r t i n . 
C o r p o r a l F r e d M e r r i l l D a v i s . 
C o r p o r a l W i l l i a m B r u c e H u n t e r . 
B A N D . 
C a p t a i n a n d M u s i c a l D i r e c t o r . . . I r v i n g H a r r y D r e w . 
F i r s t L i e u t e n a n t C h a r l e s E l b e r t B lackwel l . 
F i r s t S e r g t . a n d D r u m M a j o r . . G u y A l f r e d H e r s e y . 
S e r g e a n t F r e d A l b e r t Moves. 
C o r p o r a l C l i f f o r d D a w e s H a r v e y . 
C o r p o r a l C h a r l e s W i l l i a m Ba r t l e t t . 
S I G N A L C O R P S . 
S e c o n d L i e u t e n a n t M a u r i c e H e n r y P o w e l l . 
F i r s t S e r g e a n t J u l i a n S t u r d e v a n t D u n n . 
C o r p o r a l S t e p h e n E d w a r d W o o d b u r y . 
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C A T A L O G U E O F S T U D E N T S . 
G R A D U A T E S . 
C r a t h o r n e , A r t h u r R o b e r t , B . S C h a m p a i g n , 111. M t . V e r n o n 
[ H o u s e . 
H a m l i n . R a l p h , B . C. E . , O r o n o , Mrs . L . H a m l i n . 
M a n s o n , R a y H e r b e r t , B. M . E ., G a r d i n e r , Mt . V e r n o n House 
M e r r i l l , E l m e r D r e w , B . S . , E a s t A u b u r n , M t . V e r n o n H o u s e . 
Roger . - , A l l e n , B . S. , H a m p d e n , P r o f . A. B . A u b e r t . 
R y t h e r , L e o n E d w i n , B . S- , B o n d s v i l l e , Ma ss . , Mt . V e r n o n 
[ H o u s e . 
S E N I O R S . 
B a s s e t t . E b e n P i e r c e , B a n g o r , 201 O a k H a l l . 
B a t c h e l d e r , F r a n k L o t h r o p , M a c h i a s , Mi ss A. T . E m e r y . 
B e l c h e r . W a l l a c e E d w a r d , P l y m o u t h , M a s < , B . e. 11. 
[ H o u s e . 
B l a c k w e l l , C h a r l e s E l b e r t , M a d i s o n , Q. T . V. H o u s e . 
B o y n t o n , A l s o n E d w i n , A l n a , Q. T . V . H o u s e . 
B r e t t . H o w a r d . B a n g o r , 201 Oak H a l l . 
B r o w n , J o h n W i l s o n , B r i m f i e l d . M a s s ., M r . -J. I. P a r k . 
C a r l t o n , R u f u s H o u d l e t t e , C e d a r G r o v e , K. H o u s e . 
C a s w e l l . W i n f i e l d B e n s o n , W a t e r v i l l e , A. T. ft. H o u s e . 
C l a r k , H a r o l d H a y w a r d , E l l s w o r t h , A. T . ft. H o u s e . 
C l e a v e s , D a n i e l L u n t , P o r t l a n d , M r . II. P e r k i n s . 
Co l l ins . G e o r g e , A t h o l , M a s s . , 203 O a k H a l l . 
C r o c k e t t , C y r e n i u s W a l t e r , R o c k l a n d , B. 9 . II. H o u s e . 
D o w n i n g , M a r s h a l l B u c k l a n d , D o v e r , B. 6 . II. H o u s e . 
D r e w , I r v i n g H a r r y , B a r H a r b o r , Q. T . V. H o u s e . 
F e r n a l d . R e g i n a l d L o v e j o y , O r o n o , P r o f . M. C. F e r n a l d . 
F l i n t , B e r t W h i t a k e r , B a n g o r . B a n g o r . 
F o r d . L e o n a r d H a r r i s , B a n g o r , B a n g o r . 
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G r o v e r , A r c h e r L e w i s , 
H a n e y , W i l l i a m W a l l a c e , 
H a y e s , C l a r e n c e M o r r i l l , 
H e r s e y , G e o r g e W o o d m a n , 
H e y e r , H a r r y S a n f o r d , 
H i l t o n , G e o r g e L i b b y , 
H o x i e , H a l l F a r r i n g t o n , 
M a n s f i e l d , E d w a r d R a y m o n d , 
M a y o , H e r b e r t P a l m e r , 
M o r e l l . W i l l i a m B r a d l e y , 
M o r r i l l , W a l t e r J e a n , 
M o s h e r . E d w i n S t . E l m o , 
M u r r a y , W i l l i a m A u g u s t i n e , 
N e l s o n , W i l l i a m , 
O s w a l d , H e r m a n H e n r y , 
P a l m e r , E d w a r d E v e r e t t , 
P o w e l l , M a u r i c e H e n r y , 
P o w e l l , M i l d r e d L o u i s e , 
P r e t t o , J o s e p h H e n r y , 
S i d e n s p a r k e r , S t a n l e y , 
S m a l l , C l i n t o n L e a n d e r , 
S m i t h . E d w i n M e l c h e r , 
S t e p h e n s , A l l e n W h i t m o r e , 
S t i n s o n , F r a n k M i n o t t , 
S t o v e r , O l i v e r O t i s , 
S w a i n , J o h n H e n r y , 
S w a i n , P e a r l C l a y t o n , 
V e a z i e , M a r c e l l u s M a u r i c e , 
W e s c o t t , A r t h u r C l e m e n t , 
W h i t t i e r , C h a r l e s C o m f o r t , 
B e t h e l , 205 O a k H a l l . 
E a s t p o r t , M r . O . T . G o o d r i d g e . 
M i l t o n , N . H . , Q . T . V . H o u s e . 
P o r t l a n d , A. T . ft. H o u s e . 
F r i e n d s h i p , 203 O a k H a l l . 
B r a d l e y , M r s . S . G e e . 
W a t e r v i l l e , 209 O a k H a l l . 
O r o n o , M r . E . W . M a n s f i e l d . 
S o u t h B o s t o n , M a s s . , 301 O a k 
[ H a l l . 
A m h e r s t , M a s s . , B . 9 . II. H o u s e . 
M a d i s o n , K . 2 . H o u s e . 
P r e s q u e I s l e , 205 O a k H a l l . 
P i t t s f i e l d , K . s . H o u s e . 
C u m b e r l a n d C e n t r e , 305 O a k 
[ H a l l . 
P h i l a d e l p h i a , P a . , A . T . ft. 
[ H o u s e . 
S o u t h B r i d g t o n , B. 9 . I I . H o u s e . 
O r o n o , M r . S . H . P o w e l l . 
O r o n o , M r . S . H . P o w e l l . 
O r o n o , M r . J . P r e t t o . 
W a r r e n , M r s . B u c k . 
A u b u r n , 202 O a k H a l l . 
G a r d i n e r , 207 O a k H a l l . 
O l d t o w n , O l d t o w n . 
B a t h , 301 O a k H a l l . 
F r e e p o r t , 202 O a k H a l l . 
S k o w h e g a n , K . 2 . H o u s e . 
S o l o n , M t . V e r n o n H o u s e . 
I s l e s b o r o , M r s . A d a S t r o u t . 
P o r t l a n d , Q . T . V . H o u s e . 
S k o w h e g a n , Q . T . V . H o u s e . 
J U N I O R S . 
B e e d l e , H a r r y W o o d w a r d , 
B i r d , A l a n L a u r e n c e , 
B o w e r m a n , F r a n k H a r v e y , 
S o u t h G a r d i n e r , 207 O a k H a l l . 
R o c k l a n d , B. 9 . I I . H o u s e . 
V i c t o r , N . Y . , P r o f . J . S . S t e v e n s . 
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B r o w n , R o y H u n t l e y , 
B u r g e s s , W i l l i a m J o s e p h , 
B u r n h a m , A g n e s R o w e n a , 
C a r g i l l , W a l t e r N e a l . 
C a s w e l l , W i l f r e d H a r o l d , 
C l a r k , Wi lk ie C o l l i n s , 
C l o s s o n . J a m e s E d w a r d , 
Cole , C l i n t o n L l e w e l l y n , 
C r o s s , H a r r y , 
C u s h m a n , H a r v e y B a r n e s , 
D a v i s , H a r r y A s h t o u , 
D r u m m o n d , H e n r y F r a n k , 
D u n n , J u l i a n S t u r d e v a n t , 
E a t o n , H e r b e r t D a v i d s o n , 
F o r b u s h . E r n e s t C a r l t o n , 
F o r t i e r , A r t h u r H e n r y , 
G o o d w i n . P h i l i p R o s s , 
G r a y . C h a r l e s P e r l e y , 
H a m l i n , G e o r g e O t i s , 
H a r t , M a l c o l m Cole , 
H a t c h . H o w a r d A n d r e w , 
H a y e s . J a m e s A r t h u r , 
H e r s e y . G u y A l f r e d , 
H o l l e y , C l i f fo rd D y e r , 
H o r n e r , L e o n H e r b e r t , 
J o h n s o n . F r r a n k O r t e l l e , 
J o n e s . W i l l i a m G o l d s b r o u g h , 
J u d g e , T h o m a s F r a n c i s , 
L e s l i e . R a y m o n d E v e r e t t , 
L o m b a r d . C h a r l e s H u t c h i n s o n , 
L o v e . A l e x a n d e r , 
L u r v e y , J o h n G a r d n e r , 
M c D o n a l d , F r a n k , 
M c P h e t e r s , R a l p h H e r b e r t , 
M a d d o c k s , H o w a r d L e w i s , 
M a n n , E d w i n J o n a t h a n , 
M o u t a g u e C i t y , M a s s . , S t i l l -
[ w a t e r . 
Ca la i s , M r . H . H . F i n n . 
O l d t o w n , O l d t o w n . 
L i b e r t y , M r . O. T . G o o d r i d g e . 
B r i d g t o n , A. T. Q. H o u s e . 
S k o w h e g a n , Q. T . V. H o u s e . 
M o n s o n , M a s s . , 20S Oak H a l l . 
P l e a s a n t d a l e , 311 O a k H a l l . 
B r e w e r , K t a a d n B u i l d i n g . 
R o c k l a n d , A. T. U. H o u s e . 
O r o n o , O r o n o . 
B a n g o r , K . 2 . H o u s e . 
C u m b e r l a n d , K. 2 . H o u s e . 
B a n g o r , B a n g o r . 
M a r l b o r o , M a s s . , M r . W . F . 
[ C h a s e . 
O l d t o w n . O l d t o w n . 
R a n d o l p h , B. 6 . II. House . 
O l d t o w n , O l d t o w n . 
O r o n o , D r . H. H a m l i n . 
W i l l i m a n t i c , Q . T . V . H o u s e . 
L i n d e n v i l l e , O . , B. 6 . I I . H o u s e . 
R a n d o l p h , 211 O a k Ha l l . 
B a n g o r , K. 2 . H o u s e . 
F a r m i n g t o n , M r s . S. Gee . 
S p r i n g f i e l d , M a s s . , K. 2 . H o u s e . 
N o r t h B e r w i c k , Q. T . V . H o u s e . 
O r o n o , Rev . T . F . J o n e s . 
B i d d e f o r d , 208 Oak H a l l . 
P a t t e n , M r . J . P . S p e a r i n . 
P o r t l a n d , 307 O a k H a l l . 
E a s t B l u e h i l l , K. 2 . H o u s e . 
P o r t l a n d , 307 O a k H a l l . 
P o r t l a n d , Q. T . V H o u s e . 
O r o n o , M r . A. S. M c P h e t e r s . 
S k o w h e g a n , Q. T . V. H o u s e . 
W e s t P a r i s , 206 Oak Hal l . 
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M e r r i l l , W i l b u r L o u i s , 
M i t c h e l l , F r e d C a r l e t o n , 
M i t c h e l l , F r a n k H e n r y , 
M o n o h o n . G e o r g e R o b e r t , 
M u r p h y , G e o r g e F e r g u s o n , 
N o y e s , F r a n k A l b e r t , 
O w e n , A l d e n B r a d f o r d , 
P a g e . A r t h u r S o u t h w i c k , 
P e r k i n s , D e F o r e s t H e n r y . 
P h i l o o n , D a n i e l L a r a , 
P o r t e r , C h a r l e s O m e r , 
K i c k e r , P e r c y L e r o y , 
R o b b i n s C h a r l e s A l p h o n s o , 
R o l l i n s , C l a r e n c e H e r b e r t , 
R o l l i n s , F r a n k M o r r i s , 
R u s s e l l , L e o B e r n a r d . 
S m i t h , E d w a r d H e n r y , 
S m i t h , F r e e m a n A m e s , 
S t i c k n e y . G r o s v e n o r W i l s o n , 
S t o w e l l , C l a r e n c e W a r n e r , 
S t r a n g e , E d w a r d M o o r e , 
S t r o u t , H o w a r d C l i n t o n , 
T a t e . E d w i n M o r r e l . 
T a t e , F r e d F o y , 
T h o m b s , W i l l i a m B r a c k e t t , 
T r i m , A m a r i a h C o l b y , 
V o s e , F r e d H a l e , 
W e b s t e r , F r a n k E l i j a h , 
W e s t o n , B e n j a m i n T h o m a s , 
W e s t o n , W a l l a c e A u g u s t u s , 
W h i t c o m b , J o s e p h O n o n , 
W o r m e l l , R a l p h G e d d e s , 
E a s t P a r s o n s f i e l d , K. 2 . H o u s e . 
W e s t N e w f i e l d , Q. T . V . H o u s e . 
Char l e s ton , Q- T . V . H o u s e . 
C h e r r y f i e l d , A. T . 0 H o u s e . 
A l e w i v e , 109 O a k H a l l . 
B e r l i n , N . H . , K. 2 . H o u s e . 
W e s t P e m b r o k e , 109 O a k H a l l . 
F a i r f i e l d , 211 O a k H a l l . 
N o r t h B r o o k s v i l l e , 111 O a k H a l l . 
A u b u r n , 312 O a k H a l l . 
C u m b e r l a n d M i l l s , K. 2 . H o u s e . 
W e s t b r o o k , 303 O a k H a l l . 
P a t t e n , M r . J . P . S p e a r e n . 
V e a z i e , V e a z i e . 
W a t e r v i l l e , A . T . Q. H o u s e . 
F a r m i n g t o n , Q . T . V . H o u s e . 
E a s t S u l l i v a n , 303 O a k H a l l . 
T h o r n d i k e , M a s s . , K. 2 . H o u s e . 
C l i n t o n , M a s s . , 206 O a k H a l l . 
B r i m f i e l d , M a s s . , 305 O a k H a l l . 
C a l a i s , 112 O a k H a l l . 
O r o n o , M r s . A d a S t r o u t . 
S o u t h C o r i n t h , M r . S p a u l d i n g . 
S o u t h C o r i n t h , M r . S p a u l d i n g . 
G o r h a m , A T. ft. H o u s e . 
I s l e s b o r o , M r s . A d a S t r o u t . 
M i l l t o w n , N. B . , B . 0 . II. H o u s e . 
P a t t e n , 
M a d i s o n , 
M a d i s o n , 
M o r r i l l , 
W a t e r v i l l e , 
S O P H O M O R E S . 
A d a m s , N a t h a n H e r b e r t , 
A r m e s , Wi l l A d d i s o n , 
B a r t l e t t , C h a r l e s W i l l i a m , 
B a r t l e t t , M a r k J o n a t h a n , 
B a r t l e t t , W a l e s R o g e r s , 
M r . E . W e b s t e r . 
309 O a k H a l l . 
309 Oak H a l l . 
I l l O a k H a l l . 
A . T . ft. H o u s e . 
M r . J . P . S p e a r e n . 
M r . I I . I I . F i n n . 
N o t c h , 
G a r d i n e r , 
N o r t h N e w P o r t l a n d , K . 2 . 
[ H o u s e . 
M o n t v i l l e , Mis s A. T . E m e r y . 
C e n t e r M o n t v i l l e , 306 O a k H a l l . 
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B e n n e t t , W a l d o H o r a c e , 
B o a r d m a n . W i l l i a m H a r r i s , 
B o g a r t , F r e d H a m m o n d H a n s o n , 
B r y e r , T h e o d o r e S t e v e n s , 
B u c k , H e n r y A l f r e d , 
B u c k , T h o m a s , 
C a r y , L e w i s R o b i n s o n , 
C l a r k , S a m u e l . 
C o b b , A r t h u r L e r o y . 
C r o s b y , R o b e r t A u g u s t i n e , 
D a v i s , E d m u n d I r e l a n d , 
D a v i s . F r e d M e r r i l l , 
D a v i s . George H a r o l d , 
F i t z g e r a l d . Elsie E u n i c e , 
F r a s e r , G e r t r u d e L e e , 
F r e e m a n , G e o r g e L e o n a r d , 
G l a s s . R a l p h R i g b y , 
G o o d w i n , G e o r g e E s t y n , 
G r e e n e , J a m e s A r t h u r , 
H a l l , W a r r e n C a l l a m o r e , 
H a m l i n , E m i l y , 
H a r v e y , Clifford D a w e s . 
H a r v e y . L e r o y H a r r i s , 
H o y t , H e n r y P e r e z , 
H u n t e r , W i l l i a m B r u c e , 
K e l l e r . P e r c y R a y m o n d . 
L e o n a r d , H e r b e r t H e n r y , 
L i b b y . W i l b e r t A n d r e w , 
L i n n . R o b e r t W i l s o n . 
L o w e l l . F r a n k H o l t . 
M a d d o c k s . L i l l i a n M a u d e , 
M a r t i n , B e r t r a n d C l i f f o r d , 
M a r t i n , F r e d L e w i s . 
M e r r i l l . M a u r i c e B a r n a b y , 
M i t c h e l l , C h a r l e s A u g u s t u s , 
N i c k e r s o n , P e r c y L e e , 
N e w p o r t , Q. T . V . H o u s e . 
C a l a i s , M r . I I . I I . F i n n . 
C h e s t e r , C o n n . , 112 O a k H a l l . 
B o o t h b a y , Q . T . V . H o u s e . 
B u c k s p o r t . 102 O a k H a l l . 
O r l a n d , M r . I I . II. F i n n . 
B o w d o i n h a m , P r o f . G . M. 
[ G o w e l l . 
W a t e r v i l l e , A. T . ft. H o u s e . 
S o u t h V a s s a l b o r o , M r . O. T . 
[ G o o d r i d g e . 
B e n t o n F a l l s , Q. T . V. H o u s e . 
B a n g o r , B. 6 . I I . H o u s e . 
L e w i s t o n , 209 O a k H a l l . 
A u b u r n , K . H o u s e . 
O l d t o w n , O l d t o w n . 
O l d t o w n , O l d t o w n . 
W e s t G r a y , K H o u s e . 
B a n g o r , B a n g o r . 
G o r h a m , K E. H o u s e . 
B lue h i l l , 204 O a k H a l l . 
B r u n s w i c k , A . T ft. H o u s e . 
O r o n o , M r s . L . H a m l i n . 
L e w i s t o n , Q T . V. H o u s e . 
O r o n o , P r o f . F . L . H a r v e y . 
F o r t F a i r f i e l d , A. T . ft. H o u s e . 
V a n c e b o r o , 306; O a k H a l l . 
W e s t R o c k p o r t , A. T. ft. H o u s e . 
( Mono , M r . G. L e o n a r d . 
S t a n d i s h , 304 O a k H a l l . 
H a r t l a n d , Q T . V . H o u s e . 
N o r t h P e n o b s c o t , M r . O. T . 
G o o d r i d g e . 
S t i l l w a t e r . S t i l l w a t e r . 
F o r t Fa i l field, Q. T . V . H o u s e . 
B l u e h i l l 106 O a k H a l l . 
S t i l l w a t e r , S t i l l w a t e r . 
W e s t N e w f i e l d , Q. T . V . H o u s e . 
S w a n v i l l e , M r s . A d a S t r o u t . 
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P r i t h a m , H a r r y C h a r l e s , 
R a s t a l l , W a l t e r H e n r y , 
R o b i n s o n , A l s o n H a v e n , 
R o s s , M o w r y , 
S a u n d e r s , H a r r y A u g u s t u s , 
S h a w , S c o t t P a r k e r , 
S h o r e y , P e r c i v a l G a r d n e r , 
S t i l p h e n , A r t h u r M e l v i n , 
S t i l p h e n , C h a r l e s A u g u s t u s , 
S w a s e y , L a w r e n c e M a b r y , 
T h o m p s o n , S a m u e l D a y , 
V a r n e y , L e w i s G o o d r i c h , 
W a r d , T h o m a s H a l e , 
W a t s o n , E r n e s t L a u r e n , 
W a t t s , F r a n k E r w i n , 
W e b s t e r , W i l l i a m B r y a n t , 
W h i t t i e r , C l e m e n t , 
W i l l a r d , F r e d A l b e r t , 
W o o d b u r y , S t e p h e n E d w a r d , 
F r e e p o r t , 210 O a k H a l l . 
C h i c a g o , I11., K . 2 . H o u s e . 
O r o n o , R e v . P . J . R o b i n s o n . 
W e s t W o o d s t o c k , C o n n . , K t a a d n 
[ B u i l d i n g . 
B l u e h i l l , 204 O a k H a l l . 
N o r t h G o r h a m , 304 O a k H a l l . 
B e l f a s t , A. T . fi. H o u s e . 
D r e s d e n M i l l s , M r s . T . S h a t n e y . 
D r e s d e n M i l l s , M r s . T . S h a t n e y . 
L i m e r i c k , 210 O a k H a l l . 
B a n g o r , B. 9 . IT. H o u s e . 
W i n d h a m C e n t r e , K. 2 . H o u s e . 
F r y e b u r g , 302 O a k H a l l . 
B r u n s w i c k , 302 O a k H a l l . 
W e s t F a l m o u t h , S t i l l w a t e r . 
C o v e n t r y , V t . , M r . C. C r o w e l l . 
O r o n o , R e v . C. E . W h i t t i e r . 
L i s b o n , K . 2 . H o u s e . 
B e v e r l y , M a s s . , 210 O a k H a l l . 
F R E S H M E N . 
A b b o t t , H o r a c e P e r c y , 
A l e x a n d e r , C l a y t o n C l i f f o r d , 
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